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Prepare For Osceola County's Second Annual. Fair, Feb. f 9 to 2.3, 19.18 . 
THE BEST TOWN, .THE BEST PEOPLE AND THE BEST CLIMATE ~--THAT'S ST, CLOUD T. CLOUO 'l'El\lPERATl'itl-: 
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VOU'MII: 9, No. 1:1. EIGHT l'AGl'.:S THIS WEEK. ST. CLOl'D. OS(' EOL.\ , ( 'OLIN'r\', FLORIU.\, 1' 11l' ltSD.\\ , so, ·EMIIER 22, 1917. $~.00 i\ l t.AR. l,' l\·t; C'F.NTS 'rift: COPY. 
_j)JEJllHEIQf.'.:JU M _c lJ.liN.0;-ifSS·JHMI 1c~:~:~:~;;~E,~~~:p_ 
HUNDRED DOLLARS TO BE SECURED TODAY TAKERS ASSOCIATION 
+----,---,---------
HE:tn;~mt:K THE :\IE1 ( ' \U' :\ll'Sl-
l' \I..K 
t. '. I•:. t '11dr--011. :-;1, <'loull 't-C wpll k11ow11 
u11d p1•111k t\l' 111111 ,1111hnl11ll'r, 11rl'lv,•1 I 
lt1mu• l!l ~l Frhl,1., fro111 llllt•11,l1111•·t' lll)Oll 
tlu- ~1111 01111I J·J 1111 ►ul11tt•r"" urnl Fuw 1 r11l 
Al flit' CL.\ .H . 111111 , X11\' l'lllht't· :m,111 l)lt'\"<·lnt·,..i' A"'"'Hf'illtlo11, lllt'·PILIIK of 
1 Don't Waste ShQ,1tin11 .. Fire~s~cker~ ·-.... ·~-· 
Save Powder To "Shell the Huns" 
~I.\\ OH 1'11,UlllllOW ISSl'ES W \J~NJSO IS TI\IF: TO PRE\t:N1' '1t:K, 
I 
C- 11,\~1'1'1 l ,.\\'IS(l IS 1/o'l'O('K O I-' 1·st:1 t ::-s t ' IRE\\'OKliS, \\'JIJCII 
( '.\!\'"IOT nt, f' IRt-:n I:\ Tim ( I 1'\'. Subscriptions Started Sunday Night at ~ass 
Meeting Results in Securing Near 
Thousand Dollars By Last Night 
I J.•l1i ,wt•ll I hi' \' . ~I. I' . A. Full•l. wlil.-J1 I\ 11< l11•hl ht .J Ut·l.s,lll\•lllt• Inst 
1'11:-."' M\1 h ·11lf 1 .. ti ... 1111,:Pr HIHI l'l'1tdt•1· \\'t>t•k. ,\11·. t 'url~t tll 1~ II lllPlllht.11' of ull \\' Ith thP lll}Jll'U,H·!I or t ht' ltolld.1rr,1 thb; ('ltri-..flU/1 ~ 1~ w111·klng- J11t11 tlh\ 
of 1111u~u11l uhlllty 111ul I~ 11,1·owJ)111114-tl It 1111...i h1'i•n•n t•1JN1tll11 to M('l' l:.1 rJ.;tl' 1.1t1K•!;'i '1111111:-i or tliP ,•,wm.v • 1w t.•iulnuiwi·ln•~ 
h,,· llll lll'( 'Olll l tll~ht•tl oln11hit. U('Orgrtt(' till' l111p111'IHIII f'llllJulHlf'I '~ HIHI r111wrul of rh\l\\' t •l'k"' iill dl •· pla~· !H th,• ,·111·1,rn~ Jin• UIHI Pt'U))Pl'tJ , 1'\"llllllNl.lllK r-:q)lo• 
~l1 •ll11rirrn.•. 1111'1''-' ' 111·~ u,.-.iot'lt1ri110·"' 111 lht.' l ' nltt-d i'tot'l'tc, liut tlu- t 'l 1rif'olt111u !'( of llll7 prn Ml\'f'"I 1'('( •1,.h_•,.i"' t.r , 111111 th·t•m iipll:--lllng 11 • 
'J'l ,·"t.'l"' ror Nllt• HI tlw :4t1111l111th• ~flllP1'i' , a ..: W1•ll /ti-I l11 •l11i,c tht• HIii~· llt.·PU:-1 - 1111 .. ,, .. lo ~how n tllfl'Pl'l'Jlt Ii.Ind or ,..-h.•- l't. ·,n ((Ot.ifl. 
l 'p tu l1u.:1 11tµ;l1I rlw ~I t'luud (•0111 - hurl l'lutl'J,(1' of lli1• wo1·l~ of :,.11li(•ill11J: l'llunuu,•~- fllHI llli'IIIIM.•ri-1 of tilt' l rn1wo,·t'- '"11 111111 " 1·tukPI' 111 ~, . C1louil. UtHI kt-t'P"' hruliou lh11t I"'. 111 ~t. ('loud . '1'111 • 11111~ - • " lu~h•inl of ruoll~hl .,· i-ipt•aulhi.: 11111111 
t0l11t•1's wor"IIIJC o11 tlw i,,.11h"°'•1•1 p tum"4 t111111... 111Pllt t "lnh. nt :!;';t • 1111d :;~)(·. 111 to11d1 \\(Ill ull IUPII t•xJ)t' 1'h· 11c"t\i.l In u1· uu1:1orl1.t •~ tlw 'l'rll11111c• tu 11111111011,•1 · tor furt •t• ru,·k,•ri-c . gh't' It to tb• Jt1 •• I 
111 thl' \ , j\l. (' . ,\ , f11111l, to,· ,,hld1 11.I~ ,f . 1•. Bull11nl wn . ,·llo,..,•n nMd111h·1111111 Ill"' profio .. -,:1"1 11 , 111111 mttkt1 n Mtud,,• of thut 110 fh'l•\\tll' l, :-i ,,r 1111,r d1itl'11( 'f l'l' \\Ill •·1·0""'' t, 11, flu• !-'nldh•r'!ol \\'t' lf,u•p ,,,.. ... _ 
dt.' · ,,u~ ur1kt1t1 10 Jitln• ._ 1.'NHI, hull P- nr I h,• 111,-t rlt'I ht•lwt •t•11 tlu• 1·11t1u l u111I ff ED CROSS BEN Ef IT n il 11,,,, r-1·lt•111Hl4• uud 1111111 o,·,,11 11wth- hp nllo,\·t'11 wit hl11 tlH• ,·i i ,\' 11iu11 ~. 11nd " '"' Ion ur tu 111,. HPIAlun HtiliPt' ~·uu ,. 
Mll'l'tl 11111u·1rtl111111,•I.,· 111:1 111 .. uh"'1..-lp !ht• t-lt,r ll111l1i;i 1 111111 ~lujor ('us: t'11 1· llll• od~ uf l11111 1 llhu: llll' liU!o>l11t•-. . \\' hll 11 ut lllut llw IIWl't'honlN ~huultl rukt' till, 11,l l>onutloai:-i ur that dll'll'ill'tt>t' ... 1,.mlft.v 
1io11i.i, ur \\llkh un•1 :-,oo hull t .. '1'11 puhl 11111'111\\{•"l dh~trlt'I : \\' 111 . Jlnll fur llw 'l'ht' H,•11 l 'ro~~ 1-:u1Prtnlumf'lll ' hth 1111• n,...ind1t1l111t IIIPl'tl11i;: lll "'I ,, • .,,.~ ~Ir. ,·111wt1 11uth·l\ 1111d 110! nrtlt•r Mllt•li ~1,H'I\~ l't'UI pntrlotl,..n1. 
111 no1II, IIIH I tmlu,\ it 1"1 \'\l)•'i 'IPd 111111 i'iffUtllwt--l'it dl~lrld • . Ja11111 •;.1 t:ort rot· lhl' ltPld II l'lll'd pnro· 111 ,-1 ,.\Jonllu, t•n•H· ('urJ..n11 \\ 11-.C u111•11l111t.•1I on ~,. ,·, •rtll Im- \\ltll H , ·h\ \\ or "'f'lllu,r tht•m for ll-4(• Ill " lt I lIu1wd thnl ull 111u1il1 ·lpulltl ,•--t 
lhP qlloln nt 1,000 wlll h•• 1·1 •1 u ·ht1d 1101tlll'n~I ifl"'ll'kl : 1111d II . ,I. lllltl1L lug ut 1111• Kt . C'luud 11111(.•I. 'l'lw liw,.. 1 .. w1n111 1•11m11 1!11l•P~. whlt·h l11tllt•t11l•it tl11 • dt,r. and :-.totp dt-ull'l'i" will r,•,•tt~tllZP rh,ili• 
<tu H1t111lu ,r 11,<1111111,t oil d1ur,lu•s ~t11-1 hr1111tl1 fo1· tl1t1 i--0111l11·11~1p1•11 cll~11·li ·1. ll•r1~t•N \\'t' rl' Mri,1. !-(nm Bru111111111·, :\lrl'il. 1hnt hi:~ uhlllt., fli,. u 1111•111h1•r or Ill~ 1u·,,- t ' lll'l~1111u 1-1 uu1 ht .. <.1•h•h1·11tt'd whh l't' · 1lut.,• io thrlr ,·ouuti·y. nwl 1101 to a 
114 11111.-d I lit<t1· u~rn•I ,., ,•11111~ !o>l'I'\ k<• to 1•· , v . 11 111 wuM 111•1•oh111•d r, 11· 1 ltt• ••u~, n,1111, 11111 1 ll 1~ . l•~1lfl OPOl'l(t'. A full rl'"",..lou tw. l'1'1 ·nc-nh•.f•tl It~· 111,•rnlM•r~ of t Jw ll~lou"' t '"l't.11111111lt1-.i u11d i;:1(1 -gh·1t1,r wll h• ft•w t11·t1wurk~ 11111 n 11 r,u•t urpi•,.i. Tlll-c ht 
Jol11 111 111,~ 1'11 1011 IIIH'-IM t11t•,•tl11J,C lll'l1I 01 dl"'ll.'.l• ·I. ,,111, ,11 I" thnl 1mrt nr llu\ t••l\111 t·um1•lln11•11t of JlllPf'II~ Wt'l'f' J>t't1,-.(•pt, 111- 1u •ufp..i,.:l11u tltruH~h11 ut thi• c•mrn1r.v. out flt•,,,•tol'k i-t, uml llHl tblllJ(t'I'~ or tU:t'l • n tinu.• \\lll'II , ,,•,\r.,· l'l'UI .\ui t1 rl• •nll w ll l 
Uw n .• , . It . hnll, tJI whl• •h mu11, ~,, .•uk 1~ 1111ju, •t•ut tu ~ur,•oo!"l~t•P. 1•1t1,-H11J.; thP l!lll'"'tl'i ut llu..• IHHl'I , ,,ho ~r , (' iirl._011 1o1 t11r, •tl lhnt lh,• <'OH\'t.•ntlon dt•11t~ ttlHl rh'\•~ \\'Ill ht• t•llt0h111lt1tl. Ht•- p;liow hf),! lnsnlt ,v uiul ih: Yntlon 10 Old 
l'r tnld or tlu• \,,,r~ 1hn t llu,1 1~~•11 llll · 'l'ltt• t•hnl r11w11 of 1l11•:--t1 ,11'"'tl'ld r1 ,.._._ Wt•1-.\ 11111,·h Jllt'tt""Pil 10 1.t• 11l1h• to n~"'l~I lal"t ,,,, .. ,1, wu-.i \\t•II ullt-nilPd 111111 thnt r,•1'l'liLJ( In till' dt111,irt't'"' or tilt' u:--1• ,, f Olm·.,· urnt 11111 t•ruluuJ[,•r 11 "' t'l'"lotll'-
tft11tukP11 hr 11w !\nti1rn11I \ ', M c . ,\ l11i •w1I ~ud1 ,•n1111.ull1,-.•1111•11 u tlH•y 1t111I lhP l•~ •ul l1ru 1u.•II uf 1lw 1h•t1 t 'rn~~. 011d 1111111.,. rnuttf'l's or liulKHllltu '(' wPre flt•<•wor·k,c tlH' l "ndtirwrl11 •1·:-1·· Joq1·11nl <•tl:-t 11111 1 1w01 ,1,~. 
mu,·t•1u11111 to ••ul (\ :t;-1,00!J,OOO t,u- """" t11•t·tl fur to 1hu1·011ghl, · t'l\11\ll"'t-t IIH: lr Ill th(' ~11 11w ilnw (Jnjoy" pli'n~uut P\tt'II - l11•otUthl hPrt11't• tlu• fl~~l\lll lll.,·. 'l11H•f'4• 1ut -4 llli..i (H 1'tll,\': " Ill tlw Kouth llwn• UL'P 1h11u:tu1111, 
urnontc tlui to1oldlt•r"' ul hot11t• n1ul uhrond . n•~l»'('fln' df..ttl'ld"', lug. On 'l'lW1'4ll.l,r 4''''-'11111J:, llu • :.!7IIJ u ll'tf"f'lil!Jlf( hrlu~ 0111 nll lhP lH'W ,tc-,•(\loo- " ))011·1 ~hoot flr('<' l'flt•kt•l',.c . BP 1o.ud .nr 1t111t•~ of l;ottou, i·ou<·('llll'lllPfl mun• or 
HIid ,i.;,•,·t•rul tnll..f'l \\t•l'l• 111udt• or t lw .-un• Hrport •--ron• ( 'ounUf'S Jh11u·1- wlt l ht• ich•l•u In till' dining room UH'llt"' lit I lit• r111hul111l11Jr hu~lnt•"'k- urnl t u tlw l ' 111t,,(l KtuH\~. Ul!id1nrjtlu,: n~ - lt•111"1, i11ul n111eh or 11 u11, ·o,~er,\t1 ... A ~,'lurk 
tlltlor1~ Thul h \Hlt,1; lw1)etl 111 11vt•r, ·otuP "·1•1it• rlu,,1 HlnlPll ii •,11 1~1-iut'd from or tlu- 111 •11•1. ttl ,,; o',•ltwk. lloy ,·,u,- plo,.:l\•,•s lhlz,i C-hrl~tme.14 llH'HIIR t11nt ,\'tm f1·0111 u flr,~ ·riwkPr wu.,· "'.· 'l 1, 11 1,1,17, •• I 1 1 I t t 1 1 t Bt tho.c.• who Hl'I' 1111nllfl1•,I lo ht'<.'onw uu•rn • • ""'" 
thron II tlh' ,.;.,.oC'lutlun ,, rror1i,1 , lwiult1n11rlf\ r~ lu st _.,, .. 11f11g of th£\ @lnnc.1 - 4 ••11 ~\ 11( •· u;,i~" .. ., tY ,-e,·erft o , ltf'-1•~ nrfl thu~ f•unhlt"il to Jft' l thP lit111f'• un, tooli~ht,,, l)l1t ,\'l11K l11tu n,l rmnn.v·1-1 I t ht1to1 l1t11J1l\'lh'cl l1t"'forp wlu\11 fh 't- \\Url,tt 
'l'IH• lll("t•ll11K wn 1)()t'lll11I hy tlh' Ina:• Ing of tlw <•ount lf''-. '"' Hl" follO\\ : ('loud'~ ('harmhi,r rouul{ llultt•fil. "IJI 1"' 111111,1~. 1,~11-.. ,,,ork~ rnuunrnc•ru1't.•1·s htH'...' w,•rp tH.•a·mllh•tl. 
11111 or ... , m,.rh-11." 11.v !he 1· 111,111 ,•huh•. ,\111,•1111:1 •..••..••• .. .. .• .• . • $!!.000.00 111 t•luug,• or tllt> procr•m. whh'h takes m "' 11H' •l'IPullrh· "'"'' ·'· nnrl P~Jll'rl• >'lllf(l•••I out thl~ 1111r1h•ul11r c·11rlat11rn,. SC'.h o.-n's Statement. • 
t.•n,1 h.1' M.-. (llhl111. of lhP lll'lh<Hll•t Jluk,•r . . . . . . . . . • • . . • . . . • . • . . 77.r.O th'-' PhlN.' ot thl' ll1.>tl ("r1i;,• w,..-kl•· •• 11• """' or ihn "' 1101" 1'"'11111'-'·· whlc1• l\Ir. "'""'<' nil thlll'>' , for (ICOJ>ltl throngllout '"A. M. &hOl'n. chief eugln<>Yi· of th 
•·hurt'l1. ,,ra.r<'r by ltn. 1411',. • ..,, of Wr11,lr,.r,I . . . . . • • . • • . . . • . . • . . tl'rfalnn1enl. U11rli!On at all llml'R l'lltll'nvnrR to ,10. I hi' >'out t1J l•1 " p11l1 lotlc:>" hy foollah l.v Amil """"' '' '"" t ' 1ulerwl'ltc 1·~· ,\ . 0tLt• 
tlh• 1•r.•-.ll)'U•rh1 11 t•hur't' h w1u followt11I Rn,,~,u,I .. . , ....•. , •....•. , I Hi .00 "'l'H'Hdlng t·hC'lr mo11(~' fen· flrt.'work-c. tlon, tn O ,.ztflte-Uh ut to the ~outhel'n 
tiy " '111lh11( ut th<' lkrl11tur.• h••••on b; Rrow,ml .•.••• : ....... .. ... ST. CLOUD• ASKED JO HELP 'l'l1<•.1· huwt•ll•<" nl111·l•l'll Jlll'C•o1rntry 11rlj'• lliHl<•rwrltN• r<>gtlr,llng tln,works t hl~ 
11,,, . Kins or !ht• 1111111!,1 l'l,u,.· I•. an,l ('l11·u.~ • • • . . . • . • • • . . . .. . . . • • lui;: 1<1on• kt'<'lll•r• 10 xt,K·k 11•1 ll,•avllr renr. saltl : 
llw .. 1ualt11 of "4 •u•·•r•I {'hrh•thttl Nol•· ('ht)" , , • , • . , , , , , , • ... , , •, - •, 011 flt'('<.'t'UC'kt•I'~, nud art• l'UCO\U' llgh•k " l t'OU, lt.11.--r tbe effort on tlw purl of 
,11t1ra,'' C,otu,...hlu ••• , • • • • • • • • • • • •, • !.?:'i.00 I hP J)l~)Jlh• to tthow thPlr 1;p1t1·l01 llilm" ticOOll' ot tlw tlt'('woi.:ks monutnet ,irt·i -~ 
n . Arm•ironl(. ur rht• 1111,y )1tr1I ut 111,lt• .... •· ·· ············· ''-klll.OI) MAKE COUNTY' FAIR BROW h) n"l s,•. tin• 11n,1 ,•x1,1I01'lon thl ('l11·1•1 · lo han:, our n,unklp,ilit•Ps wltlitlru w 
•t'hNrh•Nto11, IUtHh' nu l1ttctruc•th1 t> t•lk 011 Ut1 Huto • •. • • • • •, •· · • •, • • • • • • !!"! .Of\ 11111:ot. tlw rN•trlt•tlons thut hN\' l' hM_ln hupoM-'lt 
whul """ l••lnl( Ullll••rt•kl'n b.1• lh!' It · llllTHI • • • · · • · • · .• • . • ••. · • .• l7.7 H1.Trl •·()( 1·11111·~,, tb,•~t• m1111ut11l'111rt'rx h!I•~ 11r IUt<' <l!l {lt\>i Jlll/\1\t,II Pr .('(' le1Jratl11;i; 
-10,1.•lutlun. HIIII Wll ii rullu\\Pil hy ll ti,U,: J,'lit~lf\1' .••••••.••••••••• •• ' hut (,U(' f,ll'Jtlt1h PUl'()tJ .. tl 111 , ritlW tluu holldu ,~1'1 uin.:l lll•o(h·l~•,1 ut this tlrntt 
hy 11 · .\I . I-IIMntur.l. or l-lnuronl. wh,,. 1" f'raukllu · • • · • · • · • · · · · · • • • o ... ,.,.,.,., 1·111111ry will hul,I II • ,,·1111.I rnl.1111'. 1,,., 1hr u11llt'1l err<lrt,1 of evrr.v lhl'.l' thPm,...l\•p "'"" wux rll-h frmn al,o,•p ull othr•·•· The t lnlm thur tlwli· 
111 f•htir-,c1• of llh• " t'1 ,P1ultn11 's wor~ l11 Ofl!l!-Ctl{\H • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
fl Hmllton • . , • . . . • . . . • . . . . . • rm.GO nnunl f'olr on fPhruury lUth 111 2::,.41, 1•11,.ltlt-ul uf Osc.•(-olu t·onnt,r are lll~t,..,1 tl.w ,m lP uf tl1l1lr UIIW<' l<'nrn(' nut.I 111uwe• tlf.C(' Ju f"t.• IPhrntlug ('hrlstma.t1 would 
\ \ t,_; , YO'ft't' II. t 'OOlllY il('hOl)l iiU IM.' 1'1 11 - tl i' l' IHUl<IO • • ••• • •••••••••••• 
ten,l;>nl, tlN·lan>,I lhP wor~ Ulltlt'l'flllll'n ll lll•boru1111h •••.•••....••.• :!:1,IH~.IM) 
In Oto< Ila t'<1unt.f ant1 N'(>nrtNI th~I Jl'fr<•r,wn · · · · · · • • · · · · • · · • · · · • .:IM.00 
Kh11dm- b•d al,...t1.r """'"l'NI •Pllrlll<· l ,d'1tyt>tl<' · · • • • • · · • · • • ·: · • • 100 .00 
ln111t••Y fl.100 nl brr ,111ot• of ••.IIOO. l.ak•• · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · l.!<O'l .OO 
•nrlu•lw. 1111 . lll'lll'YIIIJC 11 ,111 rhrr,• '" ,..,•ur(' 11 r·redl!ahle • howlug anti to <'~•ur~· !!•><Ill•. ThPy llrt' Wll rt•ally pa, <-011•1ll111t' o t)1ttrh1lll- tll~plo.v 18 JutleN I 
,. "" llo'tlt'r ""••'"flll<'lll HI l11t• lll"l'><!'III "'" l11 •tlmularlng l!u• pro,ln<'llon 8ht1 11·lotl<-. lt1Hl lh••y huw wry t,:i,1IM1 J)il()I" luglt·. Ar th•H 111 01111'111 nn r 1ov-
1·u11,<t•n•a1loirur food . lrh•a• In tlt'<•tl If rht')" thluk lhat all lhot e rument ,,. u•lug l'Very "rtort to prP-
llnw llt11 n. '" NK'tl\JrM,C,' """ l'lll7A'll• 11•m••rPly )' OUN. p11tl"loll•m 1'1'qt1IN'tl IH fm·'-llll• pullllc ttl v;,111 tire• a 111l to (lltlfi)llrt11" any pr■, ·· 
1t111I •llmula.1t• ,..,. pr.-•1111 rlun Hntl c,m . , H. r.. •••••••·•1R. • hawefully •P<'•nl lh<'ir rnv11t•Y tor fir.- . tit'<• or <"U•tom 1hat ma)• tl'ntl to eudou-
R . W. 0....,.n of lht' \' . If .f' . A. of J,.... . • • • · • · · • · • • • • · · · · · · · • · • • Ollll.00 •n-Hll,>11 or C0t~I. ti~ cuunt1• cowwl8- .\ . K 'l'IIOl•.\H. l' N'tlt. •·r1tcker. 1111d t>s11lo•h·t•• thHt uu,~· hur•1 .,.. ,. 1iro1,..r1>·. 11r,, or llmh : l'OllM<'•·vallou. 
•loul'r• a1hl 1h" ..!t1 co1111dl ot Kl••lut , He<.·q,•tnr)'. _ -•• t\ ~- .! ))roperty Aiu• nl1111le au,• n.1ttlm Jlt'<>1)1t'. 1101 ,l,•struvtlou . 18 lh(• t,tder. of the ,toy the t'h11r1Nton n•v1 1·11rd. "'""' Into de- l<t'llll · · · • · • · • • · • • · • · · • · · • · · · :l.TOO.OO 
t•ll• ttf the 11Pllt'rt1 I mnvPmPnt. and df- t ... v.v · · · '· · · · · • • · · · • · • · · · · • • 
l'r hh! a,llln'tl~ th,• UMht•NI -N' ulu'll au, ....... · · ·' · .. • • • • · • · • · • • • 1•7•6 •00 
to (>IIAA Mn l111<•r l111lo11 ..-.r.•M t11 "'oll1Ch 1h,• MnnMh~• • · · · · • • .. · .... • · • • • l ,l'lr,O . OO 
uwt• ha1·,, J)Rtrlotl<-•111• ,1uu1tw,1 """'· :-Oon•niht•r :..". l!IIT. r111rlorl,.111 I• m1111P or 11111d, M1!'1·11Pr I 01ul to r,•.111tr0tlt1<'1' tho cuwto1.11 of flrt."-
d.-,, fnutl >< I,) fiHnt"ll lht• "'"'(11),1 rule. i tnrr. · ,n · •• - work• celebratlon1 ut jh{I h11nd pf Y!ll!IIIJ 
N•rlo 11 •••• , •• ~ ••••••••••••• :!,1:!.;.!. f~ 
.\ o II I• lh!' Intention 10 1111\·1• rn1•h11c Tu J'•1•,-hh•111 " 1111 :.temlN'r• of H,•111·•1 nf Good Work In J'a& t\·...,.8. Am<'rlcn I• to l'Ollrt ,ll~n•t1•1•8 tlrn t -.i•p 
II I '"""' ro11r ,In~·- of th,• f11lr, 1 lH' llfll(\!i 1'rNdt•, ~ .. C l•uul . t'1ot•lt1n. 
ltllllll'll'-' Mllll ............ "" '""") ••"'' '""" MOlll'O(' ..••..... • ••••••.... :1.0:! 1. 0II l'tt.'h'1:tf't l "Ill (' ll•Mt• on,tJtl l'!i Hf t'UC"t' 11s ,•ouhl ht• oht11lnP•l 111111 M•C'nlnl(. Af• 
h•t· , ,w ,.,. rfll'I hHtl IW.>i'II l•" ""'t'(I ft numlwt 
nf 1(110<I ~11h .. ·rl 11ll<111M w1•1~• 1t•1:i,11•1Ptl 
"n'l ""' IIIN'llll,t !'111 ,., , .. ,111 !ht•. 11p;l11,r 
nf tl11• "~lur Hp• 11t(IPtl lhtllllt'l'h." 
~ft~~NH . .... .. , ,. ,. ,, •••••• , IIOncP In f1)rm M t'ln•111t Kiili will 111 
c:,•n~h\11tt•u :-Tltt• 1tln~•,,)rl'l or th,\ 
( tJ,,o(.'1•11111 <1011111,· Pttlr ; \ i-e ... odttt l011 i11n1 l111{ 
th't.•ldt\d tn llol!t rlw N'f•mul A111t1tul 1'"'nh· 
rwxt Ml)t'l11g, 111111 P11l11·11nry tUrh 10 ~:tnl, 
l11l'111i;if,•p, IUIX. IIH\"I IIJ( hf•t2•11 ,,1,-.,,, •• t tlW 
IOi • 1h1h•!ot tll111 \\Ill hc1-.c1 c•onturm with 
~lmllilr l(nthPrlnRl'C In ,-111r1·011otll11tt 
t·iH11ttll'"' 01 wlll1·l1 Uh'l'N wlll ht• 1·011. 
thlf•lt~I. 11 moi,it e1lrtllnl 111\'lftttl,,11 I~ t\"t · 
1t•111h'tl 11, ,rom· h0tl,,1 to t•o~1, 1~'ru1,_. wlth 
11j,I. 111 11rnkl11i.c t hlk fttl r n ;.:rt1ut !ii ll<'t.'t'~~. 
'l'IIP <.'m.1111y tomrnhc,.1huu-r~ Hild 111[1 r lt.,· 
cuUill'll ot Kb,t1hUlllN.' IIU\'tl (Jount1.~I 
•urfl.-l<'ut fun,1" lo f11111nt '<' ''"' 11111h•r • 
(tra1ur,• •• , •••••..••••••• . ••• :!,MK).00 111'1' tin• r1..-1t1h•lt1• 11u1nt"-'" 11f 1•111r1,,"' rnr 
0i4C.'l..""'Oht , , , , , , , , .• • • .• •· • •,, :.?,1:~ .H6 thl !OC fil l"M,rt . ll or,-1•111p11 \ 'HU \'1,-ill tlrl1itl • 
l~tt lm """l'l1 ... , • , • . . • . . . . . X~.00 t l4 • t1url11A' tllt• \\'{t-t•k t•1ulln.1e 1,•,,tir1111r., 
1'111~ \\(>t.•k fhP n 1rln t'l !'I t·o111111 llh"'<'N 
Puwo • , , , •• , , •., •,, •. ,,. •, • IHI h, IIHS, l>l l>t .. 1ttl thP n1 •~ 1 w,-.•1-. lt1 K l~· 
1•iuC' lht >oi .••....•.....•..•• • ;t,7ti-. . oo ,-th11tUt 'f• , ~tlt tl fht•n l,{O lhrou,.ch 111 (ht• 
HntHlllllt't•tl lll HI \-\l't'k hn\'t' {'OlltillU(\d Polk .•.• • • •.. .•..•.• .. . .• • 8 ,700 .00 ~IU.h' .. ~ .. , .. "' ,htt ~11011,·111,• rruu1 f,'flhl'II -
''"' work (If •olldllnir. 111111 up 111 111•1 l'utn•m . . . •• . . . . . . . .. . . . .• ••T :Jllth '" M•r.·h ltllh. 
nh:hl thn,• 1IIH!rh•I• 111111 1101 ht't•n In• H,•111l11t1h• ...•..•......•••.• 2.r~l0.()() Hik~•lul hi\"ltttllon• 1111 ,.,. 1, ,,. 11 """' 10 
,--tuiircl 111 tlw nmount n11 hnud At thC' ~t. .r,1h11H ,., . •• .. •.•. . • • •• • 4,007 . 00 1lw hunrtl nt 1nulP, c:·tt,· t•11uut'll. illul 
hunk 111111 ll"-'•l1t<' cutlM In lh•• h111Hl8 or !!t . l ,nc:>h• • • • • • • . • • . . . . . . . . • • ~.00 ,·11 ,-1,.11• 01 1..,r nrjlunl1.u11., 11 anti cl1l• 
"' th<' nft1,,,1.,.. of the Ht. C:Jl)utl <'OW• H11mtt•1· . •. .•. , • • • • • • • • . . . • • """" ir,• 11 1>1•1111.,· of Mt. t·1ou,1 '" j,11 11 whh 
mlrhl('H, fhtwt1nm~• •, •, • • •• • •, •,, • • • 1,!U!.?.60 lh<' l)("llJ)h' or Kbi-cl111111N' nntl huln11N' 
lwv. n . R . now('n wtt~ t• IN.•t(\{l as Tay lor . , , .. , . . • . . . . . . . . . • • ut lhtl 1•0111 11 .r 111 uu.klll Jr lhr • •:-t'('olii 1n'l. l11g. hnl tlw 1t10.;ll'll11uC"t• uf ,1v,1 1•y 0 11 .. 
fU'(ll!fhlti11t of the organlaatlon; R ev. N. Vnlui,rlu .• . , • •.•.. . •.••.•••. i.Oll7 .()i:1 t •on nt~· Ft1lr O j,lllf•\'(h(-.c, ha 0~'t'1)h• <•0 11111 y fi,1 Ul'JCl'l11 I)~ dt..•,.lr,•d . 
\V. llc-at1t<'hamp, .-cffl11ry, u\d Rev. I. WMkullH . , . . . • • . . . . . • • • . . . . . 1' 11•\ 10 ,..,,1 fnlr h•"'' y,,11 r wu,,. 11 lt'I',\ u~ WP r, .... ,1 thHt ou r 1111lh•tl t•ttnrtx will 
L . • Ju1kln11 111 tl'tiAMUN'r . Th{' communl• ,•n'dituhl(\ ~lluwlnll , •'ttll"'ldtlrllur lht' J.tl'l'JHly ul41 111 ,.ithu11l url11~ th,-1 pn.lchH•-
t y waM tllvl,te,I lnlo 1~ l'f't.•tlon , and Tut nl • · · •• • · · · · · • t04.ll:..>i1.:t4 ,11rrh•ullh•• with whkh ,11,, 1111111ni;:., 11 ,..111 11011 1111,1 ,·on"<•rnt1lo11 uf roo,1. 
.J11t·ka01Wllh• •.... .• •. , . . . . 17.1 111 . 711 
t •u1otnlttt\('tll h1 l1nd1 of tlu-N<' (lh•trl~t tt TNmlltt • , , ....•.. ...•... , !.? 1,1 t .?.HO 11ml 10 (10111P1ut In lhe "'" ·"' or df"nrlnf( 
To Regulate the Prices 
of Food in Florida Now 
Un"'"" li<-arham , ·•>~ That This lh•ttt:h11111 ,~11111', Ulll tllltl tilt' l)rlu111ry 
Ni a l II •~ To Na, ~ lmmrdl11•11 R4>11t1f ,ill)P< 1 "' ''""' "'lflll11tlo11 I. 111 J~'r• 
- (lol1111 i\ft,r, !-!horf w~l r;ht • and mil or th,• (•UIISl'l"\ 11tlon \I hid, IH "'""''' 
nt h.v Uln>t•tor ltnor11r lh1•u11J,(1i u 4'lll'• 
I ii lh111•11t of llHl'(•U~Ollll llh• 1worlc :-& n nd 
t 1 ~l1H1tlo11ul 11wthrnJ,;1. 
(lo \f It EH )'• 
lh•• 11111,1 . 1•n-.·tl n11 or h111l<ll11g!! 1111,l ••· 
" ' '111hlll1JC or t•~hlhll~. 111111 Ji, lll~•e~• .\ . I•:. TIIO~IA~. 
SMITH'S FINE GARDEN 
.I. \\' , :,,l,1t1llh. wl1t1 lht>!o! HI rlw ,•1)1'111 1 1' 
\\'ti~ lll t'JCt' I, • th.IP In tlu1 unllrl11g ,,fro rt,. 
of 1111• ,urlou"' c•ommll'f't'"' nru l the• g,•11-
p1-.tutit n\~1>ont-1t' or r hn"'4..' H!lJWult\tl t o tor 
t•,hlhlltiC. Th<' t·om1lh• t lon of 1l1t1 uew 
hrlt•k roucl IH)\\ untlPr HHl~tnu 111111 10 
llw F11lr (lr,,111ul1< will 11111k(• Ill!' 1011~1· 11( :-,;1.l\' 1•11111 111111 KPliltH l..,, Hrt·!Hlt•, im~ 
t~u~11~, Ot'f'('.!"~lhlP from ull J)Ul'l!ti ot tht' l"t.'1 un l'"\01111th' 111 11,wk ,r11nlP11l11)( 111111 
l'\11 1111 ,\' , 1111(1 tlw muu.,~ lmprlH' llll'llhl would ht' ,,.~11 wot·ih rtipt.'utllii;t Ill ,Hh• 
RIHI i·hu11Jih'"' .-ont1•mpl111t.,t1 "Ill ,uhl rt't',' t'r ~'1·11011,-1; or t-c1. ( ' loutl . t,"'011r Yt'nr~ tlJCO 
J(l'l 111II ,,· lo l1"' 111t1·1u·rln'llfl,-1~. 
' l'lw fulr ou1111t1tt1nw111 will , ... 111,, Mr. ~mllh Mlur1c•1I 11luu1lug trf'i'M urnl 
l'IIIIIW fti.t lu ~r J••nr : :\Ir. ~. I,. f.11pfur t•11l1lvutl11,c hl "'l llt11Ht' plut ·t•, nod tlttl 
ho, l11g 11('1'11 n \-t•h't ·h•d 11..; 1111••·dd1•111 nml 1,t1·0,,111 Ht111l11Ptl lw holh l'lhndt• lrPfl 
~l 1·. ,\ l·~ . '1'1101110"4 u-c :-i1•t•~t•l11r. n11,1 n11tl fruit ft't"t'I'( 1-i ,1111tn,1~ utl.,tul'tory . 
, r,,u ,..:ui-.'r. llt1l M 1·. l-1111lt II wm-t 111\1 HHI lt-tth•d t1> t-t .. P 
' 1111• foll11wl111( li'fh~, hHn' 1~"4'11 1'1' · 111\' 111nny lol,,t fl111t \\t11'l' n\l 'l\111 In ht"' 
,vhpd lti Hr t'lou,I: IIPl~llhtuhrnul go 14111 1, 01ul hn ,. ,:1·11,h111II,\· 
:\nH•tnllf' I' :.?d, l1ll 7, ll11•n•111.14. •lf tlw ('Oil! ' uf hl:-4 irnnli ' II \111111 
J'n P1 ·1· -lt11 ,11t nrnl ~h•mht•r..i nr 1111' t 'It~ 1n,lu.,· IH' IIO tw,1111.,· dt~· Int ~ 111 111~ 
I 'u1111dl , HI ( 'luud. 1,·11<rltlH. \'lel111t,, b,1Hl'lllj( \ 'i'~l'tilhlp~ or 1111 l..:i1111 ... 
• 111 pufil:t .••tinrt-1, lrn,..lnt•Fot,.c , H04.'lul u11cl ..ihoultl "''" ' "" 111 M't•I',\' Wit)' t,1 11\fnltl, ,. 
c·h ·h' or,cu11t~n1l,)1l1<1 huv1• ur)Ctitl 'r11tfP •· r~ 1!11 nul ,· wllhl11 n•c•(•IH .~f":lrl-1 Lh!d 
11111 1 KUii('' C'hrl"'ftn11,.;1tt'Oi&, 1-:twh y(111r t11,, l hPrt\ hH S- l,-.1•11 HII ttdln• JH'OflHjl'ftlH llt 
holtdu ,v httA 11(1(.•0mt! 1,-inrt•r 111111 11n11f\r,' lon ~lup: to rlu~ ',-:t1ft• um l ~AIIP' holl1ln v 
Plld th1111-cu11tl!ot nr tlollu1·. W1t1·1h nt 1)1'0- t•t"t-l(1 IHntlu11 UIHI whtl ll 11H' fl\ 1\11' 1\S ,:r 
1x•rr .,~ 1111d 111011.,· lh•,•i,1 h11 vt• ht1t.•11 folU \' (•'1 tht• 11,1~•. Rio! o hrnlned pveral ,t' ('lll'"pl 11µ, 
IIK t1 1'Pl"UII, .Mu11y «•l1h•~ 1111tl rown,.c pu'l:'1- wlwn tilt' u-.p of rtrt)"'m·k~ w:u-4 un r, -
t1tl /'C l rh1tn•11 1 Juw,.c Ujt'uln?-tt tllfl whnlr!-11;1(• i'fl'l<·h•tl. 111'4' <·0111 1111rNI ,.-Ith tho~e 11( 
Hlttl h1tlli,c1•r!rnlu111P dl.,.,•hur~1• of flrt.•- thl) JUt!<'t ,\'l'UI' or two, no urgumf'ul 1.·nu 
work:,. Tlw A'•kHI 111"1•mnplt..iht'tl 111,~ lx1 nddw•(•tl I hut wouhl Just If.,, thf' a-,• . 
'"''" 14 1p11 ,.._•111. moval or present rcstrktlon•. 
"' Ir ~uft• ,·Pll'111·111J,11i, or ('hl'IMlmn• ··~1u11y M th<> l11gredle11rs u setl In Hit> 
wt11·1• dt1t-1lroui,c 111 lH't1, 1P I hnf!~, how n111<•h mauuf11ct ure of fh't!work8 ore et:i entf,tl 
mo1·t• should this •lieu lll "V8 ll now thllt 10 l hl' rn11kh11 or WRr m11111tlonH 811'1 J 
the t•<lu11try I al Wftl'. Flrcwork• n•• I 11~1011111111' 111111 ut this elm<' wh~n 
<1ulr.--• mut('rlul tlrnl 1,-i ll l'!l'~l in g1mpow- un1111u11ltlon f~ '"'o 1W<'l'""'llr,v l•l our .\I · 
tlt•r ror our J(Un~. l ur 111111\~ 11~<1 All llr,,-4 Arni 0111-.it•h'eM lh4;'t't"' s houl1I 114..• .,. , 
llw w:11· mu11lrln11"" lhti,v t·nn ~l'I.. Ho,,• u11t1Pl.'t'1-1"'11r.~ WtHclngtl lu thlt-t 11l1'f't.•tlo11. 
lll ll l·l1 m,1r1• p1111·lo1lt• tt1,,~ tl1-.•work"'- " I um t•,111,· lnt·etl th11t IJot.1, the JXttrL• 
iun1111t11,·111n1 l'H would ht' If flw,r Uto♦ 'tf otl~rn untl lhf' g()O{I ju,1gmC"11t ot our 
1h Ir 11111111,. l11 IK11· 1111tl 11u11...-l11I •n HU Jl · 11111nld1111l aut horllles 111 , -thls <'Ountr:, 
pt,,~1,,er lht1 lh'('f'J,l1'lll'f 111\{\tl~ t\t' l'tll"J,t tl h.' WIii t rnrwl IIH'UJ to r('(U!>'l' any UlO(llft. 
t\4.'t11lll . - (•11(1011 111 lllt' fll'd11H111(~ prohlhltl11,t lhr• 
' ', \ "' P,-.,,., fcJPnl " ' ll~on ~old. LIii. 1-.i fl t 1IH11tt or rlrti"ork 111 our ,•lllt'1'4." 
lh11t• wl1t111 ull At1H•1·IP1l t-i lt<>ul1I Wtlrk nnd , UC\m(•mhtlr, .v,,11 C'nOHtH :'huot flrt\Wht'k~ 
pull t11j:t11lu'r. 'ro df,.,•h111'jl1\ fll-..•wurl ;~ 111 llw ,·Ir~ or ~t ('lnwl. 
Teachers To Conduct Interesting 
Institute at Kissimmee Nov. 30 
1.'111' 11111111111 lll:--1 ll llll' ror h '1tt'll<'l't-t of 
o..,.•1111111 ( 11u1110• "Ill ht- IJ.c.lcl 111 li:l"'rotlm 
lll('t', ~o,·pmht.•r ::rn11. IOl7, IIIHI lhf' 
t,illo\\ IIIJC lH'IIJ,;l'llltl hn>-1 ht\t.\fl 1u·111u11,,d 
H u . 111, ~•m1,i"i ".\1111•1·h·11," 111·nst•r h., 
nr. \\*, n. \\"' lth11r~p1tt•11 : 1·t•111111·k~ 11., 
~11pt ( '. l' \'fl\\ PII. 
!l ; I :-► I 1Pll10111'll'fll lot( ot J)l'llllfil'.\ 
11 ::m l-ll11glup; In th,• l'lwols. hy 
Ml•• t:<11111 1-\t•hwl'lkurt. 
11 : -4:1 ( 'il l't' or {'hool hulldlltl,(~ lltl , I 
ii:1·11111111 lllHs •Mtll' PhPrlg,1. 
t!! 1\1 l( t'<'l'f-i"', 
l :00 l-i11gll•l1 In 1111• l(l'll<l• • ~ii- < 1:1• 
,.ift' ~klllo11 . 
Flol'ld11 "°" 11> hn\P l11111wdl1111• t'Pl,(Ulu 
111111"' ot rnod pt·lc.,•~. fllltl lmllh'tlhlll' 111) 
111 lt-11 I 11111 or 'ht• IH" ~ t'1lat•1t•1 l 11,r ('Oil 
A(l't'~"4 to 1,•g11l11h• t11,..tr11m1ln11 tttHI <'ml• 
I 1'111 11r ftHHI 1u·n1l111't • u1 •4•onll11,r to ~~Oth l 
.\d111ltll1111lrnlor ltruxto11 HP1u•ht1111, ur 
fh•t1111du, ,,111, 1111 .,. Ju~t rrturru ·d fnun 
"11"'hl11~tu11, \\ 114 1r,• ht' 1111k h1•,1n lu rm1• 
f,•1"1· 1w1• \\ Ii h F,lrnl I H1·11 tor I lt•rht.'rt (~. 
I lo, 1\'1•r. 'l'ht 1 nu1fP1'1 11H ,, WO C'lllll'l l hy 
~, I', I ( 1111\"l'I' rot• I ht' ,..,., ... 101 J)ll 1'f10,.I.' or 
••ollllt .,,,. ,. 1·,1111lllh,ns 1••1·Jnt11l11g In thl 
1111d u th1•1' ► lnll· n(11lu• ~ottlh , llllfl ~Ir. 
Th 111 h11111 ,,·11 1·t1llt•4 I IILHltl lu 1• nl11ln 
1
''l'liPl'P l.to1 tn hp HO hlgh -l11111dt"I polk~ 
11111'1'l1Ptl 111 llII~ ,,ork,'' ,-cu l.ii Mr. Bt•twh 
11111 , " 111111 1111• n 1gnlt11tomc 1\1'1' lo hti pttl 
111 t>f'ff'1 •1 h1 11d1 u mn1111Pr 111111 un lt•1,t l 
llm1\11 1 liu~lllt'"'~ ,, 111 t1f(1•1· d1\11101·ult111 
llun or 1ll•rt1J1I Lon All I 11111 \I Ill I•• 
IU 11'Pl'l..,,II .. ~- ror I ht' dt1 11 , .... 111 toot hill II (f,-1, 
' "' IIH 1 1,rth 111·1 1 of full"lll 1"1"4 H11tl rtlr,1~111 
to t11k1 1 ndn111tnJ,Cl· nr \\HI' In pllt• 111• 
1•rurh•. 
Cll'lllli 'lllt'II. \ ll\(1o,,1f 1·11rdl11I 11n·l1tt • 111141 11rr,,;·l11g lliPIU '" IIH' lu, ·n l IIIHl'kt'I. 
11 1111 ,,,. P\lt •lith•d 111 1111 • ,:ll)' ('Oltllt'II 111' tH Wt1II II r11111l"'hl11,: ,,1u11IM fol' t• t -
:-:1 t'lnud 111\tl 1111 , ,ul'lo1t!ri ur1tr1ulriitln1t!'I tlt1J( 0111 ollu\r J(1trd,111 111 tlu dl.t . 
,,11t1 dtl,.1·1)1',1 1,r,•111·1·111lx or folll' I'll\' tu 'l'ht •l'P '"' l1nrdb' UIH' p,~,• t ,, hl -- .t!l!lt'- ~:, 
("fHII ml With 11 111 11111 111~ ,11,, K1 •t•~ 11ot l14.• r1111111l 111 :\J1•. N1111t1t· .... ,·It,\"" lot 1,(1\t 
♦ 111tl ; \111111111 11'nlr of f', , ..o' t'nln ('111rnt~ . tll'II" 1111d lhl' r,•,·1•1111" ft-11111 thJ;,1 \\ork 
" .. l ll \\ di IH 1 '''"'" r nn1err- l:)th t n Jt.l"' I i'II r111 rr1r l1 ·11t fol 11II lh 1111,( t• lH1 
l:lt•tllntl1', ?i t l·~.-c l.1H'J \\ IIIIPl'~lHHHl , ""' 
~lfih•tl h)· \l ltl t,;tnn (;u(N•. 
l ::lO 'l't•MI 11111 t I!)! 11rfld1•111•,\' or dillQ! 
work, P1'of. l.,. o. lt111,CPI' • 
:! ·OV Hd,,,wp in tilt· gr11111''4 "ltl1 tl1 •• 
mun~lmllon , l\ll.Ms IWz1lhf'I h 'J'rlhl,1·•. 
1111 ,r i'llllllll lull!ol or lhl 11111' 111111 
I h·•wl"IMIIJ: 111 I\ l1tt"11•r WH,\ 111•• wort~ 
111·,t I I•\ t. 1 ''"•••11 Ill' ht l-l11rl1111 . ~h 
:J!h'tl. l1H'l11 ◄ h·l' . 11U1--l, 11 jtl't'Ut '411t'l'I'"' 
" l-: ,·,•1·., \\ hi•l• '"' ll 11' 1l1 1t1 lt11· 111 routl"'ll 11 rr.-. 
\\ 110 I' lt11 1111 Ulllllllllf-t f11 IM_flilMI c :• 
n1n1•f' nu1111nlly I r,•,111ln•cl lo 1\1·1wt11•1l 11 
lht.•u (rum ,Vutdd1u,(1011 rnr01i,1 nf 
,, ldt"11 "il1 ltt• ,-r11r th11m 11111111 l'Pfln ""r, 
l'lu• i' 1lt ·nh·r \\ Ill li t• rt-q11lr1·tl tJ• t•II 
. , ,w1'o1 n t H t"1'1t•u11ul,l1• IJl"1trll, flu• M:llltt' ThP 4• 1111,11 ,· 1·111mul l1111t•r..t Hlltl tlH• c:· lo 
1·01111dl nt Kl • l1111t1ttt' l11n·,, 4Jnn11I,• I 
-----------,--'--- t,ff1Pl1•11: t111 1? , 1 .. rlnfll,r,• 1!1 • 1111 r 
ll : 1:i 11,•mon~trnllnn of (lhy ln1I , ·111 
n;r i, ti n Mi 1-ult· 1 Mf l't \irgu t\.t'lll, :.: :rtli- octill# -no, ht f fll11J(llt, 
10 :00 ,\ttf•11t1,m, l1L'tlt, N n But- ,11..,~ .r-r, ' 
!nr:t .• . , .. , i•nrru,n 
10:30 - ~ulttrt H1u,.,, Ml g ~lRI" .,111111111 11. 
• 1 :IMI-Kullll' 11r lht• 111·uh1,,111. tlltll 
n111f1·n11t tlu~ rnrul J11<·h1111l 1t1t1d1,•r, 11,v 
" r 11. •:. }'rnnklln. 
l\lr. 11111I ~rr .... ,T, c•. Hnrt f't1111" 111 thl"' 
wor11h1JC rru111 l!t•lrull . i\lJ~h .. 11ml wtll 
1••1ul th,. Wllali'r wllh II.Ji. 
• 
. 
PA E TWO. 
TO FORD OWNERS 
' 
at·e pt'8 J)lU" l to r pair y ur 
ltOHD OAR, u::1 ing LY Oli; 
lN ii; .If RD PART ' at FORD 
PR{ E~. li--.or prompt dt>linll'Y 
plnee your order now for 
. \ ..... , ....,.... 
FORD CARS 
OSCEOLA MOTOR COMPANY 
Authoriied ford Agents Graystone Building 
Kissimmee, Florida 
l1N1 
\ ,._\\ F: llEIJ t.,\!-,1' ROLi , {',\LI. l ' \IU> OF TII \ ·a.,.i 
•:i:)11111111• w~rt ~faJor 
lh1111l11g- l Ing ( ')rn 
ll nnltr. 
l.eagu~,.,. 111 
Wa Oood 
Fr,ml nll tht..\ hunting ttt llllt I hut u.wu 
hnn• lrnl11lµt'tl In Ir ,wuultl llllllt"ttl' fr01u 
\\hll1·1• w11 t' II thut th,• Ptt. .-t lt'Ml t1t1n 1• wn.,c 
t ht• ~1,t'tl old ~,w.u·t 1)t ft1h'tmry. 
.1 u-.1 111t-1 u1·,· t,l y1lUt14.'U a n r~t ll11t• 
'l'ht' \ 't•h •ratu l" Ai--,,11,wlu1 lt111 Hll'I ~11• • 
lll'tlll." , ~1l\'('tuh1.1 r 17, 111 :.! 11. 111., wllll u 
,:c,-.u l UIIPIHllllli.'l' , Pt·nddl'lll ,-.·. F . l{till· 
11t~r l ► l't'~hllnl{, ~tllljt, " A11wrh•11,'' 111111 t i 
l} J"llyt.•r hy ( ' lrn1,tuln \\" l'.-th•OI I. ,\uo1l11 1 r 
Olltf hy I hl\ t· lh )l l'. l'rt.' .. hh•nt K,•111w.,· 
1(1&\"\1 1·lw wmul l11,·l1n1t1111 t n u ll oM 1111d 
ll P \\' Hl'rh·ul )i Ill tukt"' M' HI S OIi tlw -.! (ll JW, 
F1't•Ht.·h 11oltlt•m111,. l"illUt· huutlrNI ~·t•arat 11ml tt•n nt' W·t•ouw1~ ('lilllt ... torwur,I , 
ui,.,;. ull IN)\\ fh t•f•i l 11111\ t1.•rfun1ttl. rotl • whll1• ,-{',·tlrul U11 lr.' An ,·t• 11 mt~ rrom 
Ill~ tlll'tHlllh thl' rh1l1l~ UII ll llrh1'-. UII 111(1 11\h lh•rn·t•. 
11111111 tl :tr. 
>tu,hlt•uly h,• holt~ 11111I ti.lat •l<>t'l,, h~• rl1t• 111''<' 1,lt> llt. 
i,rllnt <•nm t•~ 11110 hl" 1.•,·~. Hl1h nlt,ft ~n ,· taavlulu \\'t.•,tl(•nrt gn,·t• ,. Hhul't '"'" 
tt.•1"tx: lf•ll iit hHlatU 111 Utft.'l'iug lttt '''Ul'• llk,• nn,I 1utltl lw haul tht. ... honor ot h•\' lnJ{ 
nott •. l '11•ll11g o fr the hood, th1• u t) loll• l1t.'l.'II 1•>1•11 lu Ohio 1ml he 1lrlf1<sl eu•t 
1• .. 1h'n~,•!OI hl i:t httwk. ~rp it da~:.~ ... ll~l1_!•~. t(; J'leM.t&!Hlf vJ,I!•~· .. ~ •• -. :~~ t.:• l•"- -1~ 
, ••t!tc;~.,-·,',rl' t.!m • ► · • . ... u , J h .. , .. --r·,. '' 111. ' ,.,,u._ .. ,i 11w1,• ,,·,•r(• orm11• J(ot)(f "' tKtl'lll h• 
111n11nl ii. ll1'll•"- "" nn h"-"" \.1rN1111 liltwht 111111 i~• horn ht . 
hn 4 hi~ ~h114.'l('i Nh l11c1 l ,, hll\' th•• fith •t It 
f l t:h l ~ ll ,-,u1 uh,)\'t'. \\· ht'U tttl I"! on•r ('NJH. (hi.tl. II . SMFoH, of Po~t ~o. :.'11, 
it r(\lllt'llli , 1lr11i,:,,clu1,t tht"' tnmtll l•y 1ht1 ltn,hury. ~hUi~ .. WU i" tlw HPXt 14 s:,t.••k• •r . 
lJ Pu 11u,·1• h1111tPfl tu,· th,1 fu11 or it 
wh t-11 tltf'.' t,ettl II t..·hu llt't\ but mor,\ 11Ctt1-u 
IH. 'l'1H1~1• II " no: n '1\I C':--C t on 11 t hrl11gl111 
lh.• 1'1\)1' \' l•(l 111 l'o. K. :Jr,th M"""· lu t. 
Kt-I JH' i\'ath', t 'Hl'l~ll'itl. i,«•&'Jt'l' Klll Mlltl UI'• 
(lt.•l'lf•,..Pr~t•u111 : 1-' lr:-.I 11, •u h•llllltf tllltl 
l' lll)htlll ,,t 0th tll'IUY , •0 1,.,.., ll t' j( lt\'l'I ll 
rt..•mil1tltlo1· of tht.• \\111· ttml rhat lit• )U1 "4.t't'1 1 
IIH') illtl wot' tn IIM' 1rnhu11l tlnu~ . ThPrt' 
t, 1111 lloubt I hut p h •lll ,\' of t•,,·l l l' llh'III 
\\ tll'I rur11l~lwtl . \\'lwn u th'\' I' \\ll "l Ju111p K ., .. t 'tl, l ', :m,h K ,- . \ 'nlu nh•,•r:-i. m ou111 
A Man With ! Telitper 
Wa■ls Hardware lfltb a Beller Temper 
11 wr, . ,,11 It to ) nu ) ,,u u1'fl ttnL hot h wc·tl " 1111 ,oft nwtal or 
1111)' or the 11mny 1>tltP1· un,rn) am·M 0111 111011 to pnm·l.1 tt1111pcr-
£1<l lllltl 14l'hNL I)" hn.l'dWUl't\, 
Ru111Jose )'OU junt krop I.h is I•',\ "l' In 11111111 un til )Oll nr 
,·euli) to h•1 ,1. 
Hartley's Hardware Store 
lWYQAK AYI. 
r:ttj:x:frgtt'b!il:tt! + i I WISCONSIN ASSN. I 
~~_fl--£.-.:~:1:flf~~~!!~ ~-r 
j N HTOfARII HOii 
Ou 111,, l:ilh .. , :-o,•,•ml• •r ;h,• \\'I , .. n Nciary Plllllle I tal Eslal 
l11 i\H><k•lurlo u llt'ltl u 1•!1·1111· 11 ,•ro1" &ht• laferaallta llrtal 
luL,•. Tiu- 11111r1t l 11"' tlu,,·ui•d 1•fl ltl 111 1tl 
" ' l11,1 .• hut " ·' 111111• ''"' "1,111 1••~1111 ,.. A. E. ll'tllllll'a llllce 
1'1.'Ult• HIid c•11111. Cop, •. "1111 lil-i lll!H fll' + 
1..__,,, , ~t,u11l wu,· \\Hlrliur. Knnw rlllrl ,\' 
or llw hrnn• hnd,:,•rM, II\ hlrrll ur u1l111t--
1~1111 , ,cutht"r1 '1 1 IH 4hlf)' fht• \\ltul. 1mtrl11,r 
f u ll 11·11~1 111 ( ' ttl)t. ('01w• 111111 hl ii c·r11t1. 
n111I w11 1·1111 "~"un• , 011 tht • 1 r11 ..i1 \\U l'I 
11 01 111 hi1 1,lut·,•d 111 thl' lt•u)llt. \V(• \\lllt1•d 
II ll1t h 1 lo :--1'1' Ir 01111•1' \\11t1ld t'IUUIJ,t'(' 
lllt•fr 111l11d~ u11d Jolu " "'· ,\I 11111 o 'dil(•h 
IUl..i • .-to ~111,11,1 hi~ ii \\ ni,1; hunt to 1·011 
OJus Concrete R 
Fer Sll'ftt C.111ndlt■ w,r 
•2.&5 per cubic ,-ard. I. u . II. 81. l 'I, 
EVERT P. u ..(u1E. 
Wc■t Palm ■cae• • ~ Flori 
t•tl !ht•, \\nUld unlt)Hl'll tlh• hlg t·nl auHl t•il luf11u11·~, l!t'•H11 11 rnlk nn tilt' i.;-notl old 
~h· him 1111 , ' l' llt•ll tht" muhllrnlt• \,out,t Bunrl._u, \\ ht,h,i,v, th1t 1 hur"°t','o/ 1111d 1,r1•1 \ IIH'1' .-,; ♦ Hilt• pf 1111' ludlt• \\t' l11ul ,i:rn,·t· 
,fl luu,. k HIid "n11tl1•r '' hnt \\ nultl ltup t~ wnuwn nr K1.iut ut.•ky, uutl 11 "' 11 "" 11111• Ptl \\'. ♦ hnd \\ 1111 11~ 1111• dt•1•at·t11h ·111 
llPII II" llh' ll••n t•hHHJ:tl(l Ill-.! llll11tl UIH1 pit• lutru(ltlt't"il hi wlft•. :-;uld lu• luul 1u,• ... hlt•11t or Flnrldu \\ . u {',, 1111d !"i lh 1 
,1ur1, •d u J.'IIIHt' ur t1u: \\'Ith th11""'' \\ho ofh•II l't'll" ,ir :-ti , t 'lllUtl Ullli flt'1.·lth•tl 111 \\Ill lil,tl"\'" \\l111 UIP 111 u,t,lt 11 \\ II • JI 
Hunters Fill W~ods 
This Week For Ga 
1111h·u,ht•tl hhn "'t~' 1114"" 1•111 '"''• 111111 lw ,,u .. mud, ~uriul, h :1(t11,1 J••ll• l1111 w h ,11 rll ,11 l,.•ot ,t 
\l tl(1111 I' ,J11llu11 w 11, IHl t'll l·0, 1liru • )Jr.-. .111111111 \\ ll'«hP '" P\ t l 'lii l 1U ult 'l'ht•,, · 11\lllh 'tl Ill d111rl1th too. .\ml ~;:~(.:.i.i.11 :.rh:~:p:,:: ::~:~~.~: 11~~::::::::,11-'~'\,~1'.':.· l11111ll~.1 ""' 111 i:ornl i,.h111k' tit IIH' 111f11u l.11,1 'rt11·~fuy ,,,u t·ottlil lit·ur 
ur.,· 1::, p,1,, In H1t1ulu lpll ,·ount r. :'\"itrth lw r 11t•l,1:l1but, urnl Crlt11HI~ lw1 -.111n·rt.• \\llllt n rl11 n•urln~ UH}\'h• the-~ t·oultl Krn111ul ."'. nutl tlu •11 tllu,p h1111J.;r) IIH+ll ,·nwk ,,r Ji(IIII"' tltn,ui,lrnur iJ,,..t·• 
<'ur11ll11:l. nml ,111lh.:tl1tl 111 1l1t• l ' nf1111 .\1·• thu11", In h,•r 1"--llll t)\•n_•1t\"Pllll'IH , 11ml lul\t' t1111dP nr nu 0 ··1rkh hot-touting It 1111 •: ' IIIUI th '" h,llr luul unt ht'1.'II tol,I. " i,.,~111 u11 tlu• t·r., .. ,,_. llh' :--n hunJ(r., : · '"' • 
1
·
11 
UIJ 111 1~1 ; 1 h,•111µ u nwrnlln· ur tht• 11:ith nut,\ 1 :, ~1 hit.•~~ ull of tlwm 1H tht• l' Wl. n1 · r 1 1, .... 1111 1 d,•,,•t'l ,.hh lhrt"' nr tout· l h• tliouj.:ht lit.• wn~ llw ,\1t t11U,tt '""l "'01 tuHI l11ul u fJn.• khulh•d 11 11 ,,hll'li tn holl i,-. lnujl l,liO\\O n. tlw 1111111111··~ J)ar,,ll dlt •1· 11f lht• f. 'ldl \\Ill'. hut Ill' f,n11111 ,,, thnt t 1, ll4: I If fl t f t 
Ill \ 'nJ ..... ( 'u. u. 1f t' """' k t.•tH n tH'f... . :\IH:-,t. :\I. 1' . . 11 · 1.1 '"· ttld t·Ul'lf'I htttU.clng HIIHI~ }M,_1hhHI ,l ll~I 11r11 l llltlrf• Ill IIH' llttdlt•1u•t· or old ,-,111, tlll' t'ofr, '4•, 111 u Jtrr., , lh<'II 11111 11111111 1 , . - • 11;,c H' l'lol II f H' ,, 
ltllt'I' Ill 1111' .\11dt•l'"'IOIIVIIIP prl8011 r,,r ~" -------- hr WU~ or u,Hld IJH' 1J~l11"'\~ tlwy \\l'lll ut ~ l,C'.!Jf ln1-.i.,· \\ ltll lllt' ii' hu iit"l 'hl IIIUI h8tl l""fl(l:,,IOU ror 1111111 i ll j,C f 11r"1•,·, 1111011 
1110111 11-.i. ,·1H1t r 111·tl11g th(1 ,ll,(1u,,1 \\hkh (:O~t; TO IU•: NT 1111• hlo1m, \\llh 11nthl11g h111 ""'M 1u11- . dl\,!lr, 1" 'fmv htui 11 ~ yvuuµ "~ h t• \\llN, 11 ft•11...it fir for• kluJ: 1,., 111,• t l11w 111 .. ~ llt"\•r 'rllP t•\.tr1wb1 ,1 f nw ~tult• hum 
fl11u l1~· , •mh•d 111 ... l'U n't.•r. I It• mu rrlt\11 Jr I ltt 11' P ha 11 II\ PII II jlornl, ll\·11 Jllll ''1 ~l r · P u.-k ttm l ~I r,. ». ·1 · , ,. ll'I' ' ' t•t·,• l•ort,•1- "u '°' 1·,•utly. ,\(ftlr tlul11g Jut-ii kt• r" llu\ t• ul1't•1111,,· tw,-,11 Jln•u ltt 1111 
\ug-u, t :.!. l"-lt l, . 10 ('hnrlt~· It BU14l\\lll~. 011 :'\'un~nil.H..•r l:ilh, l l 1·-:. D. K. I lull. 111 l 11•r,.il11 lu t ilt.• ul!I dn) ,;;, t lw htl1• In l11trrnhu't•tl. )[r:,i. 1.urr i-,:.ln h •t l t-11't.• " 11 ~ lo ll1t• d l111uir " l .. hud uu hour fur phey 1·11 l11m11"' for flit• ,iulditU<'f' .. (,fho,1, ,, 
nu,I 1111 , ., . l' h i lth't•II , ·,t\ ll horu , rwu ,,r wlf1" or I ► . K . Jl oll. \\ 11..t <·tillt<d tn lwr 111t •11IP•l Klug ('y1•11~ w,mt,t hrHt• ,·1•111l' Hl .,1•1tro1 ohl. ~lw 1·,•dtt'11" IMM-' 111 ""°' 11 \\' lwn tlw rm-c.•thtt,t w11" 1·11111'1 1 to urtl1•r t'nJt,r- fh t• "" 1-:M , rf ur hnntlPJ 
" 1111111 , 111w .,.1111 ttmt rnw dtnighh•r. lll"t' C'tl1 r11n l home on hhc-h :-I.hi.."'"" .. n •tH'lll· 111 for o blJ:" ,,c ho\\'•111', II P hh•w 111 11 11 lht• hti,\•-.i 111 1,lul"". l,y ttu • pn•Ftit lt.•ur . a.utl atr p1• u l)l'il)tir h, , l.lt-t•m•"" rur (),.c·t•ola ,.,,. 111, •. 11 
lh· lnµ .. lt P \\U"' mc·mh<•r of ilw (; . A . her or rlu\ \\ l~<•1m-rl11 .. \ ,,odntl,~u. 11 t.·n. tilt• 111,t•~ four t•lth'f>( t·11111f t ~ 1r1.t1w tn- t.•umrutlf• ( ' ronl . lt~ird t)l1lo. wu t'4 ichtt1 c. I.. Sou . '' An1t"rh 11" •a1M MUUK hJ 1111. h,,..,u 1 '""'' (u lfrt'Mt uumh,·•, ,. " 
IL I 1). t ► I-'. , ~ltt"-(llllt• trntt"rnl1 .,· untl IIIAH or ~11\rlln'-? wo1·1h. ,..._,h,,t•d 11,\' :tll .'(t 1t hN· 1111 111-. hu11lln1C fll'l'"'-t'l'\'(•..t, rl'lu- tu h\• with llw \'t' Cl' ruu, ut'. Kl. l ' lnml. Athln•11i,-&1•~ " lln! mK.1h• hy lh•1ua r111wnt r11w 1111., • niul wo,, tu tht• , 111 
J-:u~tt'r u ~tnr. u . ,.r Ht•l1t•knh . 11 ,, t'U· wht1 k11,lw lwr. (ft't'4.1k1' w p 1·t• ~t1t"11 hu11h•r~ 1h11 for A ,ornnult• wht.>iiit: uiemt" "t' ,nit 1101 1•1,•tt hl<'IH :\fn,,. U1 1rldtir. t·u1>t. ~ht•l<lon , ror,rt1t" &hi,. lmpnrtt1111 tln('l., ,;•• 
t l'l'l"tl rlw mlnl,.tr.,· \\hC'-11 :?:l yl1'u1~ nhl. n .. ~•h l•( l, that mu· ri''~ '4.+lli1111 Im"- :-ouw rt•n~on lh~ "'u,•h_•tr crow,1 ln ltrnut• t·1ttdi. nut.I wlfP. r,,,m Ml_8140urt, \\'\ .. r,• llr .\uothttllJCh, t'. I.. S..l. M nJ.. u,"1n--, tu~ lilt"' hf11t"(1lt ■ w•y l"or •~ 
nud i'-PITt•tl 111 tlll' 1'RU'4' for ('hrt,1 uutll lo:tt n ,·ttlm'tl memhPr \\'(• "11011 ml-.;~ rtttlwr l•H•kt•fl d O\\ll dll lh{• arurnP nt hl•rt .. for llu- " ' inh•r iuul thoutrhl h•• 11111l .\I n;. lJu1·t1klt• , ~ n:. U.1dtlUJ1:h. 11 1"1:f. 0 111 OM ·t~lfll' lfHlllt!·l••h•u wttv,tf
1 
.. l• •r 
lht> ,•wl. her kiml, motherly ru,,, frurn um11ul( tlml's 111111 1,,r1 It rnnluly fo ti.le 1>ror,,, . wife wnuhl n>mnlu In 1,11. ('luuol. 11,1, .. •111•1 M n<. Jull• ll, •·.,.11<11, ull ol ,l,•1mtr "llf'rltri< HN' II•'"'' • ·i """"' , 
)lr ,I nltun lllt.•Vt.-.l lv :,;,1, ('loml In UI.C , but lwr 111(\ IUurr wlll remuh i "1 111 u lonnli'. f 'tHUrudl' ~liter •ml wlft• t,u.m• ltt'\l . whlt·h \\ fln• \\'t1 II rt"t'('lvt-.:l anti KllllM"f'l th<'N.' ttn• w, rlolatlor• thC• ••tt 
11X)H, lmll,llug a llom~ on lll i1101s uv • utwnys. \\re cstPud tu lhl" ~n•un•d llus• If uuyoitl' I. tlllnkl11g oC go ll1M" 111 t,t r ~illtl lw M(\rved In " ~c"\W \·urlr. ' '"' ralrt nt •~ ;"<'" lllt.' 1t1ht•1•.,. " •·-• ... ,.~ r,, u 111· 'I• Hlwrltf 111.-r■m prol)"IN',.,._ tu flN' ti 
1,1111, ,, 1,111 ,,., ... 1 1,,1., 111,. 111 ,,r, .. r twt • 1.i,1r111 n1111 to1u11,· our ;l,-•1Jl•,t ~rm vurh, ·. h1111tl11g 111 E1111h1111l '"' woul<I hltl hint " " ~• ('ountJ .lndv Mnr1,tw I• ,,..,,,, ''" • " .._"' ., n•f(lnwnt and WltJof 1'1tlll IIH 1hllY Whf' II I l I I tn f 
n •111·~ lo tnkt• ll ll rnlnlM<'rial \.\,lrk In ~T".fA IILAIH. ll Rl&t-t.• . .. l r'k •lnshC"tl ex1x• 11 ~1\'\', 'l'itlr-.<' OP11e-ral l.t't. .. tillll'l'C"1Mlt1'n"'II. total.I h,.• t11 ,.,H· a1 ou. •,• Y f ,,, ll{"t"Nlfllary f'flrt Nlh"M or hu 
thl• 1u11tll't' or 1"11!1111( to till' 110111111•. Our lll'XI n11'\'tln11 "Ill 11t~.,.. u, ~·•• 111• 11,c, •1111 onr,., rllf' fooll•h wCII •·N111 
• 
0
l'W York Ulttl L\·('w J('t'S('.f . Jl lri hl'Ulth NA '~CY ~1.' 11 .. L\\' ft1L I,. UoUIHll .. .,. tllot Ont."' reully (IU('"'ll·t rtt l"'P 1(•1ull'fl ... iuyl 11,c In !'ill. e10,H.I Ct )r CIK" WIil• , ....... ~iiiNh. at !! p 111, fll l fN"' h 1: nu- or Ollt IU''C't T, .. ,., w-tthoat peyr 
tat1111i,c. l ll" wn . rom[)C'llc-<l 11) t't.'lln..• from f'unflolt-rn·t' l'o111111t111..,,. lo ku,,w ,., ,1 worr.,· nlnni,; " Ith hutr II h •r. Catpl . ('Ot'Jt .. , ,·bdt t,l lln' f"'ft lD't flnu-.._i inti flf'f"llrt n 
the mlui•ur,\'. c:omlug IJarh to Kt. ' l()Ud - ---- tlo, ... •n hol'l'"f' . Hut t.·hui,-t lu ,,11r t,iPl ... \ l'tH.nr1ult• In lht• antllt.•nt.1:• ~aJt l lw \\' L• JtJ(aiu t u•1k IN:t M!C.Ug,• m• th<' ~huult• llt'tl11m•. 
to •1••11(1 ht, remRl11l11g t111~ . ~LI'. Juli • T\\~nty-Thrff From On~ •'■mil) who """r to II(' w,•11 mo\1111,•tl l..ff•11 " ,·u,, l••ru 111 I ;o •1111 l!t'rv,• I th1 •' uml nll l)rt'"N•I IIJll"('('tl th~ ••k••, th" f11r IIIHII)' J'(' ■,,. !fl<> n•put ■ tm11 ur 
"" Jll"<• 111•b,-1 the"""' r111wn1I >«•rm,111 lu I n War. wholr ~lnhlP. \" 011 mu plt•I,. 11 11 • Ilk,~ y,,,.,,. In thl' w•r-,w•~ u,11.r IW\-IV<• IK>MI a11tl lht• 111,·nk wu u r>I nl lit'• i.•1111 l'OUIIIY 1\111• lfl'JW,I with ...-1, 
.-11 . t 'lt md . Il l' ~llffl'r<'<I tor 1""1'1" two yett r~ ohl whe11 ht> eulL!ftNl, and lh•• ,.....,., ■ lld that ■ 11 n nt attend .. lt\M I • "'"' "" 1h1' humrr' ll<l1'11oll..., , ■ntl I 
,H.·01.-. . 1111,I hurt• hl,1tfflit 1in11 1.l'tt\·t•h· J ,lt•ut. \Vm. Kntill~hy. wlio \\011 hi ~ ly iilt ,)t hor,eflt'eh tor rrom :!,r,O.) 10 fut'f tluu lw ".,.•,.i frt'-m \\.l,wo,.,.la. \\.l"' l • j1lllJ' r1r11 . ,•,ulon"' Mn• trurf' fhfM ..-a ,..ln • ·fll ui: 
1111111 lh<• ,•111 1. A flllthful wlf~ , ·111·l'tl t·m11ml,.slon or thr fir•• u fflt 't' 1.,.· tr:1ln ~4.000. I II 11 I < I Jlll"n-.l ti ' ,..._., ~ &IIIH. &I . ~l. IUAlll. pro,·,• lh•I N'pnf■tlon to ,~, '"'" · 
ror him uoull !Ill• en•I. 01111 of fl('r ,·au IJe Inf< ,·ump o t ~·ort Hne llln,:. Ml11 11. I 1111• l'h<•as11 111 l11•1tl11g Is lh t• haurllou., <•011~ u "" ~• • , , • " • pl'l'f!lj ('orl't'IIP•n•lf' III . port ~ fro m l'HUIII> _,, ■ 1nl fNm1t•r-
•ul1I. " Ill&{' 111,rh 1lhl\(' whul be N lllltl." IWf' ll l,V•thlrtl lllf'lllll{'r or Ch(' fttn,11,· work. No l long 8 ll'r thf' ph<'• ■ 111~ f'H•. - - ------ throuah 1111' ('UllllfY ■ re that 11, ...... , 
' fh t' t11nrrttl 04..'<'Ul' l"«-I t,' 1·irtoy, Sovem • to C'11h1 r th~ war. H t• hos thlrlP('II con , , 
her Zlr<I, fro m t h£· C I IHnn l ' 11dNto kl11g i11• fl11 htllllf In tht• O<>rma11 orm.v 111 :d 
l'K rlon,, wlih l111t•rm r11 l In Ml . Pt•:ice 11l11t• pt'('perlng to tlirhl 11t11ler lhe !-1111 r-r 
r;::::::;] 
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SOL' U IJ.\ CIUNG, 1. 110 ; SOt:ND 
IJU81NE 8, IS UASED l 'PON COR-
RECT t •NDERLVI NG PRI N ' ll'LE:-1, 
RESP 0 , ' IHLE ~j,\NAGE~IEST. 
OOMPLETt; •' Af 'IUTrEl:! ANIJ CAKt1• 
F'UI . AT'fENTION TO EVt; R\' l1t1• 
TAIi ,. 
THE ISE H\ ' IC•; \\' II H.' 11 T HI S I N• 
ST IT l "T I0:S PLJ\l'E. .\ T TIIE OIS-
l'OSAt. Of" TH E IJAN IO :-c; l'l'ULI(' 
OF' T IUS l '0~Oll' IT \ REH .EM'S, 
'f0 T Ii t : fTl ,L M11/\S l KE, SAFET\ ', 
CC RA \ ', lfff'l( ' l f; N('Y ANU SAT• 
TRANS/\CTI0 'S . 
0 , l 'EOL.\ C0L' '.\,,\"S M ' R0NG • A· 
TION/\1, IJANK COftll l Al, L\' I ·• 
VITF~<; C'0)Blf:R(' IAI. AC'C'0l'NTS. 
Our lire Hd bur1t■ r proof s.le11 d,.,..1r 
bona offer the moat uc~r• prottttioft 
for your ••luule■• 
FIRST NATIONAL BANK 
O f' ST. CLO U D 
ST. CLOUD FLORIDA 
, .. r. lllOmn .. •: 
... """'."' 
A W ,UU TUS 
Oa,hlf'r 
rom l' fro m th•• 111<:uhotnr~ 01111 ftrl' Ano!lll'r 11111 w1 ln 11,.. ■llllt.....,. wa~ OIRlS E,IRN RIO WAOF.M pll'nty of qawlT _, M'f'r •• " ·nll 
kle ked 0 111 or 111.- b11rnyartl tbl'Y llf'lln only twt'IVP ,.,..,.. old •hfl• :w .... 11~,..,1 P,ICKINO KAIIOI Nl':1' u,auy '"~ noi·IM 11r ru~r,, rhu , 
tu , h o w their ij& \' Mlf{' •Plrll . A• ,·ou In lht• l"l'l!ll illr ■rwy. walll•a ll•• r■IT 11f lhl' hoantl~ 111 11 1 t 
It ho your blln,I wall Ing for lht> keep- f'l'('llltlf'nl Kf'llll<'Y 1111"' a t ■ lk 011 tllt' \' . Wllh hnrln,r pleullful al,,lllt 1'•"1111• polnlt•r In I- ,-rt of tltt• •r, 
er. t o h oo tlwm o ut Iulo th•• Opt'n 11. c•. A. 11n,1 a,h•llll'ft ■II to •*IHI tu m•• t llOlltly Kay • nd K■ rtlh..- ra,•torl, ... c;on"''rullnu" pie• II,_, war 11111, 
y n11 tremble le• t your ~l111 l fitll" to klll k•"f'IPIIIIC tht.• · onlPr In , ,~ front w tu•n' ■ t •..:a tt tt,.>rl itiul f.u lM-t ' ru 11 nln,- ,111 .v ttr•I 
1tlHI ~,00 tun't' t,l mN1 c thr•m hurnl Id th()\' W'1'1'1:"' ,t<ilug ~i.MHL nhcht . 1uttn.v wom••11 sud ,chf 11111t ' "'-'r ◄ 
h•rnl. l-l<lml' f1•ll11w hus fh1111'<'tl tltal TIii' • 1>t'<"l11I lll"O!!rttm 111 d1n1·111• ol of tM, "'" l'Hrnlul( 1111• 111,..,.1 '""'"'' 
t ll("!oll' I.HJLtlt.•·•ft•tl hlnl,- t•oi-1 t uroun,t f:! )Jr~. 1-'rtlllt'h . wo~ l"l 'IHIPrl'd u~ fo ll ,;w"' . wug(•w of thP M.'flttoll . t hw ~"' rt '""'" 
rrwh hf'tnn> you (lrnw 1t IX't&tl 011 tllPm. ('r rt'<•(' h ' 1"'tl g.:;:i It•~• w1-.• "- • ,.....-prffl f*1111t,• 
Thc.•1 •' llur,tly ft mou In thC'"'l' l ' ll ll· A 1.-11~, MO llg h~• tht• flt1Hrh•t1,1 , 111 ·• to t,,r --I • whllt' fb••rt• Wf!N' otht•r " '' ' 
pt.I :ihH PJ& who (lltln't wl"'h UH u Uoy lhHt ,•mn p11111 N l t,y Mf"" ttn r r<.H I uu tht• 1•1 nll'H. tUUI t•H1n -,;ltl~. ~ho ••••k:Pt l •' ttu1111I. 
he'd IK n l.)oru n huntl rNl Yl'A. (X)Oer. u110, whh•h ,11i•us wC'II 1,•11d1•"•1I. fl Nh 111 fh(I t lu ru n 111 Ollf' '•t 't'k to n•· 
.Ju.i.cl think of IL? Plgc-on!ol hy ,111, Ploutl . A ~mg l,r y,11 1nJr ( 'utlu· rl,11tt·<•tm111n11 , .. ,1,•,1 :t., 10 ,o t,.,  W"l,ri.lutc N•n1nr, 
hnffnli> hy tlw mllllou, ,IN•r rPiu ly tt, lrd t,y Ml ,-. ll rirrtHI ma 11u-. 11111110. J1our,c. Thi" lou it iwrr11, I of "'01·k ht HI 
Pfll flUl or rnur h11111l. Arn i wht:'11 lh('fif' A t)IRUH ~oln h.,· M l~~ 1-:\"111 11111 llurrl lo\\'t''t l 111 Hhlllll" ftt<"toth.•,c, "hfl.1'1 ' tht• 
grt•\\' tlrP1o1~nw thel'C' wal"4 u grlzzly to ,,., ...\ ,.,,,ut111f( hy Ml'", Klhlw.•. ~•' l'lw Jtr lt'\' t i lwur luw ,11,._,,4 11111 11l11M tt1. 
trn,·kPt l, wlute Jf fortun° WU'i '' l• r · gootl urn llrlnk,'' "~f".)1I h•111 ,"·1·u 111 ·1.• h•t-~•11 'J' lw ,..or,11111.1 "'-'tt_Moti 1"4 "'hort , h11w,•\' ••r 
you mlJ;CIIL HUlll C' d11 y lu11(1 u t.,lghorn . A Mm1sc l1y th t• qunrll'lll•, with Ml ""' 1111d ,nlt'h lftl'KP wa«fl"' itn' 11 ot Jn1tdl' n'Jl 
'i'llt')C(.' rlm PH ur t• mo!itly J)ll>'Jo(♦ •<I, u h m 1•! 11.-.rrrn l nu tlw pluno. ulurl , ·, n lthong h tlu- wm111\11 t•1111 t•n111 
Bui 1IIN•e'K n little lt• f l. UutkK u1 ut Ool tlll Oron' Jlll\'P H f!V'tfl n'i ·ltull1111 1111H't."' mwwy tu tht '""' a,lu111 " 1111111 111 111 1, 
r,111l 1>t ' 0111 1 ou1· relluhl(I young frl n<.l . ' A t-(nut1·k Ill ~dinol.' ' HIii' rti,·IU'il 11 - ft'hthfu& Uu r.t• fl f1. 
~, .. . lloh Whit !'. A mon wit h ll Ml)('<'IUI 
t ru 111 111111 11 rf'J(h11e111 of guhh•• 1•11 11 • t Ill 
hll\'(• fl t l'J" tor u lllil()!-14'. 
~'(•011c l numhl.•r. 
Wi\Tt:R W'A8"NM nNI i\ R!ln 
.lmln1l"rn'f1 uutl r~·ort \\MR•t11 r, ,r 
urm,· of :!.Ottr.onn IIH ' ft 'ff' fll n-qu lr, · 
t''•~ •ntllt lll"i' nr 10,4,ntl,f)OO, n11"or,U11 
t ht 1,"l·1•u1 b' puhl r,.IH'11 tlt•M1 1lf'1H ~ , 
IOHft" , Thi~ ,,um ,-. 1•~t'f't•l1'1I lit t ,, 
t ht • 111 '1 1111Mlt~m uf i.:i,000 t·,('-1,M w11~., 
tl(),000 wntf'r• ... HlllfJIIM , :l, fOO •ml.ol,111 
1•1'11 10.(tnll n1 PtlkKI (•t1rt1111 tt11d 
titlllHlf 1tn:n 1tmmnuft 1011 rart 1'1 
M1111n• ""' Hit n11tllth111HI to th•• 111 1 1 
1•1 1 t"H ! tmat,... for motor l ntn'(port \\ I 
w.~re N•Mm(•nt..-.1 on .-.\vt.•r.l "t"'t'" "' 
It, ti~ .-..,1umnH. noy ttrnl \ 
JnnrnHI, 
Two Men Held to 
Grand Jury at Hearing 
~11 11 ,c IJy ( 'u1111·11tll· Ut•IK'W u111I wlt1•, 
wit h Mll"" ll nrrotl ,111 tlw 1)1111111 
ll o'<·lro11l1111 h y M re. A11,l11n111h, "01111• 
o · or 1101 (h1lltr ." 
A wur n 11Mul h) l 1r1•..il1h•nl 1,1 111111•.\', 
u\H1 ul Ot111Prnl \ ' llln lx•lt1i;c ou tht• ru111 
1111¢1• u ,i;u·t of hurlt•~om• on t 111' 1111 111 
fur 111111 liy IIH' t ' 11lh1 tl K1u lP"4 lro(JO 
Ho11J,C, " Old Hluf'I ... I,~•," 11.,1 lhfl qllli l' · 
ti •ltl', ,,,ifh M l,.i!oi II Hl"l'Hfl ,,n lllf' ,,1u110 
11 .. 111ll nir hr ~I r . 1,·r,•11,•I\, t h•• r hi•• 
TAX NOTICE 
l >t'H\' ('I' Bu ~oc, lhc1 ili 'OIHI 1111111 11, •~· 
rlm1,:r1•41 \,·itlt l111vth·ntlu11 lu u t·1tt1"4J)li 
111 •.r 1, , l111rn l,ulldl11 s::},t flt Ht. C1lm1tl 111 11r whkli th<' k1'<•1•1l1t1 1•.,· full1•tl t11 ~wt. 
t ' 1P tll'r whh'h m 1urlr wl IK1tl oul th(' ht1J11 · 11 1111 11'-'"' pwlrtl th<1 tlru~1·u 111 . 
l11t• ~ M4•<•1l,H1 uf Ht. ( ' low1I 111 Juh•, hu tit Hw1g, •·1l1ht1 Mlor Hp,111glPtl Hu1111Pr," 
l-.'t'n 111•1'1 O\PI' UII llw 111•,1 IPt'lli nf th,, 11nd ol1Jour11f'tl l'11ll('(1I ngol11 fo(11t11r1tuy . 
Krund tury, \\ hl1'11 nWt'IH tlH• 27 111 01' ~ovt•111hPr ~ Ult, ill :! ll• m 
t Id!"! 1•111111 h. A. t--l . ('( ,L~:. ~t♦. '. 
l \iuc \\'UM 1ul111lt1(ld tu bull 111 flu • Nlllll 
uf ,1 ,000, wlllt-11 ht· wndP !ti ow ·t' 1111d 1-iT . l 'l,Ol' I> ",IOI.I, \ ( ' l ,l ' II." 
i,. rn I" ttl lll>t•rt .v . • JJm llull w ."4 ht'ltl H,1nw ,,r ,11r gufl ts ttt t h(• ll otPI Urn1 
oH•r hi LIi(" .-nm,• Norn 1" 1 '"l'llll n+tlH\' of Air llfH' t• tor11w~1 u11 11KMod11llon tit '"' 
1h1• ,,, 1•"-. 1,....tor••. 
k11t)\\ 11 Ul4 lht' " Ht. {'101111 ,loll y f'l11h,'' 
1•lt•r•tl11l( W. I.. 11 11ll••r1 p11·•lih•111, II' II Ttw hf"arl11,; WAH hrlil \l 11u,Jay1 Nor. 12, IM•fnrr• ,J11dgf' Murph, , n1ul COllijlJlllf'~ thr• 
t•ntlrl' ,1111 Ollf l lt'flt1h'f•1I n t'Ytl11 iul; \V I ,,uu1 1 i-.•r,•lul'y , ( 1, K ll 111•n~ lr1•ttH 
""'1011 Mnuy ltn(lSS<.oa wpr(I ~Jumtri 11~r · ohJt'i ' I, nmw1P11wur 111111 11 ~,uw •l11I 
,,fl, 01111 lf\ngthy urgumflnlw Wl't'O JtrtrU J(001 I tlnw J(t'IH1 rnll .v. \ oil11'( old 11u•i1 , 
(•l1mLP<I 111 h Lil• Hltorne1s on polnlJ ,., wltlUWN 111111 111111,11•11 li11 l lt•s 111"1' t>IIKIIJh• 
hllV C()nl'f'rn lng Lh•• Laking nr f'Vh lr11c,• 1~1'1111.Y (I g1>o<lly lllll11l••r hnvp 11rrr~1•d 
ho the pr1 ·llmlnnry hrftr l11g. Lhelr •l~111.1l ll r"~ OH !'11n1·lPr 11w m1,,,.,. 
t t orm"y111 l 11in,UH, ot n,--.r..tt1n,1 , U n r,ac-llPN pny no tl11P,4; ,c-1•111trnwnt $1.00 
h• ;t·uriow, ot Uri ant.lo; n t.l Jurt";l" 1A."i' morJtir; ruoiw.v LtJ i11• ma.ti ~n ;- ; 10111 
l'almer of 'l'amp11, 11•p rc11p11t1--tl i>oth lh~ l.ullcs to plrl11r1• •h<J\V, h- rr•un, 
H:\S3 and 1::1!!, ,!Ilk f'-<>mWOll~<•ullh , ,•irh•r~. l'tl'., In a lw11J1 
Att11rnP7 Joo(' an,! P ot J 11hnstu11 1-e11 , i'or turtht'r ln l"olrm11tlo11 0 1, 111, , 11 
...-ntf'd tlw> ,tat~. w. II. W1'!1•mo 11, ,...,,..,,rnr,1 
I 
r 
q Notice iR he r hy g i v, n thnt th tax hookr-1 
of Os• II~ 'ounty will opnn for the rnllel' · 
tion of th I UH 7 hu: roll11 on N ovt,m h1'1r fl r 1. 
q lam now r111uly to fllrni11h tax 1•1.1tin111.lt'H 
on th fl roll 1-1. 
q 1n writing thiH offt4•e ahout ta eH, alwny 
g ive compl e t 1fo1wriptiou of pn,pertj and 
t nl'l o:-1 111 I f-1ultlrfl ,wd tamped n vtt lopt,, 
q Two por ·1 111t d hwo1111t nllowt'<l oo all t,11 ,cl-'11 
pitid during i h1-1 111mrf,h of Nornmhor. · 
C, L BANDY. Tax Collector 
.. 
• 
!JT. CLOl,1O TRIBUNE, THURSDA\', 1 O\'EMRER 22, 1917. 
~LL • • 
1 □11 ~ The Total of .Second Liberty Loan 
<Jome, Hee what you a~ buying. Just think yo,1 
eau have }'OUT treeH np and pltmted agtlin before 
the roo1"" get dry, and thu.t ls ou~ of the He ·retA to 
'l'lit ' 11mou11t or lll l-' ~~•11JHI J.lht1 1'1 ,. lug tli t~ 1101'1,•J' " lll'I profll •>r •. 17.IMI ro1· 
101111 t-t11h~,· rl1tl loUH whh·h wlll 1),1 Ut't't 1pl 
lt •< I '" ,,! l ,1'0/,,7mt, l:;O, w11t'!11 I• lht• :1 ,-
th~ 11w or Ill~ '"""''~•. 
.Al11l11ul'II I hf'l'lt 1 h1v<:,.,tlllf'ttl1'4 du Jllll 
fllllflll't ' 1111111 .J1111U111'J' 1 , I U~L 1u·o,· I 
Mlt111 11'1 111111)(1 Wfl('l't'h,\1 UJ)OII 1' 1 11 dH).14 
\\1'1111 1 11 tlllll4 't 1 uffPt" .J /l lllllll'.\' l , JUI ~, 
,.iui'11 ,;•11ll' lt •n1~ wlll hP 1·t•th•1• uw I hy 
poMttll U,-.ff'I'~ Ill tl!Plr t•ost lo tll1• lill l 
1•hu~t•r K ,;In~ nrw t•t•111 u 1111111th 011 Nu+h 
,, ur-,-111, l11r,;1"C Mtump m1 th<' ••f•1· 1 ltlt.•a1 ,•. 
your HU('Cet1s i11 µ111.uting C'itrnH treeH. 
CITY MARSHAL O d M lltMl,tMl(l,IMMJ .. rr,•rl't l ,11111 uw•-hulf ur tlH' 
t wner an anager I m 11\(' l'Nl lh"t'l' hll '"" or 111,11ro\lo1111tt'I~ I\ I 
a.l. 1 l1 on Ver■1o n1, A\'8, anct lllh St. .. 8L Cloud , Pio , Lf IK'I' ('l'II I , 
■j I ■■■■■■■I I j■ :-{(•Pl't1IUl'Y lt1 •.\tloo K1Hlt-'"1 In 1111~,, ·0 1• 
h) 111,,ulrlt•"', 11101 I 11,\ tull unwun' 11f 
Ille' Mllh!-if •ripl 1,111 will not '" ' ,u,•,~fll)lt!d 
GETTING ACQUAINTED rm· tll(' 1'(1UKOl1 tl111l th~ J(0\'{1 l'lll1U 111I •rtu• lhrfrt t-alfl llll'H do llnl IH'llll' lntri•-mllt-tl n n l ulu1r lhfl huHl!-1 uvo 11 whh·h tht' Pkt , hut lhe w11r-Mn , ·l11 g1i >I IHllll)~ IH. •111 l1o1M 1H' ur 1,.uul.-4 wn ~ offt•r('(I; 1hul 11w fou,· IX'r ,•,•IJI, <·omi,oumlt.•d ,1uurl<•rly. 
tiuukH 1111,1 1111hlk hu ve utlJu•tc>d thc-m - 'l'lte 1·,•rtlfi1•111cij w ill IX' ,l,111•11 .111m1111 r 
"4P h 't'R I V tllfl h1tP'IM of lht• offt)rhil{ llH :l , Jt)]i-l, 1111(1 UJlll\11'(' .h1111111ry 1, 102a. 
orlgl11ulty m,ult.1 : uud llutl lt wouht he• l'wler the 1•ln11 nu u 1uo u11 : us ,;cmnll 
!'Kl l'l'IIWI,,· 1111w1,.., to alter llutt h11 • 1• flH 2:'i 1·1•111 8 ,•1111 IKl lil\•t•HH•<l ht II glin•r11 -
I 
A " J(t•r1.111g ru:11uHlut N I'" ,..,u11t wn " 
1mll1•1I off "' th(• l\lf'tllotllwl. ('IIUrth !Ill 
T•h•-•lu~· t•,•~l1111: ln• I, 111·l11l11otl111( 111 11 1• 
IWiil'IH of Ou, huly llWtllht.•t'H or llll' 
,•hu11 •h , u1~l !•~1t-wlh1te tu u whh•r ,•ii· 
1•u11y hnd 1( 1'1}w 11 hll lt w1h, f,m11tl lll•Jl'f' 
1u·<•o1111umh11 lu.,; to tH •1 ·1111.v i ht• nmll101·t 
Ulll . 'rllfl t 1\·11 11t fie •l111( 1t 111111' lu te S-••f 
tlpw ly, ••1>1k1rtu111fy f••r llw M'\11 •rul o•I•• 
•• ,. t'l1u1·1•ht.1H II H w, 111 UN mu IIY or 'II• 
111t•1uht;;M 10 0 11u1 111 1·IOMf' t' totlf'h wltl1 
tht1lr nu.-1111·, thn u,,, .. It. JI . Uo,, Pn 
l'r;•ol,~tt>rluns, llffllllHIH uucl tlll' l 'hrl~ 
1 li111 t•h111·,•llt•u \\P1"1' w t 11 r1•1u·•1-.,• nh1tl i11 
u 11w◄ I hn1•111u11lut1t-. i,; u<Ju l urnl rt1llg lo11~ 
Hlf't.' 1. Jt,,,,. I , L . ,Jt111kfw.r. l)U "1lur nf t h t• 
( ' 111 ~ , ,1 11 , :11111•t'l1, \\O M 111,••~·.~11t lo rhl• 
i*llllffll,Jlll l't or lht' 111t11• ll11 J.(, lilll IH1IIIM: 111 
011,1 • 11ff1•1'111~ 11111Mt or t hi' du .v, "tut 
lit • ll fl:k(~ I lilt• ) ► l 'U.\' t • l'k 11r nil 011(1 111111 
111 "4 th11o1"41011 111 t-1.t. ( ' l oucl wu:,1 to kuuw 
11nihl111( hut ,h•eu• ('hrlHt u111I Hl111 1·r•1-
'J111 ht• 1111,• 1ttuo11g tlui )')(oJ>)P, uf1t1r Uu1 i,e uh,wrlptlnuiil ho\1e lK'tHI r~- nwnt !4N'lll'lt.J' und II Ji,l t-toou Hii $-1 hu ;o, 
1-. •1uly 10 "'.vrntlul hlllP with l h,•m tn ll!I t,.r1w .. 1. l1u tlm8 lx--en ' 111v(l~fN I un h1tt-1·eHt IX!1.t• 
1l1t•lr a,11·1·ow, 11111I 1111111. ,, ... hi il llY 1111,1, St1ett118 of the l.oan l>ue U1 the reop'"· illl( l'( rtltll'Hl(• or lh(> I 111 p,I '""' " ~ 
nll In 111,~ ,1url1111 H fu 1wlio11t-1 or thl'.111tlf!,l lM""' .All wlll Mil' tt• wJtlt Mi.1i1 1t"'Pt!5r ,. " •· __ . ... ... - - :"'~ ·. ·--·- •·., ~- ►.,,... •• 
..ir1 .. ,1. 
: ,.,...._ . ... .'- •. . ~: ~•r :rzn.,r;"":: ;. ,,- '"i'•;,;.:-j,f,11 :ut~.· ', .. •.-.-: .. ·- ,"c ': II f . ... ~,·· ,· · : ·~-- ....... , ,"'11~., .. , .J • •• , ocnL CU ii he ff(_\(•1ue,1. 
• ... ~ h• •--- • • ,, ,h lC"(~ O f 1<-- l'K-<On< • ' 1.r l1 t• i;1 t 11 1111> 1t1H.l rc' rt ltl<•nh•Ji t•u u h ' 
uf flu• Chl'l•I "" t Ill' lllglw•t 11h11w or er(.Y 10011 woul<I hu,·e •••' " ltul)<J'4Hlbl •• ohtnlu~,1 r,,0111 ,o tortl<-eri hnuks ur ,,r 
IUl1lt1 t1·111h, owl to n1wnyM J11'-1u, h 11111 wit hour rh <• loyu l ,., 111>1..-,rt uud co--OJl.."1'- 1 
1 
' • 
\V,u·,I. otl•HI uf thC' )lt•n1,h~ ol tll\1 ('dutlt1·, ·, ttJHI ~~:.~!, ~,.,::~-~:,11f::~t.:l.~(l::01;:.t1r~~~:·~.:;do1~::,·~ 
.All wP111 liouw ft-.•1111,c tlutl it WU N t 'uat that FC up1>0rt w11N s~•un_-t_l hy the 11,- puhll<• 1,Ju t_-,•r«. 
J(UtH I lo IIU\'(' l+(lt 'U flwrf' , dPfu1lg1t ltlt• uiut t•atrllfljilf work ()f hu11 -
n,,,,, UugerM 111111 ltP\' . A j,i ll wen• ulwu th•ri lM uf I hou,cuutlH of pnt rlurlt• nw11 
111 tl111 ~101111 1,1 lt •1u l t-111lrltunl h11J'- 1f11fil: urn l wuuu•n 1hi·mighout tho r"ult (t'fl 
fo tlw n('1'1&l'll•111. ~tu1t1K. 
wnt:N \ 'Ol ARt.: SE\ 'ES1'\ '. " 't•JI 11111 ,\' (lw .iol(1<•rt•lnl'y of thi.l tl'f'H l'4-
III ')' 1h1111k t111•s1• ~plr11clld \'oluntl'<'rs 
HOPE HALL TO CARE 
FOR PRISONERS.-
WANTS DONATIONS 
1r tht' yt•111·,. ht'fn1•1• 1111\'P l tl'l1U ll\'Hl 11ml 1u111'1otx w110 111nd,• til t.• tlghl fur li" lnrlcl o ll o pC' 11 111 1 & 1,1,t u..; ti·lul 
nt·hcht . l l1t1 1,lh,.i rt y l .ouu. 111 ulltlltlou to llw funu , ltH•11tt •cl 111 IJ 11 1111>l ot1
1 
ltrutlfor·I 
\ ' 11t1r fPt+I will I"• 11t111hlt• ~·our ti;t· t•M WIii I llm1,.:111uli,1 111111 tho11 ;.: 1111cll'( of hullvlllunl , •uuiit ,r, urnl ht•lug OJH:ll'Hlt•d "tu,ll r 111 
ht• flrhtltl, w,ll'kt•l'ii ht• IIIC'Utlou,,; vnrl l<- 11lorl .\ 111P 11w 111!1' 1', •;,c l o f tll ~<·l1urJ,te tl 111111 1mru h•tl 
I I I II I f 11 .\ 1111 YtJU \\Ill,~. 10,·t•d , tlwu,:h ) '0111' h11l1· IH'(•K~ or 1Ju1 ( '0111111',\'. lht 1 l1n11k('l'J'I . lh ,• 
IIIIIU' , tll n ~(l(H ·' lllllll M'I" 0 I . llll'IU IO U.l IH • \\lllh• 1-11••1·1.,· l ,111111 tll'll'lllllr.111l1H1!'1. ,·It)' , ftt\\ 11 JH'h~Olh ' I' ,-' o r ll h' t-1 t11h •, 1~ IIOW CII K'II Ill 
) )4 1 1' •11Jost1tl tht• lllt' 1M.· t •11 ~lon. \ 1l11 i,,.( l - • ,.. I I I rt 1 I 
l;r 1nt•{w1,•d IH'OJ.:Tt\ 11\ WII H l't ' llflt •1·Ptl , 4•1· 1) ('ollW lo ~I ( ' lo11 1l Whl' li .r o ll 111 '4' 70 ! tllltl t'Ollllllllllll ,\' 11H' Wt\l)Jllll ,,r . \ 1Ut1 1·h·11 , )'t'(•P \' t i l rt ~• ti(' t ' Ill' t •:,i. TIHl>-ot ' lt ' l\ rlHi;t 
t l"1 ltn .\ -~t ·o uf ,;,c 111111 Ulrl H,·,mt i-1, 11 11 , f h1• lk't11t l l111"1 t i111tlou~ of IIH• .. ,111 1• 11r • 
,..f..:ti llK oJ JI -.oni,c "' 11 dt0l 1' ,,r II llll'g•• f\111 If If lionld 1'4 • 111111 sou ' 1•p fut h•d rn·cl11111rl lJ JH'U\ ltl t"« I wt1h o nly Ol ll' MUh 
11111: ,1 ~1 1 or ,.,1 11 .:-P r Tiu• ltt•,·. ~ I •. ,, u, ' . u1HI\\ ,, I'll , l111!"l1t1'"'"' 1111111 . pn l l'lo l h· 111'Jlr\lllYat l11 mc 11f 1'1111 h l 11 J:. llt11u· t . ,, ,•u rlug UllllltrPI 
,.,. t or o/ lllt' 1' r P-.:h\'lj •rl u n dlll l'l'II , i:oni B.\ 111• 1 lui 1th•"" so11 · , ·t• fo 11 ~h t HtHl th t• 11iruug lln ul rlu• luutl . 111111 tlH>"'t.i ._irni,lo ,· .. t.11 lllt'II 11111 \\ o m 1•11 l!'t gn •,H l ,v 1H-.•t ltd. 
t • t11v1 w·111 h1 11 111 Cl ll t' or hi "' l'Ut tu•..: t , nv lmnl, •11 --t .,11u'n1 h01·11t', " ' ',.. nr lu l ,or 111 lu rgf' nuuiht•l' <l ,,ho Sl'H \'t' ll 11 p1• llull \\ :I"' PNlul,t h .. h t•d h., )11•:,1. 
l1ftlu,: \\ U.\ l" o f Pl 'U\'l ll&;t. ' l'III ' ltl'\ 1 11• H~ u >-' 111111• .vuu 'II \\ltt 11tori• 111011 li.11~ - l'\t" I'.\ UJl(H ll' fllllll .\' lo llit•lr i•niplo.\t."t •"4 \1 011.J B111llt11,fli1l1 B1 k1tll , tlw wo1l1l' -. 
Ill I I 1 I t 1,1 :-i llh~t• rlhP 1,1 ! ll(l l~•IHI~. It I' r,:'11\t ' 1111 II t' l'(•>-t l 111,f 1111, III P"' lt11,.t r,1rlw11. 'l'l11 '1'l' IY f'IOlllt'lllll1i,;- 1m 1·11l•ul11rl,· )}Hid- fo1'\• tno!-' t prh,,111 l't•f o r lui I', UlHI h~ OIIP 
l1t ·flltill)t \\t•kou11• 14111II 1111111111' l Ul 1•dHI' . ('nu,.- fll .' L ( ' lo11tl \\IIPII ,\011 lll ' tl 70 ' o tlf • 111 tlu• llh.-rnl ~lll}l)lll ' l J,th•\'t1 tl w of II , ... \ .. f1im of "' h1tllor hom('~ ('(IIHllU't a 
of\\ hou1 hll J)01t" 111 lht• llll(ll1 1sl ll\ l'llll'i. ..,,, ., ,1111 J.ll• •i ·t ." l,·, 1111 li.r tll<' ,iltll,•r 111111 Pfl ll11·ouf,tllOUt tllP l ' 11ll (ld Kluh ..i, lll l ' I'll.- 1t11, ,f1t1tW!'I l\. h1,1.r. of lht• Bap1l :-1 t I f JOU llnn• c·u11t•1-.•4I klw lm•.:...: u lotlJ,C p • "- ., .1 l I 1I I f r I 
d 1u1 v h , Jllf\t' tlll l11s11llh1•~ 1111k 1111 tllP thp .,r•nr~, ~11 11 11 1)11 of 111,1 l !11llt1d HtnteN. ll nvln,:; 
1 
t'I' H•I' t n\f' I °'1' or tlw l'f' munl 
1111 
..., of tlhw hn ri;1,,•tl p rl;mt1P I'"' 
u111fy or d1111·1 •h lh'Plth•, 111111 """' l,{111,1 4)1' l11·1rnl( III MIHIIPM 1,1 flit • fll<-t'"' tli11t Pllll i" l<'tl IIH'II' llv,1k In 111<' ~ •r\•frp tlf tl w ,·11111 1-~1u1·1tln P'-lnlilfi.1hmtl 111 , ~ m11h•1· 
of 11H' J)1'hlh•~t• ur l~•lt1j{ II )'ttlH1ft.•ll ,t\\ \\PH' w, 11 wllh k!.ur>'. l'Om1try, lhl'y hO\' ll (• t11J t1 t1•tl llwlt· dul1 01'h IIIP l11111w ,lln1t• J11rit'tlldl,111 of ~l ujnl' 
"l · h " o 111u11 or Urnt / • \\hn p1't•11d1Ptl Or llui ~tt frlt uf' 1x•ilt't' l •l lwl11 1111111 :-:h 1th), ~Ht"t•I~· 1lw,v nr,• wor1lly of,, , ... ,.,._\. urnl ~' ' ""· L .• \ . n<101u, \\ho Ot·t·111).,• tlll' 
t .. t• " turd "lthout f1 •tt1· or fll\'OI\ u11,I fl'ur-.i , m-. .. 1,•d ~m·1•lfin_• u11 lllt• llU l'L or the JW1•- l)Ol'lltin11 ot l"'lllft' ~urwrlnlNHl(lnf..c _ 'l'lh •, · 
• h t u~ 1)1t Ml11r/ii t11~t•l h P,' ,•oo ld i"' llllHI ult.• tu :-it 1't•ugl ht.•11 thPrn 111 ut (:l1111hlt• Lh~HI 
., 111 .,.1 
i"I U In 
1111 
ll !-4 rorlll l", ' l'lw Ht•\· I f ,\' u ll dt•HtM' \\ltl1 1•ur,• 1hP .:t_~•d 111111 10 \\Ill rlu• ,·ktor,\'. h n,·t.• IIH' 1•,HJJ)(lrntl ~n or nu ud,~1,-.01·.\· 
-
PAOB 
BeauHful Lakeshore Dome 
FOR SALE OR RENT 
Th beautiful nine-room home of ~; . .A. Bar<lw 
on t he Rhorea ot EaAt Lak Tohopekallga, ouc h 
dr d foot front, btln,ll.tiful Jawu and fruit tre 1,1 a 
f lowerA, t an be purd1a1; d or will be rented furnish 
complete. Owner will move to othe1· prOJJerty 
city. Ji'or prices anct termfl enqu ire of 
E. A. BARDWELL, St. Cloud, Fla. 
LEON D. LAMB. 
Cattle Ranches - Real Estate 
of all descriptions 
J. F. FARRIS & C-0. 
Tbe Oldeal Real Ealale Firm end Notary 
Publle In SI. Cloud 
CALL OR WRITE FO,R INFORMATION 
A. DIEFENDORF 
REAL ESTATE INBURANCE 
SELL AND BUY 
Loa•• and Caretaker ot all Kind• or ,.roperty 
P. E. MORGAN 
GENERAL CONTRACTOR and BUILDER 
P. O. Bos 178 ,.#ton• 34 Sr. Cloud, Fie. 
f l IH,Ol'tl 4'01111)01.l{'il nr IWt111t~•-f1mr or tlH• 
MuutP•'· wht l'-it' 111 ,- f f\ ry 111 Hr. ('l oud · ;tow, • The War-Sa,1lncs I la11 ha Url~f. l(lotllu,: dll7'..4 .. 11~ or th{' l-'llllt.' , ,trnwu to mok(\ or lht•m t.•llh,\r u hlt1~t;lllJl or n ft.•r1't'fl to. 'l'lih-1 ts 1u·oml!'!l11g l11 F'Im· .. 
tuu-k 10 thP tluw \\htirn'i.1 tlH' dtl- \ on wlll l"t'UII \\ilh 1,lw, ..,urt• Jlw ,ru1i 'J'h,1 \\1Jt•-..i1t\· l11J( plu11 JHo ,· ldt.•d for J11 c•111·~t•, J ( t111.i_,• <·uu:-;e 1•p1wwt't.l 11ml In•· Ida ; hut , ~o fur HM Wf' know, nowhCl'l' 
.,nf ~at· i•tll 11 ,,1, lulkPd 1111 ,1, , 1),irr t.- 11 • th11 l wlll Jtl't1W, llu• h,uul 1Kl u r :,,t.;•p1t•uil,t•t· ~'4lh. 1017, from ,•ni·lonl'! prt,fpliil"l(on~ 
111111 (•llllhur-. . (' 1'PU~t•d f' Xt1·n,•1\''1ll1(• 1, tlwy wll l 1u·on1 ,•I~, • tu 111<' P11ltt1•I Htutr1-1. OtlU.' I' lndut'-
\ I I I I I I ,,r 11 1 I l II ti t 1 ' 1'11(1 JH'tl).(n1..:,. t hut lHlK IK't'll rnttth.• wl1 II n 
Jurl• 1 11 !tl h hohh.,• llu •m f'. or frni u ti,. ~ 111 H' 11 i<C 111 t' yo Ut'I' If' J.(Ot'i,t tutti 01x•1·utlou i\Lo 1nl 11y, Dt.lf'(llllht•1· rhl~ 11111111111{' PlllPl'JWl..:f' l 'l ' fh'<·I"' 111,,,u u t·1H,-.P: 1ml , lt tlhl nu11u•.,· 1hnt IN 1u·- lrl"l'l , ·oultl II<' CNln hHs h f•t l hC'1-e Lhnt 
h·Dllk'lll t ... ~,nu•IJ•ulur . ntul 11 li t. •ui·i , · lhlPJn• 111111 1 know. a . Oo,•t•r11111t•nt t"1•1•llfh•tHt•,.e or l11(.IC'hl - t·11111ulu1l11y It' tbPfl to hulltl tor 1x•rmn - \\ ouhl t•1.mtl'lhu1P l11(.llr Hhnrt• townr,1 t • 1 1 ~f t •t u I wh •11 \' t u ""'O 1 ,•1'C1flll upon ltFI J)romOlC'r 11ml mnnn 
Wtl)t'ft111t • 10 ttu • 111 ,w 1w1~tor who wn"' 
011 
"-' u · 
0 
t • • 
1 
atri ' 1 • ('<lflC'1'1M urt• 10 ht• Mold 111 tw o th•11omh1t1.• ~Pr~. ll u pp ll tt ll fnnn tm nr1l~, ,, nr t• .t • 11t•nr good, thf' Ntnt ~ wiii t·n111l111w uuhn - n11l,:lng F'lorldn the mo:;t. 11ros1K'rou• 
Ju ' II •·111 1111"1"~"'' rnr ~!~ ! -= ~~i~~.ulM-M.lt<l-14~.♦ -ttt,½r-,t-M+l,1 ,101f&- '-'4ii-ltt~ 1if1ll f'( thrift ..-1ompH (•O!'lll llR :,!;j l't'llf t.lf'rP'-1 or 1'1 •1•fllt• laud . whel'i' th(' lll11il tM 1dt•tl u Ull'i~' I' or JH'tl~ l>t•rtt.r. i,.,IO t t' ht th(' Culo11. ,vc should uo to 
t'onw h• Kt . Cloiul. rrnt1\Pt' tu l'otn,, • t•:tr h nrnt \\Ot' H\' l11g l!111t 1u1lM t'O"-thur lWt~ ol' tlH• .,.011 i,; u,•II n i,r fll 'P nt lnpttid t ii \\'t" ,,it_• n
1111t11dt•cl hy tlle l'ffllft• 111111·• w twk nlo11g fll (lHe Jl11(l<H whllfl wt1 ho,1t1 
11 wlll prnloll)C .\uor lift' 10 1u:t, from ~ .1:.! In i.:.?:t Ut'<'t 11·1ll11g lo •Intl• ill' flllM t'ltrnuti', oi·t• hPlug f•\i1thnlt1tl. Ph· .. kl•lf11g 11,11·,•uu or fhtl 0111~wtunlflt,.•/r4 fo r the rnon{\\', knowing thot , it we nrnht• 
i r .,•on l1tn, 1 uny do\lhl,c tlon·t l'M•lWve vm·,·hll l"lt•,. t1IP :,.l,I\. IHlllJ.tt\luw~ hn,·t• hf't•u t' l'(~•i••rl t--t1~u1· 1u·rnh1t't lo11 111 thi N tdutP. \\' ll :1t n rd ,11·t , <•11pltul wlll flvw ht ·from othC'r 
,,. 
""" 1rt ·,1f1-t l tu u ~rn•~ h,\' Mr . n11t1 ll r 
t,' runk l 1l 1 lll)Ot, "NPlll't•1· ~ly CtHI l •\ uw! \\' twu .. ~ w to·th ,1r thl'ICI ·-itntnp~ nl'P u11<I pnrtly rurulJ"1l1t1d. Tlw~" fiUlll'o,i--- 1m,•kt11g J111t1.-.t •t-1 01•tl 10 tllt• t'lllll<' lnch1H- t-\18 1 'M In ht•l1) our <h>ve1opme11t .· -~r1111C'l!I · 
oluul11t'i l n \\·111• ... ,.iu,1 h1g~ :itumv 1•011 J..-. nwni..i r"tipr,•-c••1tf on t.' ,i>i•ttdliu,'1• o f t·l, ,,.t• tr~~. n •fhwl'll1N nr,1 tu tlw ~ugnr indus try. 1·111,.n . 
•('(·,11,1.t In 11 " •hn11)(t' for tht1m hy 1111y - lo , LOO, J)r111.•t lt ·u ll ~ 1111 tif whit h h tt.1-1 'l'lwy t' llll rl uurl1'lll 111 tilt• htg'l1Pto1l th1G,.l 't't1 
T h('(\" • 11onF1trntl11Ji( 11 w i;tl't'nf l )0\\1 1 1· 
"' OIHI 1 hf' 011..,C ur lht' lll'Ur1, wlr1HIIII 
fflt' 1111d l • , oh't• 111111 llw ,~ur 1 ... 1H1•u,.i -
to1tJ(•cl I '1'111"' \\Ui'C hoth h11111't.'"'~h1•, 
1nul'l1h1$.C. u111 I 01ldli1tl up11l11U'-lt' frnm 
tilt' t1U1ll,•1nt1, UllltHIJC \\ fu,m 11H111,· "''l1' 
"1•n• 1111,I 1t•11lu,c, Mr. 1•hll1N,1 l.n tl ,i• 
m u1t• t'lt11'li4 111 t lw )I. l·t t•l111n ·h, \\ llld, 
JI(• luu, 1111ttchl fur mo11,- 1111mlht'. Ttw 
JC• \"· Dr. ('o,•k•' ,v11.- Owu t•nl h\41 ,111 1,, 
11rouou11t•f 1 0011'~ hlt•H~IIIC lllt!HI lhf' , .,. 
t'rP~1111w111~ Ill 1.-, iq•rn•d h,· tlw htttlt•~. 
u11d nt4 f11py 1u1-.p4t~I 10 1 hP 1111Julnh1,: 
1·00111 tlH'Y hn,1 thl' lll)tkH'1Hlllt r nf ,d w ka 
111,: 1 hP 11111 11 1 of MI'. l\ow,111. wllH l11ul 
j Ul'ol t'lrnu •tl 11w 111·0Kl'ft ll1 1"\' I'\ h-. 1 with 
hl;,,i 1·1' '-' J)CJ11N 1 to 1ht' m1111,· J:"•H.HI 1h1t1c-t-t 
,..ui(J '" HIHl rnr him h)' IIH' rl JWltl.:t.1r,... 
ui11 1 111 tht• ""hnl't l'1 ' ""1Mllt~• ht1 "'nWII I• ' 
n i\t.' 1' 111fl 1rro1111d l11 1111' \' llrln111o1 11l111;.t1:i4. 
111• 1111, •<I t11ttl 11111!11 • pl11ll1 1lu 1 f111 I 1htH 
( 'IIIC'IO:N 1.n ·•:Ks 
.. \11 ,,1t1 11,·11 llnti u n11ll'h lo r.t,(, ' I' lln1 , · 
1111111 yuu 111 1n·11 1M1rllot1 In wtilghl or 
(ou4! 11;1 11 •11 . ' Cllflll II tolloW'i lh l\ t tlwy 
it• •t hUl1111• J11MI Ilk,• you ,10. ' l'h,..y nro 
vro11d1y. , ·rot4M, 1111hn1H1>•· (.'muc nud 
,:••I 11 1u1i'knA"•' or 11 . A. ' l'homn !i\ l'oul-
tlY l 1nwt1,•r . ~'tic\t l tt 1)('t 0Mion 111ly. 
x,•t• r11 111· h<1 •1!I J)l•rk 111• tw:1r lhcm 
1.1l11g louk fnl' {' l,C;;M, Your nlOIH'.'' har k 
H It ru11,. II , ( ', J111rr!Jl') . 10 -St 
W. II. ARNOl,D 
W. II . Wl>!~.)I \'\ . 
('o P ill! II 11 \ '. \ . I. 
IIIUO lll 'NT1':Ks 0 , 
TRAIL 
IUISEK'!'I 
1'11P l"' ' II n.• ►Ill I 1110113' t•I t h 1UH1II LN Ill 
111,, l'hlll1lpl11t>• whl<'l1 111'1' 011ly h••11:l11-
11l11,r lo kuow thMf Am~rlt'R ,~ al "'' • 
Hui tlwl r 1'Pl'lll011~ LM u"' 10,•n l UM wn.-
thnt ot tht• mon.1 , , 1111r1ally lo('Oh'(I l't~lll-
munlt ?<-;.. ' r 1'nn•h• 1'1' 1•11tur11t11~ rrnm t 1t1• 
Uf'tlM'lll'l 111ouu1uhuc 11•vort lh!lf l,rol'-
1't1f fo( 1111d ttl1111 r wlhl 1wu11h.• of th,• hlll f4 , 
ru,•uu•rl.,· t• 11r1, lll•1l 111 11w <·rn1f,,l t11l•nlurr , 
tlw lwc111Jlr JNilf, ,, 111-. • tu\w <11uul11~ out 
or 1111' hlllM ttt lht1 ... ,.,u,,111,101~ ft) nfl ,1 1· 
t h,•lr ,,...,r, IPt'"' 10 1· 11l'IP Hum. \\' h• •11 
lllt•,,· un 1 t o ld 1h111 1111 • 11111, J)l1tt't' io1 urnll · 
1thh1 1111\\ Ill·,· 111 1111 1 l'llllk ~ or tlll' t•,111 
tuhul11r, 11ul thot 1hl~l-c not \\•11rd111 ., 
lht•\ l'l ' llll'II to 1twlr 11 •111nlt 1 li1 111h•s . l1111 
wlt
0
h th,• t11 Jt111t•tlo11 111111 1111' ,\' l't\ t·11lh11\ 
\IJNHI 1r t1u• l ' nlh•tl ~lllh1 l?t'('tl R llH'II' 
.. 11n · lt , , ,., \\. lw11 i( j._ 11•11w111 IM1 1'l'il 1 hot 
1l1t'"'t' 11u •11 hull tr11111 trlht..,, \\hh~1 n 
•Wllllt fhp 5 t•ltr"' Hr,tn Juok.-11 n11 111 1:111 
1111111111g 11 "4 11 r11rurl1t• t-: ))111'1, 11 11'11' lo.,•-
11 11.'' 1~ t-t h,t111fl r n111 11r 1lwt'l111111(•1 " hl t'11 
,r t•,•1ir,-1~,-,,, ~ll lt':o' fl11•lr IIH'UI ,,:( •l'li ll 
o,• t•Hht 1111..'III , IIM Hth•l!,wd l 1y 111,, tlt1a 
1uir111u-111 .. r t1Jll'h ·ul1111'f', tllut 1lu y will 
111111k rlu• 1uu~ .. t111,t of tl1t• IH.'('t !dt>W on 
1 flp 11v,1ru1:1• pn1rn l11 r 1u•lt'(• 111..•1n1. 
== 
ALAN J. MacDONOUGII 
ARNOLD & MacDONOUGH 
GENERAL CONTRACTORS 
ARCHITECTS ENGINEER 
Office Citizens Bank Kissimmee, Florida 
ALAN T. MacOONOUGH 
Rc:riltirc:d Architect 
AND 
Me■ller flert•• bllaHrl .. Seddy 
CITIZINS IANI IISSIMIIU. FU. 
1111 tht' lllff,•r<•n<'C' U(,1,,·,~11 $ 1 u1Hl tht' IH.."<' II rnl..ipd tlu-ough ll ujnr Udorn from 011I.,· 111 ,t111{1tt whkh g1·uw t.' llllt\ llll41 
t·nr1'l'Hl prit"t:• or the wnr-~il\·lngl' i(t11mp ~•.nnll d,uini lou:-:. l lowp,·,lr. 111 llH' iwhrh - ~toh•~ t·i\11 icrow 1•111w to tlw g1,1tltl•~1 ntl -
Twe111,-l; ight l'er Cent or Cru11ul11 •~ 
l ' nexplored. 
\\'1, r nYh1gN ,..,uiuo:ot t·uu ht.• nur,•hli),, - horht)lNl or nu a.i,l<llltonnl .f .OOU will nlnt111w 1111ly wl1t•1-e flu1r (l ur,1 ~ug11 1· n•-
t•il tnr $&. 1:! ,luring thf' rnonth:c of H f'- hp l'f'iJUlt't.•d 10 t•oiu-~ummntf' tll,• P \. h ' II · fl11t•1·lt•t-1 . 'l'lw Jk'Ol)lt• of Florltlu hll\'(' 
l'l.•ml)()l', ,1017, 1uul .lt1i11u11rr, HH H. hut ~h·<• work wht{'h ho"' IH"t' ll t111th•rt1tk••u . 111mit._,.. ..:,, .. 11 1lw JK'o1•lt• ur J1t<·k ~, 111-
wlll <'OH i 011<' t.'t'11t oio.,.-. (tl r P1Wh )oll1'•· l>rnHttlnn toi or dothlng urci ,•on:itnntl~• \' lllt• lln,,• p1un 1gh tn ~1u11·t• for u mcnr 
t«-tllug month lu llw X'-'lll' l!H K 'l'lh'Y nt'l('clt~I lw wurflli o t tlw huo1iltt1ll l) t1. rt•f ll1Pr.\· : 1t11tl, ft 1twy would lmlltl m1c• , 
uni 1'\ldt'(\IIU&hl<• o u Jonuury 1. l!t:!:l, fur alld llllY glftA ot ihl:>' e hnruc·t, r wi ll h _. ht tlo lnt,; :--o th t'Y wouhl (lonlJle llll' tl l ' "'a 
$,;, wl1i<- h omounl ~ l l' lour JM.' t' <·t' III ttn drli:1111.\' 111111,,~•luh•d. nnd mo~t fl<'f'<'t)I · 11 g t1 111 t•n1lll 111,•rt•ll~l't-1 th,~ JH'11 r1t ni1 t•:111 1• 
l ' 11k11o"n ('unuthl ls l'Hthmllt"4.I tu l.k~ 
nhon t :!~ lK'•· N •nl of th<' wholt.•. 'l' lll 
unt.•x vlorPd 1t1-en 11ol'lh oC (lm. l;.>.t • I. 
))1,wetl tll ;ar.•\000 ~QUu~• rnllt•H, :11111 H..f~ . .-
m,uu re mlh• In wcstt•ru ' ' u111Hltl gh·l! 11 
to\o l uf 001 ,000 sqm11-e 11111,•H, Yukon 1111 -
tl,·r• 1' l1ih11 1,1 I.now lok<'• 00 01· 70 mites 
lhu 111111u1111 hl\' f"lth"'ll C'fJnlJ)uUIHh.•1 1 ,1m1r- nhlt\ 111111 l'Ull h<' f,14'\lll h .v frfltJ? ht <11' P'\ • u11tl muk,• n l11111tl:-ttHnP profit f'nr lilt' lnng thnl whltt• IIH' ll hn\lt' lll'Vt•1· ~t't' ll. 
hi,, •~tor~. 'J'hlr1 111 lnrn w,,ultl 1..·u,i,n• wllllt• ,
1
,·P11 th C' l11dfn1u1 UI'(' 11111h•qtrnl11t • 
l <' l'll' • lH'f'~-( , h l llmn11tm1, r1nrlll11 . udd1't •.:1o1p, I 111,• ''"l11l1ll ".· l11111•111 ,,r ,,1111•1· ,·,•1111,•1·1,•s, t•t l with t lw i\tt'K,,uzlfl m o11 nl11ln1o1.--
.\lll HH 11,th tlWM.' tin•,1~1m, •111.-.i • tlo u ut 11• 1ln1w 11 11 11. '"' " . 
111 u111rt• t111III .Ju11 u1u·.r 1, l!t?:t, 1111 h·11 wllld1 wou1tl ~,111 ru1·l11t•r llw1·t'U~t1 tl1t• Knn,-cus City ,Jo u t·iu.tl. 
FLORIDA LEARNED 
FROM ADVERSITY 
d,1y.- \\l'llft•u rn"Hh't' 11fh•r 4111m111ry t . 
J1H~. ,owh t •(11·t lfh-11tP "Ill he n•th't."" 11'1 1•1 
hr fht• Jl41Mf1l1Ufolllll Ill 1lwlr (.•n'lt to ll lt.• 
1mrd1t1Mt•r plntt 01w ti'H1 u 11w11tll 1111 
1•111•h \\Ur• u.-11111• ,11111111. Th,• thrift A LESSON •'ROM \\'111('11 Slit: II\:, 
1<111111 11• ,10 11111 h<'n1• !111,•n•st. PKOFITEll 
Tbf' \\'ar-~\lln1h l'lan !-111nm111rl,NI. 
'1 1IH1 t'' '" r ",..u \' '11,::t1 pin u JH'll\ 1411-~I rur lu 
I ht• la ii i ho11tl nt't of ~t•p1t•111ht1r :.! I. 
1111 7, 111,-. l,tli 111 f'tH'11\U)Ul<111 uutl Hllll01111• 
t•t•d fl~• I lit\ I r{l1HOll'.\ dt'IHll'lUH'III Ulhl 
~lea urc-s ~ho11ld ht' Taken lo )ltlk• 
l'r<'Ml't'nl l'rostl"rll , . l'emmnenl IJ3 
lle\lr loplng Othf'r Gttal and l'ror.t , 
able I nch1RI rl••• 
I:•"'"' 1l11t• 111tt.•rn tlo 11 011 Mniulny, 1h"l'1111"' ''l'hP fin.it tw,, uttd ,i hulr .n•nr~ "' ' 1"1 1 
lwr :L hunl om•~ fol' pu a·t tl of Florlt l11 : 1111 1 t 111'.\ 
Th•• t'h111 JHII N ll 1111!1tll., In 1•t•1u: h 111 ,, .• ,, . ._. um" 11 ,vhll<', IH't '1lut-1P thl'~' tu n gh t 
,
1,•t.1 r_v ,.\ 11wrh•ttn t'l1 lz1 111 10 u ,.,, llltllll\\.., 11w 1,N)(llt' 1•t·m1om,~ n11t l 1 nrm•1 l I lw1r t1t -
11wl ttt tl ll1 "'llnt1l th1H" nit! Nw go,•l'l'II· t1 '11 tlo11 from ~IH. '<'llll1tl n 11 t u n,·Htm1,IIMl1 • 
IIH'III ltr ,.11,w1,· l111,t 11 wllh !ht• ... 111(' \\N 1111'll1 11r t--oll, I ,·nltu•. It ,~ ll ,~ .... ·ultP.t'l 
o r war. t.r of thl~ t-:tH lt• t llnl it Im.: lt•nr1 wd lt"4 
~f l 111111,,... "hh·h 111\1 llU"' jto , ·1•r11 h 1ri"'o11 from n,hl\ l't--11,\ . 'l'lw tlt •~trul'f 11111 
1111\ 111' 1·t.•r1 trh-01, 1~ or l11th"htt•tl11th,_ • urP of rlw 01·untw u·,t ll nu " .hld1 1 lw pt1111,h• 
fo 1w, ~nlfl In lwo tlt•no111li1uthm"'- tll1•1f1 rt'lll't1 ulmn~I t1,l·lo~ln-1ls ll\ •f1u-t 1 tt ,, u 
,-; 1111111•~. wlllt• h \ 'dl'I I :.!:i l't.1111 ~ t 1Hl'II , 1tt1d dt•i,.11•0., ·Pd . 111 rm~I 11ltPllliu11 lo \1 •l:,t'· 
\\lll '· i-i11,lnl(i-1 1-11ump:... \\hid, 1·o:...t rr, 1111 1nl 1l11 1u•1ultu•t lrn1 , 1111'1 1hlN ludu~tr, \.I: 
• • I :! lo • l .:.!:t ,•nd1 11 ,t·••fll 't ll11g til th~• rn1,, 11101'1 • pr1lrtt11hlt 1 111011 ,1r1111,:t• gr1•w-
111111 ♦ tli i11 wllh•II I tws un• 1lu rdlll~t'1I. t 11 ,: 1'\'l'I' "11 ... u11d 111" 01·\a11,:,• ,,..,,,i 1111 -..1 
\\'1111 lht' rfrr11 111rtr1 ,-i 11111111 11w 11111 1·0 11h' 1t11d, . \\· hnt ~,1t..•111t•d 111 hnH' 1·nl11 
1•l11t"'l1 1r I~ t,eh· •11 H 1hl'lf1 1·nrd "Ith '41111 " ' l l•'li11'hlu 0111~ tlr1at• 1h~•1w •1· 111.- rout .. 
1·1 1!'t r111' "'"'('I'll ,.i1u111p-.. \\·11 1• 11 ~ I\IPi ' II 1 1f ➔ 1t•1· Jll ' ll!'t}_N. 11'11 ,t . 
Unifi t'f1 l111 1•"' 1111\'11 ht't ' II ,u11·1·l111,-i.t ' tl 111111 TIit> t•utth• ll1tl11 :,1 11-., . \\ htl'l1 hni-: 111 
11rrt\t•1l IIIP llll"lfl ,-urt!' l 'IIII IH• 11 i. ' hUIIIC· \\II_\' ~ ,•,il'OPtl 111 lltl' ~tUll 1• h tuk OIi ii 111 ' \\ 
t-11 ror II \\Ill' !OI U\'lll~"\ ,c1n111)1 hy J)ll~' lll~ l n11tt •tllp,l U "'" y 1•111·~ IIJ(O IIIHI tlll t1 \\'I '"' 
tlui tllrfrrtint't' IH 1t,n't1 11 lh<' l llW thrift nc·t ·Ph' nilt'tl h\· ,11, 1 \\Ill '. ,m, 1h11 lw.•..c t 
..:t11111po.1; h' l ll't 'M 111 111111 till' (' ll 1'1'PIII vnltu• lll't'Pti ... 111,• ht'ltll( 111l"l1 11l h1•1·,1 • ttfo11µh 
uf 11 ""r "ndnJ.( .. 111 11111 , whld1 lu f),. ,\t' llt")t 11,-i:n It \\11...: 11!1l11w◄ I tlrnl th t• \· 
1·1•111hP1\ lltl7, Ulltl ,J111tttnr>·• l!ll~. \\Ill c·uuhl uul llll'ht• 111 1ht., "' tnl l' 1'11dd 11 g 
ht•, l 1:.?, 111111 1l11 •1'P1tfl l' 1' 1 t·.-111 tor ,•ud, hnu,_11,.. Uh ' h1 •lu,c t1~111hllstu •il n11tl Fl 111 
"'"n•t'(' 411n,:c 1111111111 t111rl11~ 111,• s, 111r 1111-... . I Mn,,. ru t1ldly h'<•muln,r II th'kfn>t• ,..1111t• 
"Ith f1111 n,-~, \\Ill' totu,· l11g t-:flllll)l oh- 11111I Ut"11lt1 nt' thht tlh• WIii' t~ !ooilh1111l111 
tohlPt l 1,~, 1rnrt"111t""t' ,n· t.1 x:(•lrn11gu th(l h1g 111,nlt·ull111·11I 1wo,l11t•lfo11 HIHI, th•~111t, • 
owrn•i.· ' "' M:in111 11 wor •-invtngi-1 •;~rtttl- lht.• ,-t4 ·111·t•ltv of hthor, fhf' ~lntP t-tl\lmM 
t'Hlt• 1·0111nlnlUJC fl [UU·t.•t-1 ror tw~111y Wfira fttl ' tht' ;n'fll' lll'lH lt:o1 c•111 .. t' lt 1)1'\'tHllllPH' ll 
~111l1111• s t1111111s. It th~ IW{'III~• 8lllll'I'• 1(11111 ,., 111,, pr,whll'tlOII nf r,.wl•tutr,., 
urt.1 flUp(I f111rll1 K l)('{'L1m l...,~ r , 1017, 0 1· l'ro .. pti1•11 :,· IJhl( t•n mr: ug11l1t, AtHI It 
Jnm111r~•, 100(, tin• ('()R t ttl lhC t)lH-Chft ~t' l' 11 11\\ h11~ II mud, 11101'\' i,cn llil t ,n11Hlntlnu 
"Ill 11,, • I:! r..1· 1•11l'h •l11111p, or .. ~2.40 tn " '""'' ,111 """' II {'V(• r hM(I lM'rur,•. 
fur 111,• ru II Prrt ir1,•11t ,,, Mll<I on th«- flr~t or 1•1111 "·"''• t hr ll"'"d 1111111 r1t1 ijh tlnw• 
, :, •l'l ' IIJ,tt ' 1u C'IIIU' II IHI wonltl t,rln• 11 Jll'UM· 
j>t' l'h) 1w1·111111h 1 111 . l1t•c·11t1"'l' 1111 II :,,ollil 
h11 .-i\..i. 
:-;,mu' 1:.H 'OPlf' A rP fUI ro1·,•ltu11tll1tl I 1'111 t 
th(')' 111• h~1ll11g jm!lt whtH to 1l0 \\lt11 
till' (.jp1•mn11 tmhmurln<'~ \\t.> Hl't' g-nlnJ.: 
to ('II IHllr1•. ' IIW 1·n11 !pl1u1 ll 111t1...i1 , .,· \\ II" 111:-in ,, , 
TREES ORANGE, GRAPEFRUIT, TANGERINE AND LIME (Nuraery Btoclt) 
NOW READY TO SHIP. Several thousand can be sup-
plied promptly. All trees inspected by State Plant Board. 
-----------ADDRESS 
H. E. HEDRICK 
BOX 156 / ST. CLOUD, FLA. 
HH\I 
KE-1•.!'l'r \111 ,1!'111:\IENT 
Tampa SpeeiBI 
No, rmlwr 26th, S-011lh-ho1111d- - :l.0H•n1hfr 27th Nnrth-ho1111<I. 
:--t1111lhh1HIIIII 
'\'11. Ill 111111)' 
:,;1011~ 0 111 ,\ Ill 1)1111111'« 
\\ IH 1t·,1 th11t• ' " ,.i h,1\\111 . 
~ 11 , I h h11 l11H I 
'\'11 . ti:! l•nlly 
0 ·1r, urn 1., .................. . l 11t·k~.u1vll lP •.•• , .. . ........ . .. .A1· i :in p111 
111 ti 11111 ,\ I' .................... l 'ul ulkn .. .. ... . ........ . ..... f.y :; 11 1111! 
I~ ::\ JHII ..\r , • •. , ..... , , ...... , . ~1111(ortl . .• , . • , . , .... , . •• , .. IA l ,0:1 JIIII 
1 :!!O pm ,.\ r ........... .. ....... nrl1111tlo . .. .. .. .. ............. 1.,· a l:.! 11111 
t ;:11 pm i\r .... .. ..... , .... . •. h .1-.-.huuw,• •••...•••• , •.••.•• t,,· :.! ::'.!.! lHU 
!I :07 lllll .\r ............ .. ..... J. ,1k1•lu111I. ... , ........ ... ... . I,\' I ·! I>. 1'111 
!I :2tl 11111 i\r ................... P innt (.'lty .................. 1,,.. I ,~~l 11111 
• ·Oo p111 Ar ••• . .••.. .. •.••...• 1'nmoo •. • .. ..•..... , ... . •. :_.2.,::_ 1:.! : lr1 11111 
Obllervatlon al'!I-Hroller-Dutfet-Parlor Cars. 
Standard Ooathe11-Fl'Nl Retlll&ln1 ('hlllr Cara. 
1'JFFECTl\'1', NOVEMBER 27TH. TRAlN NO. 8e WILi, l ,E1\\-'E TA'.\ll'A 
AT 10:S0 A. M. 
dU) or .Jllnuoo·. u 23. Ui,• ;..uu-- • ohu.· 111 
'I""' .,.,J.,.,,. tlu• .,,1·llrluh• at 100, g1r-
'AGE FUlR. 
·T. t 'LOUU TBIK NIE, Tlll'KSU\\, :...ou;'.\IB&R :~. 1911. 
--,-
TRIBUNE I SA\ 11SG Ul':\IAN C'.\1'11'.\I, sAn~. lll'T :...t:n ;R .\T THE C'llll,DRE ·s ST. CLOUD 
J'ullll.awd t~nl') Tbu~• b>' 
C'loud Tribune t•-peny. 
- Tiw. 1' rlh11n(I 11 1,uhll t t:d 1•,H\' Tb1ir4 
,1 y llhl b'tttllt11l l R lllll 1.-irt u( lh t- l nlh•tl 
,Ct.a.t•• lhhJttt.rr rn.,, r, r ~•.oo " 3' l'ltr, ,1 .00 
.. 1a. u11111th,. o r rAl1• lbr ~ month ~,rkli. 
lD a,h·111H't.' 
~dlllJl' uolkt>I 111 lorn l ~ un. ~ 
1 Jhw H.H1-t l ur 11,, ,1 ur u1h ·1•rt1llu w f ur-
111t1-tt u u 1\l'l~lh·,1t\uu 
1'ht• it11·t1tcl(h' ot nlil\.' ot the wnrl'lng NlOntrle h l 
..,,n•11,rtht•11 rtwlr huuut1, r--.oun.-t: h)' muklu~ luht.,r t·,uu11 
1hu1,c 1•1h•1Jthh1 f• >r d1lhh,•11 wllo 111u~1 "01.·k , nod '"' pro 
\'l<lh1J,C d1uul..i to h •1wh tlu•u1 li d \\ lu ,lu h, •ILl'I' '\ \i '"· ''"'' 
n11. ·11UUll' tl tu l ' hlhl J.ulh1r In \\0 tt nl11i,:- t '1111111rh1 • u hrh1l 
l 'I'' f{•\\ or r,in•i~II l'\' fMH' I~ Jt1Mt '"'"'\h ·d ··~- lht • :\utl~d ' ' hll 
tll'i •II ' I\ Ul't'H\I 
'r h ..... 1wns1K'\' I Cur INllli' I' IU4IU--ldnl 1·dth·,,1ton r.,, l•'1u:· 
IUlhl tm..i l1tlt•ly 1"-..•11 ... u,•11,:11!,•1u"-11 liJ llh' Jilli t11t1·,1thh"ttl ti~ 
tlh ' Hfltl.,jh pul'llttllH'UI h~ ll r th•rt.__irt F l~lwr, p11•~hh•1H ,•l )H'4.'t..'~~,':t\~ lllth• wht•ttt tt 1tt, ... ~lhh) thttt w 1Hi ' I h111·1 
111,, Hnttril or t-~tlth·1t1lon . Tiu• 11111 fl,, ... th l' ,·ou1vnl~vn .. nm 1t ,·ou un• full ,:rm,1•. 
..._d,ooJ ull••wl1uu .. •p UJ't• d l fourh-.•u \\lth11ut tlw \H"t' ... l'lll l' ' \. • • . th_,; Rlmu: \\·lthunt -.ug111· l11 rtl1l1' ,-,,trt~• Ulhl tt.•1!, 
, •m11t1011 u11,t 1,•111111'• ... thut u ll \\ ll r~l11µ d 1tt,ln•11 u111lt•1· th,, 110 h1\tW tu thnt . 
i•t:.•• Hl ,,1,J1t t"t' II ... ,..,•ml ut lt•u ... 1 ,.~ lw ur... , , ·1 11· 111 ,•,1u1ln• Hut .to uot ... n, ,• .,~,·Ttll~ti n1 th,• '-'"l'K' II'"' ' or u 
u ;1t lt,11 ~ -h,w11.. thlhl'14 JH'\'t1.t•1u p;r,mth ,1r ru, ,11-.• P•"''' r u1HI ,ullw t•• 
l u lt u h ·. u• \\1•11 u~ l 11 Fn tnt.1· u ml F11~l um l. ,. , u wl u nJ... tlu• tuitlt1n. 
o f luh1) r 1u,;h~· tln11 "'' n ' ,,,1,.,,•1 1 ut tlW ht•~i1111ht1,t uC tilt: \\ Ur \\' i' ,,u ut t••· urnl \\Ill lwla> 1-:1u:tnrnl ult " ' ,·,111 
ci llh to ht.• f\' ""hll''l'• ' Hltd 11·Pnt.t1 h l'Ut'<I ll .-l ti , ... ,rt, •tH'\' ..:llu \\ n l lnll not Iii tilt' "' ' " ' 11 .. t ' tlf ,n~n C lllLlllll•:N . 
lhit .. Jim~ hour ' ul~ht tllhl :4u111htJ \\tir h.. \\Ith tlw h · "' 11 \\' (l wnut t o ... t'rnl ,,v,•1•~1hl111,t P4 1~4ll•h' to Ft·n11 :1, .• 
p ff1 '4 1.;: OU llt•nhh lllltl , 1rl'il'll1l"-'.' · did 11,H PU> , 11 ul~ uml nu~,-tu . bu t 1101 111 11\t' t' '\.IN.' 11 ... t' .. r ,H H 
.-, .\ ml Hu.,.!",ln . Ut.'t'o r dhl){ tu h1fnru111tlo11 1·,•1:·d n •d ... 111u• 111•· f'lt I l, Ulll•~ - • 
hutl,•tln \\f\111 10 pr,• ... ~. hn ... f \11 11111 lr m,...._, ...... ur.,· to \\hlult·u ,, ~•H' l' tia ,1, ,11 "", 11f, d, •ur \\H1 ll~l-~l.l-\ 
lht vuw,•r g-tn -u 11,,r rnlul~tt•r of lnl~w 111u l t1111t1~11·y t·nrl,r lu Uut. PF:1-: u \'Ot'U ,•1111.nHI'!~. nu ~,l,· lng th,•1'\1, :4m·· 
1111, ,\ttl 10 lfl'KHt t' " "' mptloul" t1• 1•mwt•1·u-< d ol11.,: wn1· \\1•1·k t·lth_>t_• In thl• IH'(l~l•nt. hut llu ntH r,lh tlw fu1111"t'. 
iruru the ht \\ rt-•J:,uluth1µ: liuun, uml tlw 1•111 a,1u, r11•111 of "''"" \' ou <lt1 l\l)f lll"-'d 1'- llJ:Hl', h ut tll\' ,•hlhl , •011 1111 J!'.11 
11w11 , n11,l t'lll.ltln_,u urnlt_•r M'\'tntt"t•n . wltlwut It. . . .r- · r.: !--- ... 
• 
For Sale 
L c:2 t ,l ud . Houlcvard, five .. Qt , l • • 
room dwelling. Loe can bcdf idcd 
in s vcral lots, all on lake front. 
PROPERTY MU 1' BE SOLD. 
~ 
Addre•• 
James W. Ehret, Adm. 
::,e, Fullerton at., Hl9llland hrlt 
Detroit 1#11/ch. 
-== t ',uiml tt , ~,•w z ,uJuml nnd ~' ll"trulln h1tYt• Ul,1!~~~-!ilh'l}, .• _ _ ~ .... · ·n ... -..n- tr,\"7. 'i\"i:i'i,•i,'~ ,l ,.-;•~ •.!1:-~1!.Y "1: l _. 1~ur, ,) iv 
·- ....... , .......... , .-·~ • •· f • ... -::••'·: ':':1;,,•. ~-vi. i- t;f • u .. I l:1h1 • ttl fi)IJlf'ti t klrnht ,,f l•ft 1HI.'" . lu u11.xl1.• ra1io11 tlH" P..P un• ~A~A..-.~~tz 
• ;hdr hl~h .;;tundurtl"" uf pro t t:i;• tinn (1,r wvrhlng dilhh·,•11 . 11{'<'1.'~~,uy t ,n- tht• t'll llll' ,:r,lwth orn1 ltt•u hh . g-gj;Z82'.AXA2'.XX 
.\lr., Kl'llt•y ttltl thut w,rnh•u utP 
1u,•1l,1t l In uf\ rt•form "ork. 
(htotl fou<I , IIOUl'li,.hlllJit fotttl. thf• ,·hll•I Hllll'il h,lH' , it it 
, Ill'"-'., ,0 ·1•• 11,,,r 111,• 1·l1lltl "t 1frl i i . ~ OHIO ASSOCIATION ~ 
•"'.\\'E TIIL' 1'0\\'UER TO !lltF:t.t. 'l'llt, ••"· ~ ' ~ A A 
•~ ""' \ ' n u n•••I wllh h<1ri•or nnd I'll )' 111111 111 ~:11ro1• •· j:t 
. \ tlbtlm1 uwnm"l• fu t•(' ... . \mp1·kn ihl-.c l'hrl ... tttlll"" tr ttl• l\tul tu til•1·mu11 y ,·~•k:"' ·inll .,·, "hnt lot l'lll1Pt l •• -it1u,n• ~ • ....:.A.J • .J...AA.1--.A~.J-,,,>,,. 
_,_ 
' l' IH' IH'l•~lth\11, llllthJ ll11('1 1d tllltl tl 11· 
IH' '' 111 t>t•1 i11J or t lw Ohio A 1110t•lu1 i1111 
w,mhl I•• hl'hl 111 11111• ,It 111,, (l. . \ II 
hull tilt• ,...,.0 1111 Wt •1l11,•••l11y l11 l h~1•111 ('LAt_~u F . JOUS o:s Editor JJ.\••1 i11t• ot t lw :-:nuth 111,lul~l• 111 u 11otsr. tlt•t·y ' "-' l,•lwuthm by 11011 t .,i•lnl!'l." '"' l"'-'"Hh' llt oni,Hljl t·htldt't•n l1t't'HU~,• A~~~A~~A~A~~A 
--===---'-------=====---== k 11 I I hl•r, ul whklt lhu,• lht• t\lt1i_•llo11 of ufrt ~ th•1 tudf1'(•rh-11ntl' ll""P l,t tlw fh~·1·1u· ·pr, t' il"'~t•11tnt n •s 111,,,-. tun~,, ))t~•n tl \' IH'h ' t' ll 11 ( tllt1 fpotls tl1u1 111,•~· nt"t>t , 1 1 1 t la tilt' (' 
TKE liSO{' liEK. 11r th't' wnrkl!l munufnt· ture r hun.' oh"\' tH1.Y ... utt·t1•1I " 1u·11pn• • 'rhi.i u11tJu11 ,, 11111 urnl will t o l ,·ult' 1Hl ~,wh ttl .,.\'t• l~~;/l,.;~--,~:~· t;',,•;:1 "1~1;;1 1•\,,.-.ihlt •11; ,,.., will tK'\' t11·. 
Dhl you t' \"l' r ~,..,, mw uf 1ho,(• l' ltl • j,rtt11tlll . 1n •,1ud1l11,: thlli " '-' ' (' l'Y 1,;1trl1Hh• th•111011-,1rutlon t•nll:-- 111(•k uu th•' t·hihlt't 'II of .\ rnt' ri(ou . l h 'u\\11 111 IIW l'h:1ir. ".\ 111Pr1t-u ·• , , ,u-1 ,\ t '1.1llt'1.·tl1111 \\H -t 1nlw11 , n11101111tl11 1-t 
sen who tit'gun Ii(,, l11"Pttr m111'11 ut for 11yroh-....•hnh: ,11~ 111 ur~, .. lht' lr l)Urpo._,., ot l ' U\U'~t• , h1•i11,: tu En•r~· i-:n«•1·lfh·t• ro r i:1·0,,11 nw11 tntltt ,,· 'r: ~ l'oltllJ.t uu+I t1w d11q1l11l11, )t r~. C-111111 K,,11 - to ,. 1,7:"'1 . ~ .\ll .\11 .\ . M .\ ' l" rtlN\\·H. 
th~ l't. iLtnni .,r tlw lathlPr. uwt hy d o ... ._. pu, ... h tlwl r u11wt.•l <'(l llU.' wu1'l\~ nu tlh.' puhlk. .\u~· ,·ohhlJ1,: of th1~ f11 l11t•l\ t,;l'tU•1·utl(in , 1111~• .-ih•ul - 111,) h•tl 111 p r n~·pr. 'l'II I~ " 11 ~ , 11111 " 1,d .\ Gt;~I 
• 
•PPlll' lltln n p f tlw 1·uh• ... of hu-:lm ut11·y t,· !re • at ~ ld+.•nt~ n nfl lo~ .. ot Jin• h, · 1111.:•1111-1 of th,• t••) lt inJC Crom tlw JK)Wt.' r . t' llt' l'J:f owl ,·ult1~ ,1f tl w· .\nwl'h•un~ ,, t • ) , h~ -: 111 ,1111.! nt .. lt l1, t, \\' llll\\ 111hl Hllh', 
and ~..ir lh:i ulal , llt'<·muu lu tt.• tau Jt~ r up- n1H.TH l'k~r und u11w r tlnngt;) r1,u~ !ln' worh~ th •t only w ll thut i ll'l' t,l 1, •11IU<'l" u~ In th llt\~t Kl'll'-' l'ttllu11 '! ~, • •. l,4't •~httr,:: 111 lht' Luk,, UI rt 11 111~ 01 
tdly """ ...a n·~ult ot Il l~ <·1m nl\"l11sf! t u 1'(\,!'lUlt ln 1,11.•miuu,-.• dnlm~ on tlw fin\ , 1u.y l1IP11t n11tl lit,• 111- :-tnn.\ ,u1 yo\l r"'1.:'lt . n, lt ,1u ~our thtltlt·,•n.' :-tl"l·r1:tn r) 1~r11 'l' t• lu J\ro \,u U'.'> ~t•t l 1° Fltuitlu ," n h<\n"-h •I ilt- tot lKrn1il, n ,mi •ll•·tl 
tht\ ,·mu-... t 1 o f lit• hn ... l 11p ... .;: ht; 11rnu ...... ,,~ "" l1ld llt\• • l•ttrut)ttnlP, 1mt t hu t tho .. .._, tth .. d11trirl 11m.t lht• tl rt 1- 1 ni•t·lth•(' tUHl ili•ns ron r .. ••lf 1hnr ynu mn r :-.t •llil ttll ht1 t ' \ •·H, ,-..1, nnd ~I r..: \l u ltlh•\\ ,.. " '1"" ,uut l ll'h lftid h,r tlw IA ·t•~hurJ,t l' llhll~hhu.:. 
U •.:omfortulil' 1t,lue: um1 "-h:1 }K·• '1 i~ •;rutkt'r Hrf', In tt " HY, trultor"' tu t lu.-lr t·uu tllr~·. urn l u1~ 111 t1\h" .\ 111,•w nhrnu ,I ,•lt•d 1-. I 111 .. ,•1n• u ... "''"·1t11,11·_, 10·0 w 1u nw l Prlllf i 11t,: t"111111u1ny , of 1.,.._ ... 1n11· 
l)u ... l u,, ,o1 tn Udt II WOS lllHt tlw l~·"'Pl' 1,lu~ ln u In fo nt, rm nn)·"s hnntJ ... , Ii, pd◄ l t•nt. But Tlll-! ClllJ..IHtl-: :\ \T 110:\U·! l·- lH~' I' •' ' 11 t ot· '"11 111,,•1h1µ: ... 1•1 11 • I n u,• tl f lht• 111111•1 -..ouw .. 1 \\t11I. 
llv ln-1 ht ht~ ,•11rnmtmlt.r ,·u11trlhut11 t 1• ~,11 ..,1hll' t11.ltip l(• h ttn' 1wn1r )·t•t thcut,•t1 uut ho,, tht • _\L\\ .. \ Y~. ~ o ... ,n ·h1,.: 01 1hdr ,• ,ttt·11,..,•• 'l' ll,·r,• h.•111):' 1h1 ln1"i11t• ..... 1111 huml l lh' of th t•, 11 n •11, . ... . n,t1h·1•" \\ i' ti u , ·•• ,..., ,11 
111 ... u,,.. .... Tlll'II \\ht·n •· ) I I-, ... l h•r,•lt•Jl· unl ... t•, tht' l1tU!Hrd, nrnl tht• moth·y "-Pt•lll t,H· fln,,,·nrk"" ... 1~111· \Ji ttnti :\I Pt 1,1 p•1li " 11u-t•tl111,: ,,11..: tUl11t•tl 11,,•1 111 111,, d1ulr • r11 r ,-111'lP tl nw It 1~ d h ~h t111l or J,;n,,l 
nwu1·· t·i,nh·" 1tl1111.1t . ht• ... ,i,, ..... ut11Hl1hu:r tit~l iuurttirl ... m T hi ,t>ur It \\lll 1rn1n11 11,Prythlm~ hnt 1101111 11f IIIP 111"11~r.11111 1·.11111111i1t1~•. \t r 1· thin,-:. Hl-1111l l .n k,• t1,11111.\ , lllu ~n111 .. ,l 
ulllmt lu·r ,·n1tlu1,1:1• or tl1·1111·1111or thut tl11u . t :t•l r , •, , ,ly 10 --h ip ;l h,1, ut ih1lkl1111.,. ~1 t ' lou,I dnu ... I :-,., n11111111. M1 Sc· 1n11t1111 n·uil from " 11 11 1111111~ 1110· hul f ltllll' • u 1u l t lu 
la f•'nr~ will ilt•tnu·r Oltt·utlnn from k l ' I I I I• lu II Iii' • 1 It ti I I l I r t i ' I "I. Ii.:• t p::rl p f II 1~ tt ·~ ,111 1r11t• \\ 1•·\"1 "' litm tutti tlu-,'\•h~· t·t•ntt•r ntt,•Hth,u to ('\1l out tt1 , • Hn•w,11· . .,. ... ,. I w pow, t· • 1 • ' (ru lt "" fll - ) -o u r f r h•ntl " tu lht• , ,u· th. lhul t ,,u t UH i w 1lw t) h\11 .luua-1111 -..111 t ... , 1·, u H t' 1 
Ji r, lttUI for f••ur thot Ill' mu,· l'I\' .,.li1,,1:l1t " 11 110 ... 0111I hrht,:r ul._1111 wnrld tlt•t11-i•. hl""t clur . lK'1.'l1tl,t' tlH' l't• \\ ll l 111.• th1•n~t11ul i,1 of 11 tl1t1 r , ,1111 w i ll 1t.111 ,1( , ·u\l•111 !1t•r tilh 11 1• -..J l lt l l h nt IM '11U tltt ·n • 
4"(1 tn thl\: ntl1·11tt1111 hy ~OIIH' pf lilrt l"iltll• -- o--- h(• ' t ' IH.lllli,t fruit \\ ithl n ll f t• \\ , lay o r t'hri,tll1H .. . H Iid l'IIII H,~"ltO t"Ul1~111 ... \\ nUl il hll \t ' ~11111• 1+111 11f ,1,•1 1 1r1 ., t \ \CT!' 
ruunlt.,· . ltt• fot·t ln , It h i,'l•t ~ Jt•a.,1m1-: uml \\'E GOT Ol' R S t-1 .\RE ,\L~O 't'. tl11n ut tlw t•,pre,, nt th u t thm" , , Ill ,•,iu ... ,• 1h •ht) ... tu I hll ""II"") II f lhl hu t! ,,1(1•d ,lr,, . 1\1'°\•UUM n ho) rul~~I Hkl l111 ..,l1t•l i,,1 ,,1 
1ht'l'1.·h,· "'l'K~nk~ 1h>r1•j:'1Hfll"f t•t nml t't 111· l-:tlltnr (H ll.1t ' l"t l .1!tH•h. wltn I"". 11 n thl11,: if 1101 oi-lJ,:: l unl, 1-: th•lt,-- t\r_,... tlm: ,., t·ur11 0 11 n11 111 •1'f• llw . \1 )11lud1lt· ,1ln '1'1111 '"' 
,t-rnlu,: 1lw fulr 1ml) lntl'ly n1ml11µ: rnm l'"U J!'f,n•~ t lnµ t hut t hr JlO\'t-'l'II Ulf' IH P~tnltlti-.h 1111 o frl d ul O - )11 • 1111111111 tt l ... o r.·iH l ... 0 1111• d , .._ "UIII u 1,, " k1'1. ' 11 1111 P)·ti 011 hhu ," 11 111 
" tthln t11t• 1·011rllu-ol ,,r hi n.-.1uul11tttrH'i' IH· " :o- tlll))(' r . 1k d nl'""'n·t wulll 1,ny thlnj:: Il k•• u t·ti\l rt t•ult•11• Jt you ,1•P ttll)thl u~ lu ~ t t ·111u1I .,ou ,1011 '1 llkt\ tun\,,,• u 111111 .. , · rt ,11 Ho r," ·T iu• :-:.\\ o nl n t Ihm ht• mu, li.t• g11\t•r11or n f Fh,rldu f'IO IUt 
JI ~ i'-1 •l kt1ol·kt·r, u111t 1-. ot111 ..:olt•ly ,.._. ,lur ur n•1tl ... tt•r uf mlllt u r)· nr HU\'ll l ,u-, h,•1·" 1.u 1t l ,,,--,,u t~. thut ("orupl:tint tn tlw Tt-'il,uw•. «•ru•n thlui,::-.. 11 r, • \\l'Otlll thr,n,µ 11 lh,•r ll 111." \ \l u1l u•r· ... t :l t t.·· 11 111 1 ·' h,ult lluw." llnn1t>1I t,·" 111' tl11• 111t111 \\11 1• 
t·uu,t' \l(I \\ill 1,r,.(h h,y lt. Tlw worh1 1 ... 11·t t lW lltt•u, hut tl JUll )(.'l" to tnkt• u p nw l p r in t t in• tnu u r tlw tt\'1.' r-..il!hl ur ~mnt>hm t., \\ho uwn11~ wt.-11. illH I (·ulllnJI_ nl • \1 1, ) luf'_\ H ttt \\ 11 n·111I n ltiM' tll , 11 n111 f.11 •11\1•r1mr :t;, ..,. · •h1)'4 Ul'\ 1 H ,u l 
1.., f u ll ot 1'.1101.·"-pr~ : ""IIIIIP 101 Ut"t't1ttnt ot uiull\l'l'dltl that tt~ tlulty tt iHI ,, t~•k ly orn l p, a·lrn p-.. u ftt ' lll'l. LPllliou ln tilt' (' l"rttl',"' \\ill 1"1!,thl mu~ r.i, \\·t• "111 11 1" 1' u th-ti l°l ll' VII , · Jt) tlit• .·•,11 _., uitlth• tn tl 11• t1tt1 • llt" tl11• h•• ti ,, hu s=ro 
tl1vlr rnttu11• to 1-t• 11unlt1 ♦ 1·\l~r~·thlttt.: hott it,•tl ro tlw t't llr or o f u tll',, ... 1)tlJM ' I' \\ Ith r~,._ 1111 ,..._t to tH"ll ll " H. h•k ('olumn" f1;r -..ud1 t.-tu•N u mu, 1,-., n"("t' l n•d .\ Ii ... _ :\l t11th,•\\ .. n•ud 1111 nrh:lnul 1.,..,. 11 : IOU 1111 lwl-. or 1-or11 to tllt' th h 1 T 
t h ut lhtl majorlt~ won, ... _ nrnl ... ollll' un .1u .. t '" ~110" whut lw nwun~ tlw ue ulu l hut t'Vit lt iut ly O\ P r - , n il t•hln' t•h'\ 1lou. J'H ' l'll hu11t• . 
1u· 't•Ullt ut lud~ of t11(11rmutl, 111; ... ouw • I ' ~-
1.en tn,t' 111 u (k•r--011111 ill ll~t• for nll• I I t work ,~1 t11J 111t' rr,,. 1m l11i(•tttl011 t r lhPJ t•t lhor p f t1w IA"I.' ... . Thl'l'l\ un• UIII) lt llt' humtn•1l rlfh•-: UI t JIU.Ill . 
011
--
11111 1 Thi' ... 0 111:. ··T ht• Bull IP t' I_\ ut i: .. , .,. l 'lll(\ \t~o· ..... ;T \ HO~~·· 
other. 01111 :-onw 1111 Ul·t·nunt 11r frur that hnr>l' ( •011 mu•1't·lnl ~ln1 ~ n lh-11 of t ill' frt<
1 
... ,uff t hu t wn :,;; huml• tu -.iup1•1, th(' 1w,1nt .,· 1ho u ... u1ul uif"n tht't't'- hll tM:1 r 11tJI"' 1 tl , tt u •• \\ I\ ... 11 0µ 
i·• I lo llilll ll w,11. •k ua:,1 with Jltt llt v l;y tra Ul l'i.l th'n.ut11tl~ fnr 1rnh• l~ th(l' inh•11tlm1 to '""'t• nnr lt't'4ll) i· npHIN ' tlwi r rltlt • ... r n,111 '1 1 II I , ll 111· ll• ·11 1•1' 1•, l 11 r, •\\ 111111 Atc~tl \\·otma11 Hu ( ' rociwlNI a l •r<·· 11 11 r u1•1h~l 1h•. hy u1101 lwr wlll luJ11 1·1• " 1w I ldfo tlwh ,,.•il•lN:•iuit 'l' lit• kuod, t•r \\ho uh-ttt lon. T ht.'rf• \\ l'rt' 1t ho1 u rhtrt ,· dlfft•n1n t i-ihh l .. o f ... ,11rr. tl li'...!' 111 ' m .,·. l'\ 1111 .,,1u t ' ltr ' l'l111t' ""· ~Ilk t,ar for I •ttti. nl . 
kuuul: ... ~.u.,_ ~ l• j.Hl .ll'\U ,t. loi ( 1\1,f l11t· lucl ht (.! th l' ·"('. , ·:"' n ud "' l ' • .. , :~ ... and (1 )4)1) t·Hn~. HIUI H·,1 --o ti , , • .,,, tr t·tHl~tUIII t n•dw l 
man who w ll l 11111 ),,u ill ruu!ldt•llf~ uf 11 ·1r11. 011\"·m·t t1 1Jfk•11J,,., for lwl p in mu1 1.,· 1lh1:>t·llt,1, ... , l"i • • \\·1w11 It ,·mup,.; to r11, ·nh1thm·• tllhl <•ou11111 r -1•p,·ol111l011 .. , U i•t. 
•·T hi, 1ow11 1 hlg Pt10Uirh." H t~ d1·1·u11, 1-1,•,. ttd lut'h thum , u1ut fl ... 111.,1,1 thut tht" t olul w·a ttho ut 11111· P 11 1wlw \ ' lllu m11t--1 ,·lpw tho,-,t• lt u--~11111 whh tlu• 1,u Ii hup, ,I t ' hl t· u,:::11·M •· u, •1.o1., It o-. :• "111 tuk,• 1 , 
t'OUl J)(•lltlon tllld 1..: 11 lllllll nf fi,1,; ... ,·uhu• I\"•"""· 1·olum11~ Tn ll1t\'t' 11 -..p,( I IU' ~, urr w 11uld hun• rt'\'• lt'U glll'l'.K lt1oln11~m.- ~111,·y ur lht• hi,: h \u,=ur "'IUI , :'\'u .... 11 ,111t• t ., ,lu~ ... o f 11 1 ... 111'1• \ \ t' rt • "'' ~t'lll 111 :-: t n•-c ult 11 f lw t· IUIHtr 10 \\' n hl11~t1111 r 111· 
:n~!~("'I .:~tl~~:~:'!~;:11:1;~1~.:::lt;n~:;";:, :'~:~ ~::1\:·:~, "11~!;\\':\.'"'~,1-:.'.~:'·,,;~:::~ '1:~1:1J•1.1t ~:~~·::~· \ ,)- ': •• ::~~~·.~· 1:·,•::~ ~ Oll(ht'l'H Lumh1rrn1111. 0 t 'l1mtl . lill tl ltlldt'il " 'lu , - ~-01 11· JUilllw:a ;::t•~,::::,:\:~".:· .:~Gt~•n;;~'";;~g.'~tl~1:u (~-':: 
i.w11·t him,tilf nml f1untl) uml lia. 6 the , •1111uuPt1·lttl. :-:.0111P1lnw..: It l011 h. ... ll"" tllou;.dt t lu• 1mhll, thi r r,• llt ll i•. u ,,. " t1Lt1loi1ftl u.'4st•t , \\orth 111011) rnlilt,111~ ... " 11 lw • ,t tin• ,,u ," 11 11 ri-.-., ., ru""h lon out 11r 111lh 1 nr n td , ,,hltt• t11 1,I 
wonl of \\t•h·onw ttllll t'llt·ounu.:i•nwut 11111 11111 upp1i·dt111• rht• 111•\\ ... pttp11•r ... MIid 01 u t lu-r t hnt·~ It n i.u,,t11wf•-. tl w .\ uws-h·un l-"on•1,1r,· ,\ .. ck• lutl1111. :-:1111 \\1• I .\ , ~ . ( ' tilt• tt id lit• i1lonJ,:IH lllt't"l 1 " " r" hhH' 1"111i. thn•u•l
1 
fnr t•,·,•rr 0111 '· !1110\,,t· a,i 1hon!lh 11 µ:n•Ht m1111.t 01111111iutt lun.r, llll ll \"l ilun t 211 ~1.;it tll u t th,,, ht• l11t Pr1w.t fnr thP ilt1r1t1l 1111 o f llw wu r. n1l1t•r llllf'""'1111 11 "' l"ll•rul't • 11 i: n•HI Pr tl uu, V1 , r tlw pu~1 I~ \\ t't·kl'I \f r-- ChhP1 
ED ITOR 1-;, E. ~.\l·c,LE. 111111 utht·rl" nu·n•I, .. hntM' 111 nHJ'-.P 11w llll f1it •r-4 tlo rh,• g n 1ut P1 Bu "'t o n Trt~ll"-t ;.1,,1 . tltut n( ntt lu'-t l' l1-.·tl1111. tutml'h · llw \\ Ill J11t-i 1..-.,..11 (TtN ·lwt!u;.; 111,rh l uud 1111 .i 
'flwy htHl' f•httnJtt'tl hor~t' nn.\r tu ~t. i•art of t hl'ir \\ot·~ frt'1'· " hill' 11w,· n n • t•hhPr j(t'tttug r ,, 1 o - - thl· K n l"'tt•r , 111•· l'np,p, tl w ll• 't l t ·r .. ... o (ttl ll un1II :! u '• lud,. 111 lilt• 111u1·11l11" 
J'ptt•r-.l iu rg 81111 no"' t hfl ,,IJ('(l\hor~• ti l .. ttla i- hl~. or Pnnuc:h g lory t o .. utt ... f~~ tht·l:- prld 1', \\l lh n •• .'" In ~h· lui: tlw t:,1m1011 J}(l(lfll• ' 1111 111 ·t •nu111 ur lhP fl.,:ht "\ · :\I \ ·. A. ' · \\' (• \ • flt• rt111t41l11g tjw ... 111n,i uml "'4..•wlu• tht•u1 n11 
t in• T lmr~ t,., 1:: J~. :S-ou 1(1, Jlrt1U1ott~I or llttll' ,.rrur1.-T lmP..,,· l niH11. nt ~,m11l'lk•kt•, t ll•1wrul r~u,1.-wlm·t w11.c t1H1 IJu..i> 10 tiuu• 1111.• 1'hoµ111 "' ( •1tf'l ..i rn u 11 rP111I n Jlot•m ht•.::1u• till' f.u~ i •tw rla,c l "h11ntlr1u111t• 1• l1 • 
rMl~ I o r htHl'.'>t{}-tl , •>r ~•Hlll't hlng Jlhll ---◄> fut·l thfll ti lt' Brlf l,th 1n.nk HIHI lu•ltl IIH' J)o .. ltlnu..i \\'u ll 11l11p; "Ith " l l1t1\"11 h1111rtl ultu11t lhl' 1' 111 t,r w,wk . wllh a ht'HUtlful frlu,rtl h ll tl t 
that , tn ,m mnn11g l11g l'tll t .. r , "h•H~~<'r SOIIOII\ RE.\LL\' KS0\\'1! Fl,ORIJ)\. ~1r,,.•t Jc,urnnl. ll< ·r Tr~•l111t 111 !t"I lo l'nrl . h111 h,• l111 • thr1~• r, ,.,1 t·or!I with r,•, I. hlh• Mlltl hh • 
t bat ls, 0 11 d l)fi l)(' r t ll!' 1,,.. ot lhP Tim, .. , .<1 l'I ~I I I ti I t II I -- II 1101 ~"' ""' "~ \ '1•1 ,. 111 ~11<'1~. 
to be (..: ll to r . Po r t hl' fir . t t lm Inf'~-. ·, 11111 -- " ... ,•o~u t'. au tH \'{' r ..: n~ 1111111 11 110 " 1111 111 • \\1 111 1tltP111 1u to tlrh·t• t1. Wf'1IJ.C"1' ht•tw11(' II th,• liul ... , •r <•umrufl,~ Uu.i.:'l\'11 ,•x1..-~•ft>1I 111 l11i,1• 011 ' l'ht• '1uJ,t b1 mu,h• h~- Mr.w. Od1o1•r 111 
10(}1 tht' lltHD<' ot. \V. 1..,. Htro.uh d ()()s u o t n •i,ut u t tou, ... ,,. •o h l nJi( ll(l f•J11.• rh• ~outlit•ni t •" rnml'i1:· lol t ·ou umi 111~ 1>eorth"' htt(''4 o n ••·uniu•. l'rPaddt'll t Kawrnvrf or flu• ►~ dii,1011 11htH1n"r1111l1 r11r w11· t•1111•1·111l11 lluiuu· ut ll(' t' tutht' •· 111111 11,•h.-uul , lHtth 
nppear ot th(' m o~tht•ml o r tht.• '£Jnw '.'o J:l't·"' ... Ill IH lt 't't' llt t'!lll\~,. ,,tio ll 111 ~,•w York, ,. ,;.i hi ~ nuiliv (;prmun l(Pld, .. tllg. .\ uofh •1 l' l'III IIIJH 111 th t~ l,tul. ~(i\V lllflllf. l,11t 11 (11f1 P1I 111 tll'l'h t• 111 fl1111 •. of whom rn ugllt In tht• •·h· U 1'ftr, 111111 
\V t\ will ml""'~ ~Ir. ~ tru uh. H e h A~ be· t•tu-p 11 11 111111" 1' o f thh1~ i-1 th0 t llllf"it lul\-t' 1"-'"4 '11 ,n~rbwcl f Y1,rk K1111 <•01111ullt• 1-:11111 ... 0 11 "' l" ' k .. i•t 111 .;i lotll' In llmhlr ot the' 11u•11 or tlll' 1ir,• •nt ,,t11 
t ·Hmc wt•II known to thP !rO t <' rnlty uml " 1111" •· 10 It lunu- J.rt1iv ,a·t lt •n ut IIIC' JM'fl l)l ti IH'1'""111 1• oiHI 111 -- ~ lhHl,. 1t liu't • tht1 t11 •uth tif hi"' \\l(I' 11 1111 Mrf' ()t•kl1i· 1\\ t) tl11t1JChh1'114 11ud1 \\Il l 
thC' rv,ullng puhl h• ot lh(' Jo. lRt t'. 11 1 l'\·t•11 u Jura1•r 111·,, ,,.,rt l1111 of 110.-tlwrn llf• \\ ... J)Up••r n•1td1•r"' i\t tt"-l folk would r•1tra r1I II W l'ltllh.•t11l' IH thut tilt•, • Ult' Wll '4 jtllld 111 JtV1 luu" 111110111,c Ill 1·11111 "" u1u1 ""IRr 0 11 l\lt• ultl fllt,c. 
w o rk for }:. t P t•u ·nihorJ{ 1-.. mor,• tliun ,,11,, 11•111I u,<1·ou11t nr 11 1 ...... pt•i"l•h f' itJltthlt• o r 11"nn•r11h,¥ tlwm"°'•ln• " a ,.,·1111,ll11w111 . hut tlw ru1h•t1 ll t• 1n td 11 t 11111 Pt11l"h 111 ·11 1 nf 'J' lw tu·iKht 1')11tt old lnil) or h,, hn,. 
t1w l'i t Y ltM·lf htt-c ,•,·pr r••n ll zt'fl , tllHI " I ~l"·1• 1iu•111lo11 H rf'" rnornt>t ll .., uuu." hC1 ""ll ltl tu tlu • ,i .. rmun u rt• tt ltl to Jcw,k 11p11n it n-< tin lll"'fllt :\l111 ·nn •r.,1 hi~ ~rn,Hl -.ti ll 111 11111 nnin lrnd l•rt•\ lou t'\JK.•rh·mP 11 11 rluK t.u 
hh~ d<•J)Ul l \ln' from 1h11 lt .. 1Hlt-r ... hi p 11( dlru i11d11,l1") t1f rlol"ldtt " T iu-rt• 1-.. u '"IU H' 1l11U I.,. ... nqn i.- PgrHJJh ('nr~rutlP 1-\p llt •,. u ld , .. 1111 11 111 w i,iT .\ k P r , t,•oar JPllr UJ(O lo(llt' ·h•Killl 11 ,..111 ,1 tlw T luw ,,111hi'111'llr}Jrl ... ,• u111I II " .. i.,r In~ 1111• 4·011111 r.\ .. \ (1•\\ ., •• , ... _ IU!II \\t• lool,;t·tl 11(~1II 11 [1..t ,I II 
t1 1 m nny frt1•111I~ ... oun-.• of t·urly fruit, n1ul ,-l')!t•lllhl4- ... und .au l'~t'1.•ll••11t i·11U1t· t 'olu1wl 111111 ,1•. 11 1 llw Jwnd of u " t:M •1tt-t• t ,un•uu" HI 1,•1o ~1 nho11t Olllu. 1'1 111' ""' \ 11tp u~oin 1u ·, 1 lur luuuwr tor 'l't~hly UooM(,_1\t•II , 11111 .
.. , u.,. t lwr 1 tWl'1 lit '""lhll't'r 111u11 :.: 111w fit Ir) for l11n1llfli,,.. 111 ,p1•1lfl 11u•lr wl11t1>r, 11 I, IM1t l •. Bu t ~·1.11 luiUi·ilh''4 t hnt 1r tlu1 ,\ '1uilul"1rutlon tl £1!C tn• JM•n• -~• it d o-t•..i , ·pur n11d muk,• IIH' t l1111• llm ll lh r,-.• t-t ' ll l'tt·• I \\otk wtwn \\·1J,...un " 011 IIH '!•-t 
llw vo,.it ufth-t' 1 ... 1111• n·1t ... u11 for tl11• rnuy t,-_, -..urp 1·1-.,,.i r11 J1•11r11 lllttl florltlu llll· ~,•ur p r,,.1111 1•1 I 111H p ropo •• t n KIi n flPr It \\Ith ti hr11 ~ h ,11111 "'i; ,.,, \ 111 !, mu11th" lwd1'1HI u f rtr11•,111 ." ff1111 
"110t11tf•, HIH I hl-t llllt•n• ... , ... l11 tlu- l.MIX" I" :L1,ooo. 1~ ,IO worth or t'Ol'II. 0.000.00(1 \\'llllh 11 r (•fl(H111. Hlll l :411 11 • f'n1111 ·ndP n ,1n111 •r l,( U\' 1• 1111 U4'1"11llll t u f , .... ll II IIH'rt• (•11l1H'lll(•t11'1' lh nt tlu 
rt1m ol11 tlH• ,'olllllll', U1"1'iirllh1=- to 1h11 IHI!'· • I OO(U.KHl "ortlt uf t1ihm1·,1. 0 lli"f fln,cf f' \JM't' 11 •111 •1• 111 111,, 111·111, . h: ll "lt'I' !'((I tu 111 111., 11 11111·0,·11 1,r lh· 1111 
mPnto n lhl' 4''11111 rlul Jlil}t'.PHftlu•1'luu•--i . llt•r 111ml 11~rh·11ht11•ul ,,111p11t 111110111111•11 lo 111t,1·1• 111111 .. \ 1•(•01·,l111g to 0 11w 11-1 1ll1ld11111t H4•111H1fr L11),'11ll\.•lt1• i!"I ~• ••I ~fr . H111f•Jt. 11f' \ l~ru 11 . n ·ull II f111p dfl .111 1 11111\t 'lnt ' llt 1111,1,, , lu \i w •rlt ·11·.1 
whlc·n "' 11 ·' ~ '. 11:,.000,oou, 1111~ r f'utl,r f1Jr IIW 111' "'1 v n•~l,h•1itf11I ,·ump11!~11 w lu •n h i .... 111•1 1ww1111 ,111 Ohln, t 'h lnq: o ll f'l'Uhl . 
" .\J r. Kt rullll. himi' \ t·r. purt:-. "Ith 1111 Jl tir rl~h uuil • ..,. ... H•r..: l1•·1111J!hl. :.!.t,000.000. 111111 •11•1' 111111· 1111 ·1 \\ Ill I"· h t 11 11 1 r lu,;: Hi;111 t•H1 'J' t'IIU"""'l'1tlf . 
JhUJ n('fUI. 1u-11f••"---i111111I or JM·r'.'>111Htl 111 • l~ •I -,o 000 OO( 0 t P l't• 1 111 1111 ... pu1tt•i- . ull tlit· --1• 1·t•t11uit1 • ' • ' · · • • .. • .. ···• •• ••• •,.• .. • ......... .... • .. : •• •,.•••:0 : 0 • 0 !0 .•·•··· .. •• .·••··••··•- ........ :-,. ❖-! •·•. -: • ,1-•• :+-: ..;. 
u tli fl)' lion• l1t'i't1 ,. 11 Ji'III"" . nwl 111., ··111 .. 111"1111 f .\ nll'rli·u .. rn41k1•1I ~;i41,oou .1 HIO woi-11111r 1 1111•• .\ t 11 , l111lllu11 ll u111t-11 111•1v·,,,1~ th,
1 t, ut " r · 1111 .-t ,, Pr 1n .•.• •• • .. •··•·· -· ····• .. • .• • .. • .. • .. •,•, •,•,.•···•:: •. •. ~ ... : . ....... , .•-:: : •• :; .+l:: .~ :-++?:•-! ❖· 
JiiJJt •r·,.. 1,nlkh·"' In ull ihlllJ:~. \\Ill 1.1111 • Jdu dJ[n r ol J11,1 J1·;11 •. lht• 1
101.M •. l tu, I"" 1•di1Putlf a;i:1•1th1J.t tlr••tl o f ,.c ti1)l11,c 111 Juli 
tlli u i• ti~ Ill 1111, 1111 l. lit lw• i llu ... 1, 11111111 • ~Ju11,· 11( you. JH•rlUIJlol. lh1 h 1111011 lhi• :-(u1 , tll II"" 1u11vl.- 11 lu11 ,1e Hild 11 11rt 1· 11. t •ti1t ·1t){11 lh
11·11l•I. 
KIi .,· t•ho!-1•11 hJ lt--t 1l1H·I' 11w11,-, ..... , 1'11111 
P , .J 11t t'r, \\·. L. ~tniull u111I «· • •. f 'un. 
\\' hilt• p nu-llt-1111,,· ull 11111 di~ a11d 1111111 • 
1y h11ll1ll 11J.C mo,· t·1111•11t,.c 11f ~1 . l'1•1t·1·,. 
liurK" mul P h1Plln!-i h; .. u..cur1111•cl hy 11t1• 
'l' tn1 ♦~!ol uutlPr )!,.'• :-t1 ru11h ~ Ptlhnrhl 
tlrl n· 11 ( tl 11• JtO l-ll hft'4•11 J1•11r..; u14• 1111" 
flul ~lwtl ttlli l (H·n11111wt1t 1mr1"' 11f ,11,, 
,-. 111wl 11 1t·~ of FJi,rhl11' fhw-..t dt_,. 111111 
N 1u111 .,·. lilM 1u 11•rpi,.,1 111 11II pulill,· f .. ,m,•..a, 
11n , .. f 1 111 u 110 f 11t11 rP, "ill rwl l1t• Jp ... k1•, 1u 
u ru l wlu •lli•Vf'I' 1H'f'U"41011 um.,· .•l"f•m t11 
J.! I\·•• t•-.. Jtt•,·lul wur1·n11t flu• \\111·k of hi 
111•11 u.., n 1·1,11 t rll111tl111:: i·•lltor wtll f,., 
fol"I lwon1l111,C thrmu.rh thloi 1•11Ji4•r:• 
'1"11 11 11111 ·1·111111111•, 
111 n·1,lr tu llu• 1p11 11011 " l •t •11 11 wll 
\ \ l11•11 11 utl \\ 111'11' jl l'I ,,r I , t ht• 1 on1't•t 
r l11 u• r11,~ II Jl.1•11th·lllilll to 1·1•U111n• 111 
J,111 :-· w.. 1·,·pl)· \\ ltl1011t 1·011l'l111r111u-
11 mllodt IP 11r Pli«1111•t11•; 111 f,.at·l, J,(h·lu~ 
i i tu you u rr l11 11 1t l. HU t u Jil fH'lik. \\"4 1 
l'h•>Ultl i,;11 y Ill tlu- folluwlnK o<·<'0-"1011~, 
,-,. 1}1 •<-1 11·,•ly, IIIP hut houl!I I • ll!ted 
,,r rPmovr ,1 , n dr um lances Intl lea le: 
Wlu•11 111oppl11g the brow : when toking 
u11 u1ulc•111t11rnl f'l1'lt111. hut >OIi nn· rur 111l .. 1ah1•11 111 thf.i, flt " 
1111 ,"ii u,,,(111111lru-1"Hl'li rnlw·d 111 1!11• , ~ultt·•I Nitti!• , l ht> :-;1111111 H 11•· 11111 ht•r·,-. lllf' ,-,nrrn,11l.,.. ,. urnl lh Ptlllt 1r 11 f th• • \ 111 
1111111·-c 1111 ln1t 1w11 111nriuum uud 1111111 '( ,.. 1 rku u lu-ld 11 1101l111r J•fllll 1l, •l111tP 111 ll otuln y•,-.: t,.o, ui• n f 111111 
1\ 111 h \\u~ Ht 1l11"' -.um,• m ... ·l!tu: of tlH• ~ 11 1ttlwi-11 1•0111- IMJti•r :\' 1• \\ y , ,rk .\l i,1· 11i11g 'l't'l••gr111tll 
11wl'd11I 4 '11111,{tl' ..... thul nlf1•111l1111 \\H~ 1,1:h-t•II ro 1h1• blf'k 11t" 
~~,..,d 111hPrll:o.cl11~ 111" 1111• ~,111h . It \\11 p ,,hllt••I 11111 tllur flw 
~111t11l 1111 lll\\"11)·-c 111111 )llt•lll.l or ltod 1td\'l' l'fl"'ltt(.:'. )ll• •ll t ,,· fjl 
1 ul11111l11111t!'I 111-11dPM tr11,·1•ll11i:: ul"111t thr1111i,:II 11 , ,rtlu·r11 11 ,•\\tl• 
111111 ·• 1hul l1u ,1.:h1•11 1111,1hl11~ 1,m 1tn111·111 1• !11111~ 1•f 1lu• r• 
IIIIJ)l'I H Ut1d 11111,L:llzillt•..:. 111111 1111 t·llil nf 11111 nn1•t·lt•tl "' li1f1tl'fll,I 
.... ,ur1·,, 1111d tlu• urlr rnllll::I ,,1 1111 • r,,1111llit•i-11 "'lfll 11,-, 
,\ r,11· I h1rld11 , thl"' 1'11111' 111 11111.\" lo1·i,rlu11l1U( tu dllli(•l,,·"· 
If i•lf Tiu • Jl''OJIII' ur Florld11 U1"t' 11111) h.-u;ltt11l11,- tu 1·uuJpn 
lu-11d lhl' lrn·,,111p11rulil1• 1111\-11 111111.:1•11 tt1ttl op1~1rt1111irh...,, 1l•11t 
11n 11f(1•ri·d ••II 1·\ 1·ry hand. n111I ll \\11Uld 111 1 w111,• 1 011id1l11 i11• 
•l •1•d rn ,. 1~·1 1 I hP 1·u1111t "' 111 loru" ,11 k111n\ l 'h,1 ltf 11 1,r t ,, 1 .. 
1( 1111r IH 'l' "'1 "1" 111 1011 of (Ill' I. ,r. \\· . .... n 1rrl1•1I :11 w ·h r11 r-
1hur " '' fiour rl 111t ,\tl ◄l l" IH wlll 11 1 ,.•lurP \\ Ill tu tlPfr llr·t• nf 
Ho t •m 11'r111t"t· 1·lpt 
" In tlllll' "'lflll,( rl u1t \\t ' .. , 111t l 11 J.ul-"nlli •lll 111 11 11' U1•h·l•~-
fHJ: ' I' I( rnrJU'IJol 11 111 1 \\ 1• htl \-'I' 1111 q1111r rt'I wll lt 1111 1 l ,1•1·• 
J1)ltll JN'' •ll lc• H o:,,1 fo 11 '1'1 ·1111 ,..1•rl1H 
" I t 1111 lian l 111 ,., 1,luln Uu ., ,.,, ,r11t1·J,;"ii-11ll_v 11 H,r1t h•-.!OI ul r • 
ruhl 011 1:rn~lu111 I, t • 11 •111 i.., l' l'u ln·fi '6, ·1·11 r11r ,,If.-. pn 
l1111. B o IUlt J r1•1·11ltl. 
___ ., 
11,11tiully iOl,fU1:t.Hlll o r tlliit -w,f, 11 ••· "1111,l,·1,! Wlll'II ,,111' I 
l "•oph• do 11111 kiio\ rti,,w 'l'lu< 1,111 •·a- fl111I Ir n , ,1111l t> Int , ,n l+ ·r 111 11111h1 • u llPll-l•r 
ol u Jffhwt- tlu111 It le tu 1J111k1• u 11i-l111 ·1' u i,r,•111•nll 1\,,,11,11 
H11t "" 1111• l••1ir11h1;.:, u1l1.:I 11t.- n11t111a-,· u1 hirJ.t• '111 h1•,t1, T rnn ,.,.11,1• r .. r J"l11rltl1t 11111·11111111·l'l11•111li11Jl 11111 • lllhuc pn•11y " .. JJ. u111I that 0 
,~ 1 lw \\ lw•1'!111 or 111h·1·1'1 '"' it•~- TIii' 1·1111111 IP IUtd di 11•'4 uf , .,,.. 1·11111d u' t 1·n11\·lw , , l'rh·ult' noulil HIid ( '0111111•1 \ 11 11 
n,11·lcla hid, han• lo,•11 11ro1J:r•· •h•• '"""""h '" 11ilwr1I ,, rl, •rli lll ihA I thi s 1~" r lc-h 11111 11·~ """· 11, .-111 11 '1'1tt11 ••· IIJII 
1111,·P 1·011ft1rn•11 lw thunl,h· IH•111·fh~ II JM'111 1111 •111011 or ,i7; 
" .,,nu• .\ 111 1 tl11·n• J01i111111d 114 1 1111wh nttH"I' ,, r t, ,\1 1111111 .\J qi-,1 
'1'111 • t ;p1· 111nw111 11 rt • 1111 fullowfng ,Jwo it·,• t ' 111111 11111 ·;,1 ud 
yJc•f• n l1tJUI ,w rlnl rultlH 011 J-~nglnml. Nf•W YiJrk \Vorld 
- 0 
a hath : whPn eallng: wbcu going t o , ~:n•1ylhlnl( I• l~-l~ g ••nn,.•rvpcl thf-8'' 1lny -rx1·t•J1t lltP. 
toed ; when tRkln11 up u Mllectlnn ; ,·11 11•11 11:•• Xc•w ' 
---1) 
Anntlu-r r1•v,,lutlon 111 Jt.u i,: lu 
lhP """'' "" l11 ('hh111 , IJ Wf)llhf 
•rryln,r lo k1••1• 111, n It II 
t'm 
wlM'n having tbe hair homJ)OO('II ; whpn __,__ 
.. lldbll on Ule hPlld ' l~hlta ( Kar, .) Tl, fl r ll 1"11 101r•n 11 " arr, On !" The CJ rman, "('arry 
,·-- ... i Ott !" nrn,,k11:2•1le. 
,_ 
t:"'' ••11J'>F any l,ertPr Wl'lthPr t11a n Mt . f' lou(I I PnJo.v-
ln~ rlJ1ht no ? Jt ~on't IH> lwat. 
A , w. n, 'ITU ~ C 2 - : I :u,;ti,•·Y ,,-i T' . .. t .... l liH" l"IUl f- • ,.,, 
THIS BEAUTIFUL NINE-ROOM 
Furnished Home For Sale 
AT A ARGAIN, IF SOLD AT ONCE 
Nine rooms, lot 60xl50; lo 17th St. and Connecticut 
Ave ., fruit tree:i, rtower and 1ard n ll'Owln . 
CALL AT HOUSE OR WRITE TO BOX 888, 8T. CLOUD.FL 
I I I I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ••++++ ' ' -'-!· l-¼+'., . ; ; • , I I r t t I ; • 1, 
111 t 11111111,-+++++H-+~- +-+~ ~~ :~.:.~ ... r.., ...... .. 
• 
• 
L - T, CLOUD TRIBUNE, TBUBSDI\\', NOVEMBER 22, 1,n. 
-- . _==-z:s __ _ 
"· A Great Success 'l'h r porti,; for la t year how that we are the Jarg .st TAN LA() Ageuey in th 'tate and we ar Tania· to th people of Osceoltt 'onnty. Tfie 11u ·ceSH we hav had and the l'Ot1fidc11 c·e we huse in 'l'anla\' 111ake8 UH a hition to Huppl y a, larger territory 1111cl Rell more '.fan ln.c thiH y ar tha11 laHt. lf you haven't heard of thiH great remed 
111H) tile ren11trkuhle ('Hr;,i; it ha~ inacl write IIH and let 111-1 tell yon what it haR done fol' otherR. We pay t h poi.tagt: and will mai l yon a beautiful c:aleudnr. 
PHONE 11 SEMI-NOLE PHARMACY 
THE REXALL STORE "WHERE QUALITY COUNTS" ST.CLO 
LAl)lt;S, \ 'OUR ('IIKISTMAS l'ROH- lwr 1l1111ght,,1·, M~•1·th •, 11111I t1h'<!t' MrH. 0 . 
COMINO VISITING L•};\IS SOLVF.l), l·J. KIIIIL'. with lwr two <'1111<111•11. frmn GOING 
~,•xi t,,·rtt1H,v, Ncn;t'mht•r :.?Hnl, nt t 1h lt•u1,;"o •• frtw,\' 1\~ JX.'t•t to rt1111ul11 nll 
Z.l111111flrnwn '11 t-tto11", MrH. Ot1 rtrm.ltt wl111t•r 11rnl nr1• l1wu1t1t.l 111 11u• llc· li:l'II · ST. CLOUDLETS 
LOCAL PERSONAL SOCIAL wur10, Ordt•rN.i,·111 he tUkPII tor uuy of In llw wood tl1ht w,~ •h. .I . J{ . ('1H111 , ~ Zll11111(11'uH1 11 will h1tv11 u 1011(6.1 UHMOl't • th 't>t• holUP. 0 11 ~1111 II u1ul , Jhlo U\' ('lllh•. 111ti11t or llu iul•(h;r,u·utPd 'P1't' ll(1h Ivory 
REST ROOM§ lcD BOARD 
Ghe Arrowsmith Hom 
..,, ________ ,__._,_. _____________ ...,._ __________ ....,. tilt• l)lt•t·t.1M uwl lh:iC·o1·aled accordln& t o l'. 1-l ~l orgun, llc--111·.\'' l'rulKt._.tl, ,lo ('01h• 
\ ,.utt cn n l)H Y county or (•1 1.v UI~('~ I ~. \\<', Poiter, rea1 l C'Slntc, lmmrnn~. l1111h,fdu11I tu Hh', This \\Ill.rt' IH infix• Ctt1·1, B . •~. J.J,,uuH, F~rf'll B . l{t•u11Py , \\r 111 . 
Ul A. •~. U1·uul(hl1 M orn !C, ~'0-tf JJ{111Mh'P, 11.rltt nntl HUh" 1tl<Hl,J,1 llltd h t lout '~!" 'U , 1-1_ , .. ·-·' .::':~=-~~:.:t!~-~ - 1.1 • 
.... !'ft .-~~ ~ · .... .,._ ~ J;\ l L~ .~t.~.u ':!f~•,J ,_. ,., -❖~·1- •\•' 11,,,.. .. 7- '"1)lilik~1i•n1r · ~~ting u,~;n,- · ... hy Mu11 :1"1doc·u, \V . n . t'rHwfot·,1, ~._ N. C-1u· l• 
,___,._, ,, • rfo.Mt J!: 1,' Jo: 1 ,• r tt~ ·n. ' · ,,./ ,.,, 11 '' 11 -'' 111 Kt wi-il 11t111<'1'• mutl or ('X JH'flHJ'(, You l'1l'1111ot lmy flllY• '"1011 uutl 1·1 A. :\h'('kl•r w,)r~• unH111g t l1 m.it• WE CA TEii TO THIE IELITIE 
J•lluwr ,JOllt' r!, ut L1111IIN'r ( ' It ,\', 011 ., ('ull ul tlw Ntiw Yu rk .Mnrktll fur 1hl11~ IN •tlPI' fut• th~ mmwy Rnywl1c--1,1 , who llll\' t• t't ' JKH't11• J " " l(ohi"' nftPi' l('IIHlf' 
\\ ll~ IIH 1111'1\'ul ot' '1'1h.•Mduy. !l'PHh 111141 !ilfl lt llH1HI K or ult khul,,., Utt ta- 11 ~hlC'l' ' ftlP,,.tlll,\l', wlwn th~ Hl'll Htill fot 
( l. I ,. Uuckurn~ nstPoputh . Of- Mrs. ,1<11111 l ,oug IH ~1••11ll1tg 11 1111 ,1• ur ' l'l11111k~tt"h' l11~ S ~11•ll~ Ill Mu1•lrn1',c , 1t (lllllll , l1ll'kf'Y UIH.1 tlt~r OIJt'llt •,t. +++❖+:•+-H-H·+++++++++++++-'..+H· I I 111 I I I+ I I I + I I I I I• -I-
fl•·•• l11 l'tJIIII ~ulhllng. ' 7 1! IWO 111 1, 1,.i~llll llll'P llil -4 \\t'1•k . 
.\la•. 111111 ~Ir•. ►, . M . llohl~II u11<I I h<•II• 
J •· J.. lluwkl11 s, of Orl11111lo1 
►lk " lll '1'111•;,uluy IHMI 111 ~ .. ( ' l1n11I. 
Flu, 
l l l1wrvo It t ·u~l1111u11 1 M. n., I ). n ., 
IIOMl•:t l' .\'1'11 . l'l11m1• :l~. 11 ti 
\\\• Jun~,, II . 
fur llw H~ln 
Or<•lild \\' hlti •, 1 tl11ujel11t•t\ lll,il'J Mm•, htt\' (
1 1,•t1u·1w,l 
l!•)O( trorn H<•,•t•1·0I mouth• 1·1• 11 111 \ "lrgl11l11 
.Al Morhw'~ l'l1or1uucy. uu(J t ' lt•,1-.1u11d, 01110. Tht\)l' ttl'l.' glaul In 
S-tf 1:1•1 lull'k "l11•r,• It Is w11 r111 . 
t ' l111rli"" 111u l ,l uh11 HPl11k1\ of 1..-i.K•k• 
l" lrl, :-,: , \ ,, urrh·pl) 111 lhfl t•lty llrnHIUl' 
l'\'t-lllltJ,t Ullil 011 1 n •J,( :""h ' l't~I H1 Ill(' J.uk1•• 
\"It•\\ ' 
t 'm111•n1'4 1 ·,v. 11 . lt<•ugl11 n1·1·l,••1d In Ht. 
('loutl lufilf Fi·hh•~· uf1t.•r 1111 (IX.IPIHll•d 
,•11111 111 Kt111t m·kl' nnd 'l't.•1111P:o~t"'(', nwl 
r,1i•m·ts tlu,t lit' wu glud 10 ,~ luu·k 111 
thP \\'o"'IP1· 1,·11 .,·. Ill•"'"" 1111·01111111111,~I 
h,mn• Ii,\' t'omnHltt ,J. ll. K £\ 1111~ u11il 
wlft•, of .\lh1111r, Ky., wllo t•n11w 111011g 
lo 1•11J,1y lht• ,1t•ll11lltf11I 1·ll11111tl' of Fh11•-
l1lu,. flit' thl1 wllltPr, 
I POST CARDS for Thanksgiving and New VIEWS . .OF SAINT CLOUD : New Supply of Up-to-Date Cards Ready for Mailintr J 
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~ 
f\ K . N1•f!'(Ull 1&11tl II. Ji. Llhh1111 111·1•1\•· 
t•d 'l'IH1r,-.t111 s (roiu Troup ' r'l'\11~. 
llt·s,( •. ~•. UtttH Ii• ~ lM 'lli \\\:d111•"'11h1,, 
111 1,1~ hlllllt~•. 
~1111 1) Ht l~l ~l1\\l '1 itk U\'t1lllh' 
h tlwi-P oa· luht• It llt111H•. 
1-:ut 
1:1 II 
l r , 11 ur.-l-.1111 c 'ruwPII , 1 ... 111 •d rr1,,u1I~ 
111 1,1 .. lmmt-t 1 \\',-. llu-••tt ln J. 
\I I \\' \I' 
Kuh~c•rlht• f01• tllt1 'rrllHIII•' 
( ' ly11t• , 
Ill tl11• 
1:1-1 r 
~I r,. 1<111·nla .\ . ll nnls, 11f Ofil11~y, 
Flu ., 'I'. ' 1. lh11 t•hlni,;1011 tu11I tl . o . JlttM• 
('li11r11 Uold I~ p11l111uhh• untl Hl'lll•I liu111I , of ,J11t ·k~o11,·11lt', u11d \\r. \\'. \\' hltt• 
outt. f h•ll1 •r from Jl nrJ;rl'tt\P 111 oo<•tl, of 1rullahu:-itl(•t1. wt'I'(' 11111011,:;- tlwMt ' r,1J( 
11tt lt-t••rt•1l 111 llw ~t' \\ ~t . t'1oucl 'J'Ut1 ~•l11y. 
M1·. 1111<1 )ll 'ri, \V, \ V, 1'11kt11• ,nf 1'1 1II· 
toll )llt·l1. , Wl lo lll't' ~luppl11~ Ill l'\l ti.i l111 • 
llll't ' f,11· ll 111011111, i-: pC' lll J.'1·lt lU) wllh 
.\Ir;,,, ;\11,k1•r 1111d Mr1'1. :\kUnh·t• ml Kt•II · 
\\' M. 11111 h•I', ur ( ' h1111IHU1jllll, ~- \ •t 
1·1111•~1 111 I ht ' T r1IH11u• ol'flt·t' \\' t11h1t•~ 
tlU) \\ llllt 1 llflt'1 1 t·11lll111,; OIi fl-lPlhl~. I IP 
I"' ~topp l11R 111 I lrlurnlo, Flu. 
' J' ht' J: l'1tll ll jni:y \\Ill l'Oll\'Pllt' tw~t fUt ·k.\ 11n•11~t•. l l1•,i;, Bu k t•r \\Ill Ill• rt.•· 
ll11111l11 .r u1 th(• t•ou1·r houP<Lt • 111 J{t~!(llll n1t•111IN. ' l'\'d UN )lrH. 1~11 ?.ull..- th 1ll4'k••.,, 
IH(•,•. <Jul11• u 11umlt11r of Kr. C'lnud Jlt'(I• wlH, JK'II I lul'"I wi11ll'r 111 HI. <'lm11l. 
tia·,,· 1111 )I r 1111t l )ff..i . B11kt•r t'"S lk.'l'I tu l1H•11ft' 111 l)ltl 1111,·, 1 IN.'t'U ~ 111llllllHIP41 10 
ll 11t,;:ru\t' 1111"'1 r,-.•1 1 h·t'1I H rn•t--111<1Uppl~· IIIP J Iii ,\ 
~• . ( 'loud l11 1 IH' rn•u 1· f11t111·1w. 
ur t'h11r11 c:ultl Oh•o, Ot'I ,\our ortll'l'tl- 'l'}u1•1k,.,gh'l11~ C'at'dl't Ill Ill\' ('lrll11. 11 _\Ir. Ylll'\\(UJd , 11r l'onk, :i-;.,11., "'l, 01•· 
H11ln1ul ;,iu~H 11,, kP1 •11 tl111 \,t•,,.i nu •11 1,,i f11 1111,, 11,r i•rut \"•tl 011 ut ('h1m11·~ l10,.i:plt11I 1111~ Tut •l'-1· 
hi 111\\11, nt ttu• 1\11 " , rnk ~lur~ .. 1. Utt .\Ir. n11d Mr"'. \V, JI . ~lnlt1 t', 1)f l'ul111 ~ t111., 111\H'tilng. for hlnrnl Jtoiho11i11~. ll1':i. 
i ; . ..:. 111111 t ·. 1•· l•"n r rl • otl!il or <'Rl)t. t•d l', )..:r, N . Y .• 111·1•1\•p(I Ju~l Mut11t'(IHY t ' h1rn11 r\lHI Bth•km11~d11r 1x1 rfur11111d tlll ' 
u1' Jhl1unun·I,. I n. , uud ,.;1,., 1<• 1', ~11~~ Hot~· 
jr,llt\.11·, of tklmur,•k .. 111,-:-~\'ltu t.• 11111 • 11,•1·t1 
fur llwlr t'lr,t,·1,11; ~I r. 1111 1I .\Ire 11·11 
~hlukltt, of )luqunk()t11. tu .• 111111 )I 1·. 111111 
.'.\ll'H, 4; Bofto111"1u11P1 of \\'Jnmln,;c, l 11. 
)11·. 111111 ~Ir~. 1)yt• lll't.1 IIPl'P ror tllt'II' 
~t-'-·1•11111 wh1fl•r 11ml word wu ~ rt't·1•l n•tl 
1 llur t lit •~- ,n1n• 1't'I urnlu.,; Jlm1H• wt1 ll n 
l:11"1,tl' tnll'I ." of frh1 111I~, 111111 tlwy 1111,•11 
h. t.• i,1 11wl r " onl. \\' p lll't\ gl1ul10 wPl· 
t.·1,1111•1ltt'lll ,,tth tl1t1 m•w 11rl'l\t1ll'( 111ul 
a11th·l1l11tt.1 1l1(ly will 1•11j11y tlW ' llt-4(HJ 
J-1t1 wt•ll 1h11t the>' wlll ht.""<' t1IUP JH ' l'IIIII · 
rn•nt r11"id,•11id of ~I. <'lond . 111:i' . \~ 11\ 
111111
'~:~:
1
::
11
;:,•I "i'.t ~\'ii:::I~~::,.< 'I~~: :;,,~:• /;:lt~.1;:I 1~:::." :\.:'.:.::•:-:::::; .. :•I~••:~::~ ;1.i',',1;::tl 'I'~:::~. 1,:'1'.:'." ,n~:;:,1 J)~::,'~,,i"'w~;; :::.:~•;::t"• '~:1i' :.'.•h \~~1.'.::::,•:,•t:.1::;::~ \i, •~•;: 
t'lout l ,\louduy. wllli tlwil· JIIU'i•IH,t, 011 :"\Pw Yoik u,·111111" 1ht1 1•1t .,· 111111 11nvt1 u c·o1 111 g., ott )lu ~,,.A - ( 'lnu il 1'4't'11 11 1l y ill 11I ,,llllt• oui t'li,.lll11K t'orn1·u•h-. l\ ,•1·dh1u111I Huth 11'4 k1>t•1'111g 
\\'u llli•d , uh-t'. rut dl14'1ww-c for IH1"\'.1 uu.J t-th111 ,..ir, •Pt dw••wtt"'l 11,t"•11111• 1111tl Ht•,•<•11lh s fnll'k n fli,,h IH>rtl: 111 hlx 11011.J , wli\1'11 up lits 1'Pl)t1t11lln11 u~ n HUt·c..1t.1l-i~ful h 1 1111t• 
1'iiuiulu~·N ,llrntt•t·, ut nro,,11· rf' tnu - Kuturdll) Kit1 •t•lnl 01 Hl).t)('IIH·~ II 11,1·~ 1'Nt1tltPcl 111 till' l11ft ... dl011 • 1H•t.•t 1~"'1 1111lng KUl'd1•11Pr, 111111 tlll' vurlouN l'l'Ol)"4 of 
lllltt Jl1 •llgh1 ~ llf(Ur 1'01'11, I~•· p,•r ,•1111. ::i. tt ll~.11::~~::· ::: ';~'.~.:":.:;::1.' 1/'..~:;1:~111 ~11~:; "" 111••n11lm1 . ru•sh 1(1'('1'11 \'l'j!t•l11hl••· llt hi• IHJ\ lll' ()II 
Ohio 11,·1•11u,• ur~ rh>llghtful to \>t•h,11(I. 
t ... (\ ltltlt.llP, 1tentlst. OrtlC't• 1ul lll"M \\', M tJJ,!ih•u uttil wlti•, of .. \l uiu , 11un,i;t•, \\ho 11rrht'1I Tu,1xdny t•,·, •nl 11g .\t IIH' t "l1 1·INtlu11 l ,uhm rn,1•11111tl'l lH1ltl ' l'IH'l't' '"' u ~ri'i.ll ,·nrll' IJ' of t1utnhl<'H 
"°' o, 111. 10 n I). m .. f"m111 hulhlln,:; . 'l'el- Mh 11., nud F' u \\'t•II "', or l·~ uflt•l,I, :,.; .. rro111 ~ Pw York, urnklug tlw Jour,w:, t•,t•r.r 'uwlny u(tt>r11uo11 tu 1hP Mm,~• 
q,hrnw :l 7tf ti , ,\Pr( 11111011J{ tlw 11rrhul,.a 011 J,'rl• 11,, l~lltl . 1 ' ht\\' Wfll't' n,1<;11111pn11h•rl hy u llull hulhllug, l11IN't1"'l l'.",1111lntw 10 n•,ulr fot· • 11•• utl•I<', un,l Mr Hulh fl'o.rM 
" ... 111 1 ML . \\' 111 . I I ~1Uh'1', or 1lH.\ IUHI lll'\1 t'l•.;tl1.o1p11'il Ht flw ~PW ~t. J,{l'rtntl~oll . J[l'O\\' 111 fill' l' 1·,· l1 •,1i,,, Ln~t H1111tlny llttl.:o u,,
1 
l'l' lkH'h't! food ~horlng,• llll H 
1'1111111 lh~h. ' · ' ,, 11rrht1,I or1 Kn111r t ' l1u11l. You <'IIH h11.,· tllll'l llllJWI' ,uul otlH' t'"' 111 Ur. l'1M1kt• JH't•twlu'\I llw t,t,• rnul11 nnll Y''111·· .'.\tr. Hnl h lini; Ol'l• or 
11111 
rno..:i 
tlnl 1• ,<I un1 ...-1C•p1)lo,: ut tlw ~~11nlM 'l 'hP t ' l,uh•. 1:~- 11 IIP:\t :-{11111l11r Ht1,·. <'11 rt•,· ~h•wnrl \\ill n1ti·w•t1\'t• ))IIH 'Plil 111 flu"" t'II;\' 111111 i-tu.,·~ 
Jl oc,·I I .. H 'l' r11 , 1,.,1h•II. 1lw vholn.c;rnplwr Ii), •h•lh, •r Ou..• ~l•ruion. l'rori--ou i't hn,lt1Jr 1111yho1l;\1 1·1111 <111 llk,•wl:-.t • Ir th••-' ll';\ 
·l,~ ,l )Ir . 1'101( Uurtfud hov,• lt•· 1'111UJ( hooh.!C urP l't'01H'1"1l1•il 1,, hrlug 1lwm ,tu•~, t ' l11111l "'ol l. 
' ,,u "ill (1ml u fllw 1111,• ur 1'lu111l,, d1tllljit1'il hi ... l)IU4'i1 11( 
~h·l11.,- •nl't lM nt tllP t ·t~tl.-. \t ·\\ York 1·l m l·~ lhm.r ~101·p 111111 1~ 110,, n lM:' 11 ror 
UH u1:,,. l :.!- t f 1111,.hlt'"!OI 1:! ·:.!J 
I 111'1H'tl t IJ KL t'loud It) :,l (WIHl I ht' r11111·t h fur I 11•1 :,loll~ l"t'l'\ Ii •(• Ill :! o'dfH•k. " ' Ill , P . . \ , I( , Lt•II \ ii,. \\ llo l't.'1.'t.'1111,r ('UllH' 111 
\\hlit' r tu tlw ,1tr. hnvluJ( nrrln1•I ln1o1f t.,nH' li , t-t•• ·•·l'IIII',\' 111111 lllllllflJ,Ct1 r . HI. i 'f,ilHl 1ro1n ~luhu1 , hn H '"'r~•11t'Pd u 
\\'t"lhh'"t ln y (1•0111 ('HIJll)h•"ll iil J)lU'I . ,v,~.. Fr1u1K E, l'hllpol, 11f tltt1 ' r1·U111u. 1't( ft•\\ lot• OIi Kl1 H •t1lh lllHI ~lldilgn11 u\,. 
,. 
~tr. 111111 ~Ir t •o nu•;,,,, r .. ,ln,l Mi·. n11d uwl l1tl\t1 IHkP11 u1,tlwtr turnw m, 111<1 fnn"' \ wui,c ,u11m1g thl' 1u•omhwnl t , ,n ,-1nw. um1 11lh; w••t.1k hu lll'<•n dt•nrltuc 
um11111it nw ttrthul lu"'I ~111 Mr.-c t 'unll '"'• ,lr ., 111111 lwo d1tld1,1u , or :urn 11\'PlltH'. 11'1h111 o r · to lhP lo~t t nt" or th M11ji711 - ull )Cl'O\\lh pr1.1par11tor.,• lo p1uo11ng n~1-
lm11il 111111 two du11gh1t 11·~. urnl l'l lx g1•1uut I 
t' llllclrt•11 01111 u ,;fJ'Pttl hO!ol l of frlt1tHh~. 
:-;1w unltP,I wl111 1111 • d1ur1'11 l11 (.l1trly 
Jlft• u111I \\ll M 1.1 t·o11Hl '-l t t- t1 t 11w111lM1 r 
lht• £'hrlHlht11 daurt.'11 ltttr(1 wllt'n d,•ntli 
duh1l Ptl lll'r. w,, will grt•uil)' ml~A h<,1 
"1ml1111g un111tt1 11t1m·t1 011d gt1ulul 1n-e~-
Pt1<·<•. I. L . . JM~K JXM. 
l'aRhlr. 
( 'hur~h Anno,~nl• 
XPxl l ,ord'R Uny ( •.w. :!:;) will 
'l'l11111keglvlng flundny Ill I hi' l'rl'shyll'r 
loo (·1nn·f'l1. (.'ome nml rejolc•(\ with u~. 
WOMANS CHRISTIAN I 
TEMPERANCE UNION 
~L ('toucl \\'n1t1l"l ll 0 "1 'J'..~ttllJt'l'IIU(,e, 
\ ' nln11 we~ Wl1 II l'C' l)l'f'"-t ·11h11l nt tlll' Mlft tP. 
t1flll\'l•Htl11n l'l'f"('tltly hl•lit in L11k1,tn111I. 
nn,I Mo nda ,v 11f1,, r110011 ,,r this \\el'k Rt r 
the l'('l(Uln ,· lllt'l'lh1g (If lll~ IO<'BI l ' ulon, 
1't' l)Ol'f~ \\(\ l'e 111 01·dt•1. lfl'li. r♦),,p r. 
.;ioJt• 111 lwr 1i.•po1·t ,·,w,1 1·tld t111, ~rou 11tl 
111 u Jlt•11t11·11I ,\·ny. t)th, 11·. f1tll(1wi•<t with 
"'llt h \11 · 1111"> q f 1 , 111 • 1, ·!\ l ll l"t luHI ,11un~ tt·\1 
tlll'lr l11tlll•lrlunl utt,•111 Ion 11111 I "hkh 
~11·'-l. 1·1 ,•pr"'"lt"" mnl1t,1<I rro111 lwr M"" ltt>rt. 
• 
,-; 
\ll·du., 1 1 tin' r1•a;rl.-.h 1,.l4J n1 1h,• \1•\\ 1'1 •kl11, Ind., w,•rp t't'\'l""tll urrhnl:-4 nnll ~Ir. Mury .\ . t \ Klf'<•h.hnell, of l'ui·t~- zfn(l rnr Jlt)nf :\lut f\Fl, ,~~twd 111 tlw t-1 ltlll1 n•t ht•un . .; ot• ,·ow1lt11t~, whh•h l1t.1 will 
4\nwng nu111.r gi>f),I tlli11~~ llln1111t1d or 
tlotll' UI tlw ('(J ll\r~11tln11 1)1(1 hlgi;r0s1 thln,r 
wu~ tlu' rnl .• lnJ: of ,:1,0:?0 ror tRllll)tt l,ru 
wm·k 111 llt'lplng to 11111kt• Florlrl11 dry , r 
,·1, ( 'I 11 lt uh·1. un\ lftit'tllt'41111 (~llr\1 ,. 11 11II for 111t1 win- IIHllllh t Ohio, nrrh"C'tl \\'t•t.Jmu.:t llly tl\(III • M.lh.11,l ill Kt. .\ut,tusthw. :\Ir. Phlll>tlll 11111,, 1111d••r tu ~l'I tht.\rcoll In "'hO. IA..1 fol' 
ftt'il ft\ J nuH1lll • Ing ht~t U"•l 1"' rt"lgli,,.h'r,1;I u t thf' l~•~t• 1uk1•~ 11111d1 1111.-1·,•wt h1 11w wn1·k tit' 1h11t u riJH'illg ,:ur,11,11 . ,rr. LA:'11,·llt 111~0 lln;c 
l'i1111n1l11~ Ml""' ·lul 1,t llhnmn·,.. l11r""' 1'1w l"'I. ('loud Chrl~tlnu t ' 11lo11 holllM ,IPw, \\l u-1·.- FihP (I JX"l. '11<1 tu r11mult1 t,11· 111,.tlt u11t u1 u111I wrltP~ for llwlr JJulill - t•l,:ht 101~ on ttf,io l\'('11tw thut run on 
'"'' 11 ~. !.!'.!, 1:1 H 111t"•li11i,;-. , .. H'r:, ~u1uluy uru•r1wou Ht 2 th(l flutlrf' wt11tt11•. Kit,,•~ m1H'II plt' ttHfit l "' 
o',•lnd~ . 111 tlw Mn .. hullllln,t on N••w wlfll Ji'l•lr:dH Hncl toll. ('lmul ht pnl'th•n• tl1t· :-,•hoot moµ-u1.ln <' wnfi i,cN up ,n II ptu11tPd 111 f)(ttuh>t..'l'I. '1'111~ 11hu-£l hntt-
H•ll.111 A. i\lA'l"l'll.)WH. 
l'Al'ER l't lLP l',,()\\I M.U>t Jo"RUM 
U.\SANMi 
I.Yht•I lt •IIHIII l tluJ JM.111dH • ... dllloll~ V(' l'Y vrt,•n. ·r1w IHl"II l"-flUl' ,,r,1· thronc.rJI l•i ll1l11oli-: , whll'lt Ill'(' t1) h•~ 
\\', U . Ji l11Jt, "'-'"'" ••h~·tt•d \'it~ ,,,.•u~ \ ' ork 1H·l'1Hll'. \\~111. P . Ly11t'11 . ~"t:·n ... tory h1r. '"-'"' Modl•I 1H LlnotYIK\ unll wus ,·t1r, · I ht"'(•11 t·ttlth·nll•<I ht•ftH'(' u1MI l,-1 of tht• 
11n• r , wu~ ullh' in h• 1101 or llt ♦. I T11f'Pt1l11 n,ut nu11111i, .. ,._ lltf Hl,'1·111•1IH' 111 tyvogruphlt·ul lllllH.' nni1u·<•. rlt'l1 . ~u11<h: nnwl; , urnl will ylt'lt l n lu11(1• 
,1 r1, •r 11 \\ ,_-....•k' Po11thw11w11t lu Iii~ l tit•d M r,.a, .\ . ·' · llttntlu~LUII, of Porl lulHI, M 1~1 l)nrN Xnl·kt•r, of JI lghlu11tl 1 ~llt ·h., ,•rott 1111 !'1 "'il'U1'4HII. 
'1'110 . II. Hnrnl \\11 11 11 h11~hh'I'(~ ,1~1- On.•., Wlll'l o \'l:dtor 111 Khi:,tlmmr-f' " ' 11tl • ua•rl\•t•d tu;,,t l·'1hlur 10 11111kl• llt•r 111 111111 
tor 111 th,• ;,11.v 1'UP~dn> , 11,~ 1°('1tl't .. "'4""1lf" ut1~1lny. ~Irr'. ll11111 l11g101t 1~ tilt"" wlr1~ 111 ~I. ('lmul wllh hPr ~,~tPr, l l ri,1 . L. J ,. 
1 • .-t •, thfl uulo n'llfl , 1111u,, \\Ith Ethl llll' ()1ilN1n111 f ''i1111 1u1n.,1 or ~1 \\\1 \'ork1 ot 1.11\111 . lln111lnJ[ltHI , who wn1o1 ~Ill · ~ld:uh·P, wlln liu :,i imrdui i,1t•(I lht' (.'Ul'• 
•:1•url(P. M,1"H•1·t. Pl1-. ·t rh·ln11 111HI n•1,nlr• t'lllt ·u)tH nrnl Lnrnl, n , 111okt•,·~ 11f ()"'. thtnf'tl 111 ('UHllJ 0,-.,,11, N. C., tn tlw ii•r ,111111111 ~ 111 111,111Wt't~ oil tlu• <·urau•r 
~tr..i. ~I:u-; ~1. Hlllll' 111111 t- 111 11"1: (:1 •0. 
,\ ., 111111 \\1 • M., lltolUl'l1d l11t'O\ll,{ll ft 'Olh 
.A 111('1:- , I 11 ., ;,tllll' I 111g ~O\'l'IIIIH:'I' 71 ll lltH1 
l'('ll('hl ll)( ~ ,. t 111111tl Oil till' :!0111 . Thto~' 
un• t •11 111pl11it 111 <'.,·11r,•:-~ Oro\"P, 11ml 
,,111 ..,0011 1M•1•11 Ji,V ·· t'1111~ <'oltHW~,·• 011 
1,:1,,, Pllf h lltHI \\' li,.t•011Hlt1. 'l' hP;\' ll t'l' 
P11l1, 1111uh• (1·0111 I lnit.r grn~.:.i, ot' ll~ 
1111111, In ()111'<'11sh111,I. This 11111111 11ro.i·• 
"11,,,- awl l)l'OtltU.'l'"t rn11r (Otl"I to tllt" 
a,·1v 011 p.ornl 1un1I, ~•ou1 tHUH wlll pt·o • I 
,Jut•, · (1u·,orillt1g t o " " ,h•, "'1w,-1~l on,~ I . 
!IIHl tHh•· IUllf lo two 1011~ ,,r 1)1111), :111d d 
111111 I~ w01·111 L>-i II foll . 
·" 1111111. '· tl If huru1• 1·111!•111h1r:,1, lt\:!11 l't•J,tlt1w11t. Tl11 •h· ~011 h• 111 ll1t' t' ll ~ or l~1•111111 ·k,, 11\'t'lllll' urnl 1-!ll' \'(' llth . 'rtwr 
WIii :,lt)OII tlth\1 111) IIH'II' l'1 '1'11dt'll('(1 tht' I'\'. 
:\J ..... ~twk,•1· w1l ~ 1H~•om!u1nlc~I Ii,\' ht1 r 
'l'l'l111nft•1111 1111fl 111·t•1u1 1'11l 11 Th,• ·,t 
gl!U'1 11' t ' IH' I)"'. 
\11 ..i~ Plt ·k1 •11 ~. 11~••11 1~0 ~Pnr~. pul'l .. t•<I t-1111111d11, ~p1:1' ·1ill ill Hll,t'J.tlll1'~ \ ' u11 , wl1nlt1 pl11n1 ntn ht' t'oU\ 1•1Jtpf1 l1110 l)IIIJl, 
11111 i i lilt• fil1t.1 1' ,~ lllkl'l l tlll' l11tl1Hll'(1 t'llll h• 1tw 1;,,. 0111 Ht>,,·01111 In.if i'-ln111rtl11.,, ('1111111·., l'11d .. t111tl lt1111_11. olult1, lfk •, · It h'1• t 'rl~11111, t'1111tl;\ , Hodu \\'11f1ll' 111111 
frlPml , ~I r~. llul'rl1•1 ('ulkt1pi, 11l~o t)f 1,1 1, 11 -..p,l wirl, :,.;., . t ... 1,iiul 
ll l~lllu11d , 1111tl )11'1'4, )IHl'gur,•t CHh-.1111. 
hf• uu111t • 11110 111111). 'fl1n-.. • 1011M will 
11111k~ 1111r 1011 nf )Jlllll, 1'\t•11l11tc 111 H 11' l•lu1 l-.: ;• 111 lltir l1fllh' 011 M r .• lullu Aiu,•, of 1.11 "' .\llJC• '" 1"· t ' ul , t 'l~11r~, n1 'l'!w Pl,·d,•. 1:t. Jt 
n. .. r1,ud9 ll\i'lllh ' urrhi'tl ,,•,1"11t1t•-..d11\ 1•,t•11l11µ 111-i:c 111td l:,i ~Ir. 111111 Mr~. \\'. II . llulht\ 1•1 , or L11H 
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Shoes 
WE HAYE THEM 
jn• l 1'1 111 1hlnl( t,11• lh1' s port 
1111,i hunllllj(, Jr·' 011 ' '' ""' ' Lil 
J.f" I In 1h11 ll<'ltl 01· woml ' "" 
\\ 111\ )(1.Ulll', 1J1u., t tn (.'Olllt' to 
ilnd l••t l ' 1wlc1 ,lnsll lit you 11111 
la; p r,lr nr 1h11 1·,•j(tllllr lll 'lll.l" 
~~ ,l u11.,· ~ "" h0t• '1, 
I,\ lllFH 
l(+'llu•iuh,•r \\P htt\1tii 1lw ljth1t+ll 
tJunlltv holll In 1l111 wr)' ltlt 
1 L t ,· 1t,,· ,~ntl our p!'lr(•"I u ..-~ 
untlt•1.-tlw ntllf'r r,•llnw ' • 
( W1mer'1 Ru 1-l'rool Conell, ■ny 
aty le ), 
St ■pl~ Line of u,1 Good , Notion 
■nd Fumkltlnp. 
W. L. Dousl•• a11d Florahelm hffl 
for M,a. 
Buller Brown Shou for Boy, ■nd 
Clrla. 
i,.1,11lplt1J: nf • 11111 I .11 1.., ,, h• \\ i,.1.h,• l!it th •· . \lljr♦ 1 1t , .,., • '11I .. nr1·ln't~ t-'rlilny n1,w11l111(. 
IIJ,thll •II \\llh l•'l1111il11 Hllil thhi~..i lht' 'l'lu i,, 111'1.' Cnrmt•r l't 1~lth1 tllPI or ~t . ( 1 lot11l. 
1·llt111lf1' '"' rur ,-1; 111"•1·l•1r 1n , ·n11r,w11l11 . \\' hill' nwu,~ 111,,, . hu,·,• l~\'l\il In llt>n,·1•1\ 
of Pontlu r, M H'h, "ho \\ lfh Mrl'l. ( '111 Jh,h,1rt .\ . Tl'l' l',\1, >'tlll or :\Ir. 11t11I )lr"' . 
him~ \\ Ill l't\>lldt1 flt )(1•1-4 :\lortnu· ... 4111 " . t '£prrr, or ){(.ltlltH'kY IIH'H1lt', l't' 
)lu:,1•Hh 0 ht1"'t'1IP4 u,~t'll\tf'. 
('ol .. 111111 t.o~ .\1Uc•"h'"· Tlwy w,•rt• Yt1 1·~· l't1n1•lt 1 ,,1tn utt(•1ult•1I tht• 1•111t•rt11l11 
,:Ind 10 h .•h,wk umnn~ frh1 111lt1 11ml 1111\P 1tu•111 ght'II h ,r llw ltt•t l ('rn:-- .. 111 flw 
t11k,1u II h1 )ll i't' 0 11 1'1'11111'4,, h~n11l1• uvP11tw. n .• \ . It, on 1h11 l:!1h or :\~1 1,•t•mht •1· hHn' 
\"\'lllly l'l'IUl'llt 1tl fl'HIH ,·t1llt'?.lll'lll, \\lll'l'l' 
fur 11 ~ 1•1n 111111 n h11lf Ill' ltn~ IH.'+ ' 11 11 
J,t'Polo,.rli-it rnr 1111 1111 t•o~1p1111y, t h 1 ,·n111P 
h111 ·k to ri('t' ,11, .. ut( l rolk~ IIIHI PIIIIJolt 111 
t ' 11dt• M11tu 0 i'i 1lr111 .,· tor 1 lit• \\ 11 r . I IP ,,. 
Ot •I ,r,111r I l11lld11 ., t 11(1"°' 11t I l ut1 •h,1 1•'p,1, 
1:1- 11 
" · 'l',1IJ,tt•I ;,,ul \1 1\ .. \ ' lu11·h 1-t \l1 •l,-li. 11·, 
or Jl u111p..-, 1111\ 111 .. t11H1 ' l'llo"'l llr1111~ . 
i1rnl IIPJtl1t1 ,, , ('llff H1·u11h.. n( \\; 1111111111'(• 
h11r,:, tlldo. 111••1 r110111i11,t 
llull , 
111 
\)''\'II loud Jn ll1t•lr JH'ili l1 of lh(l n•n,1111~~ 110" t'll\'ll1t1Jx•1t 111 n,,01·gln 11P11r ~II· 
M1•1<1, J,' 1·11 tH'fl~ :-;mlih. :.\ I r~. Mui ., .\I,). l'l'IUh-'t'Ptl l1s l'rof. ~ - II. H11lln1·t1, prtn- , 11111111 11. \\1tltlll1,t to , .... 11:-.~IJ.(11.-tl 10 
:-.lu•,-. .'.\lri,1. Pu , •m • 11 111 1 h t••· tluughlt'I'. t•lpul 1,r thP ~t. ( 1101111 ll lgh Kdt1-hll , )11·. 0111 p 1tru1J ·h ,11' 1liP ,.._.r,·ll·c'. 
Mli,1~ .. :,iu•I. rr 1111 ,J011t'"'' tlll\ lllt.'II ., Ill' • Hnlluht 1111'-' ,, t't 1 jli101111I tulPUtl'II II.II lltl 
1-.H 1tl \\' t•tlrn\s1f11r 11 '"'t-11lnJ.: lu~t 111141 wlll , 111 1t•i·1ullwr ,11ul ht~ \\ol'k f11 1· lhl' Ht•l l .\SOTIIER Ul\'Ell OSE GONE 
:O-,hl11 llt't ll~II 1'1111,, 'l'lll~ 111:11 .. 1•p,e 11· 
,·Pr,· IIIJ.th <'In"'~ 1u11>"r. t-1 uhnlii(1 r,,r 1111 
l11111k111;1.-..i 111111 l• •J.!111 110. Ulllt' III". 
1'11111 J-'l'fHII ('IIIIP '1'01•.-)Ja k1 1"'1 p,1,•111-
h•III 11111 ~• 1·, ,•-1 p,11•lull3 h1011l11~ ,,nfll ' r . 
Hugur t 'urn• :\ lf\,:tt .. .,. 1•111n \ r fnt•I 
:\le 1J(U~:~ IM \\ Ol ' lll ,)H. H 14111, hut ror Jl!l 
pt ' I' rn11kl11,: It r,,1d1t1"' uhouf I'!~ Hd. lo 
l:'i'-1 , II 1011 dt1ll\1t1 1't11I. 
1\1111111111 1'11 111.· .\ f tt•r frttll lw111·h1,c 
llti' wlwlt 1 pl11nl <'n11 bti ma1111t11dn1't.'fl 
hlfo PUJWI' l'lllp. ·r11 .. , "UJ}\11 fH 'tH lllc:'4•1 I 
I~ uf \ 'l'I'," hh:;-h qunl1f y, I I t1tkt1s fh·,, 1r Y(ltl Ill'\' nnt 11h't11hl,, II IH'Ullll 0 \\ llt"I' 
.. r II 111alr 11f 1m•11 ,1· '•lnts•II •)1111llt r 
I t.HIil', 1111 1101 th 11u~ ... 11111 .-n1r ii, Ullil 
11•1 1' 11d1' ,l t1~h rlt ~-011 "Ith II pair \\ hl111 
11w "'1t"·~ '" 1111hnlk11 11. 11 t' i.:.1 :rnr1 nl 
( '1 ) ., \"t•\\ , or .\ n• 11,r 
,,
1 11111111 In :-ti. ('loud r111· flh1 "l11t,, 1·. c•1.11._~ 011 lht\ c)l•t·n~lon n,r,,rrt•tl 111 \\ th 'l'llt• 1u•oplt• ,,f HI. ( 'loud ,11ul ,•l.:11111 .r 
'r11 ... ,. llt'P ltK 'lllf ·d 011 lhi' ('t)l'11(1 1' of :\111 "'1· t1111111ll11 1111,\ 11111.ultt'I'"' OIi thl' IIIJ,th•111·h ·t•,l Wt'h 1 ..iuddt•11,•'1 Ju,., \\l'('k h)' the d1•11 1h 
.Clldlll"-'t'll/'ll n,~,iuw• 111111 N'111tll :,.tn't•I. t'l11nt1nrn1m1 Jll'IIM'.1'1111\"'1 llllll llrP 1'1•11tli n 1d' ( \I ~, .. t(lr ll nll. Hilt' \\I\~ UII(' of tlU' 11111M or IIUllUllH "lft•tllA 1111tl 1• '11\' l'tj. In 
th1•011~hn11t tl1t• :-tnn1h. 11114 11ddl1l1111 t,1 / ·\lthtul wonwn in nll tlH' tlt1pnrt111PtUl'i rnnk•1 om\ tnia or llt:t11, whlt'l• '"' woi·tlt 
111(' ,.itH·lu1 llfr nt. l ( 'folld ~ 1111 '(' ht 't'OI II · nr 11rl', 1111d will l\(1 J:"l'PIIII) 111li,,s1 •d h ,\ II uho ut ii:.?. .111"'1 1't't'1' ht•1I. 11 flltt' ltm• of h1tl1• 
1'"t11wl11hh1 th1II , 111 'J'l11• £')Jell' t !t II 
hi~ prl1tdpnl "r llll' l•,ehonl..i ll l'l't' H11-. lau~t t,r frl l' IHl!o., ll!'t \\"I'll II M "' hl'I' 1111 
1'11l1, from J)IHPll Jlf Jh•:,,; ( ,, td.-11 , ·11•1+1,.. l 
.JH• '-( Jllllt IPI or llr,e l,;l''t ' II \\t •firht 11( 1111-,h 
<"'ln;;:"' l)lllJ)), lllhl~('llM toi l) hn111h,111 . ,. \\ t '11p1. u111t Mi· ..... ,, . 'l'. , \1 •h.1•r"'o11 , 11f h,,,, 11 11111-.ir 1,1t•n ~IH1.C ., . nll lllt'tllH\•
1 f11111II.,·. ~IH' woM 01w wl10 
\I r 1111d ~lr.i ,,·m. Oil• .• or Hrukt,·11, 
' ' .• Hl'l' ,c,111-..!JII ur 111t1lr jC1'IIIUlpnr,•1111il, 
lt111l11 ' r(nl'd , ~ . ,1 .• ·11nh,•tl 111 ~I . t ' t,11111 ktll ' \\ lwl' 11lu, •t• 11ml 111\\ll,\ !OI i,,a\\ 111111 l°llrl. 1111JM'I' ~Jlllk • \l1wd11, · 10 ~p.-1hl 111111tht•I' \\illh 1 1' In 1111 • 'l'ht• l'dli,ii· o( flh Ti·lhHIIP \\II "! t•n•- 1tu11 plu,•,1 \\ 11-.· ,,·pJI flllP(l. 
\\' I t ' I ·1·1 I " 1, 'I. , ,,. ' "'t'lllt•1 I \\ llh II l11 •111ttlf11t hllllf'h f\f 11111111 • 1 ,11 11111·,·1 1·.··t1•ll1• \\' t•II • 1,·11" 1,,,1·11 Ut ( ' I II I 
.\I t•. Hild Mnc . ........ 1011 Hll~l\or, Ill 410 mu ••r 1~·. 11 •~ ,, "' i ·1 1 ~l'lt\\ II 1"!1r,·!"i11111ll1•11111111~ T111 '..idn~- 11f111r• ~ ,.. , ru, tul ·' I H' n •nlhmtluu 1x•r• ·olult•1.: 
,\llullP!'lnlu 11 ,., 11114 ,_ ' l'lli •) ,t,..f l Pd SPw .,.-111•.,;e 11,r11 1111d un• ):IH!I In 114.-. h1wh 111 ll•lllll from tlw J.mrdPn o l' ,.\le·,-_ ,I ~\ I ·111 11 . ~lid, .. ,f 11u1111 t·)- :!I I, 1~,i:?. :-;111• \\II~ f1111I lltl..i IH" 110 vlc•t01·fot1H wni·. EH'r.,· 
•lrli •uu .. lil.'r11 1,p ,"11 111 111 JC'. 111 :-ll t ' ln11d . 001· 111id '-'i, 1111d "'' un• 1tlt1tl n1 \\Phn1111• 1111l1Pt111111wtrl1111111J 11• ltu,ld r, . 111111 mon urnl wonrnn \\Ill IM.\ 1julug 111~ 01. 
tllt •ll l 'l'h•'S u1·1• l1 1t·n1t•d 111 1111 1 '1'0111 - i:, .. ,,.II , i lf l·'lfwldn tl\.('lllll'. '" IHll,;t'i'I' F'1• lt1'tllll')' :!:I, 11--iil. 111ul dlt11I Ill 11111' IIPI" 111t )H,1r1u•t• Vll'IIH',r J~ -..~•ttrnd. II '"' 
t l 1111•h111··~ for rnllthu-ry 111111 iln•tc"I llw,11 11 n1ttuµ-,•, 1: 1orlcln nn1 m1t1. 1•11 n 1111·'· IH ' l't1.0 II 
11
"'"-t't'I \\I th t rulliful w• .. w lw11w 111 ~t . c'low l. ~ o ,·1' lllllt" r It\, IU17. 1u11 H c•1111flld lo h,• \\HldH'd fl-nm ll1t• • 
11111ld1t j,{ I .Pll\"11 Ol 'tl4'1'1' r111· 111111· µ01Hl:-i. 111111 thl "' ..i pt1•1t1s or flnw1'1''-' 1·1111 11nt 11, , HIit' h 'U\"PN lo l1Ht11t·11 llt'r los.i 111•1· l1111'1 · Nlth• ll•h~. 
1:t tt ~,. 1 'l'11t'~11u.,· 1lw l{ t1< l £'ro-:~ ht11wr1t i-%1 •1" 11 l11 ~I. <'loud, 11 ~ 1lw ~111·,·t•-... ... nt 
It 1 ~1 t'lulr, nt .\II UIIIII , 1111 ., ~Ir . 1• 1111 •1·11111111111111 "Ill t11k1• n11 tlw f111'111 11 ( 1al11t'd h,\" ,11•,-1. nr,•1
111 1~ worth,\ or .-----------------------------------
1 t l ti ll11l11)r 1'1 1111 or flit•, ... \\ t'IIHtl11tlo11. '1'111 1 dll-,Vl'l:t1111lttlll11lll ,-.Ill' Built on sand wUI not 
last. Neither will one 
bulll from poor mate-
r lal. II pays lo l»■y Ille be 1. 
II \\ "11 11"11 rnul ~l r.i. ' 1 1), ,\J.-,n,, 11 
1 11111
'" 
1 
1t• 
1 
'
1 
\ ' I I · 1 hrou,:ht to thl .,. offh-11 lll'P whl11 • 111111 
!11•1' ,,r "'~"l n11u• .. •.: \\", 11 ,11-1,nw. or "Ml 1'11111~1 ll ott•l. \II'. It• •>" IIIH PII ~1 1'~ I 
ll1"111111lu, 111111 .\lfr,•d i\li'J}Hlllfll , ur {'in 11 111I ... 1,,,1rul ;\01111.l,t' l11 1ll1•..i IIJ,Cl't't 1 IIIJ.: 1, 1 JPllO\\ , HIHI \\hllt• ''"'-' nrP or lh• • f\1..il 
i·lu111 11 I, "''1"1' l'PJ:l"'h11•1• 1I ot tht' '°\,•w n1•11111J.(t1 lhl' nff11h, th1• r111ul"', u ~ u i-t onl. hlnom , n111I ,-.;nrn11Pr 1111111 olht'l'l'I tlw 
~I t ' lnud \\"1.'tl11t•"ltlll~. uolt1K to flu• u,•d t 'rrnhc i•ttm11111h·t• 11lu11t M i'IIIO\\ n lwn1tti, J;tr1t\\tl1 u111I 1111· 
1'1w prll-,•fll will 1)(' thP tilflllll' ,..,. t hn-.t1 gt1r hloou1H u Ill f"OlilP lN \turt' C11lrl),ll 111U M 
~t1h,-.1 ·r llHI (or lltt~ 1 ' r11Hllh' Ill 11111 r,u· IIH' 1·11rtl J)ftl'11f'~. Tlw1.11 ltJ"(l ft•\\ 1t1111'1' h1•t111tlr111 rlowt •I"~ 
t 'l,\lh'. 1:1-ff Rt thl~ t-Pfl1'1011 11( tlu• , -,,ur 1111111 11111 
0 , ,1 'l'hpuk ~1,•l111< ... 111,11, ,,. 111 ~11tl1h'• .-111•r•11111111, 111,1111 I 
ltul~PII 1 .. 11,h.1 r, 1t\1r11,\1I lo"t 'l'hurMilny 1111 ~,•w \ ·urk 11 ,,., 11 tu•. 1a- u 
111orulnK rt-om II tu11r mn11!llH ll'IJI ~1)('111 ArnonJ tht' 11111·ty 111·1•1\ l11g l11,1 '"'-'k 
A HOUSE 
61BUILD IT THE ONLY WAY 11 
Buy thl' llWll 'r Kl D ot lumbt•r. Buy trom the lllCJllT 
1•ROPLI•:. Ou y a~ th IU OOT PHI •i,:. Buy trom' PS an,I 
II(> HA~'l•'.. 
111 ,11,, tRl<'H O M"(!_1o, Now Jfomp;chh'<' Mr•. \\' , 1), 'l'llt'kt•r, ,lst 0 r-l11-l11w uf wllh Mt•, 11111I lllr". N11thn11 ll~•••, from I 
H G STANFORD wiul MN•••ri1t1M!'ll>t, 11ml N>porl• ha,•l11g Mr. llPo. ~11'K1•111ln'<' 11f lhl• J)III<'<' , ftl'· M1>1111rn11ll1 , Ju., WPrt' : J . A. J)11y, of a •n~ ... ,, ,,.,,1 , .. ,. t!'lt?tt tt tn h :u-1 J1 ·-r. 11{"'•rt11,, mornJu r""' C'•UI• Wyomhur. Ju .. \\ ho I hPrt1 fut hlll GQIIPAli I lu,ul r.., ti,.- h·,l:• ru,,ntll Jt"II, '..!l:h>. :"ht'l"'!l~ :-:,~1,!e~! t,'l' l !i:M t, ,i.t,,t ,, ,., .. ; .ii.•s ►.mm t'lark,H------------------~-----------..::::~.~":.-..":.'.,-F. E. W/11/ama_Lumb•r v; 
. , ...... tuf."--H. C. Hartl•r. I~ 
I, 
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T. CLOUD TRIBUNE, THl ICSDAW, NO\'EMBKK 2j, 1111. 
BANKING SEED CANE 
\1 1111, foruwrl'- hun• tlll'lr t1\\ll tul'lh · 
ml. ot 1:t1ukl111t ~, ~1 t·u1w t'r11tu ,, hkh l ·1 
mllktl clwlt· ~pr t11i: plu111l11µ t•f ,Jti)IHII· 
1·-.,• n111t•. l 1t•rhu 11-1 1111,• nu•thrnl , ... u"" 
1notl ll"i Ullt111H'I', 'l'ht' hll\)4H°11lllC l'IH· 
(l) k1·1:p tu rulwl. 11.i; -.11t1t·tl liJ tlH' \ "11\• 
,~•1--lts • •. rt rldu 1-:,1 .. •dlJll'lll ~tut loll, 
11t•; 
Tht• .. •·•••I nilH' -.h111tl,l I~• "'d1 dt-tl 0111\ 
,111 1,..ror,, 11wn• \-. 1t1m:.,·r qf tr,, .. ,, •hi 
11-. to 111,ui-,1 -.11u11d111•--, 'l'ht• nuw-. 11111""1 
be 1·ov1•1",t th'1·p1y 1•11111ltrih 1,1 prot,•\'I 
thtu ntmlu-.1 tr11"'l: tllL• l1:1uk 111,ul1l 
b: ~•' -.lcuutPd 11 ... lo µ:1·1 t~•rh"' '' ,lrul11• 
,u:1·, f11r tr t lH•n• i, .i;11t11ill11,:t wot tr tit· 
ut,u111J;1111 11111i-.tn1,•. 1h1• ntrn•~ ur,, likd, 
to rnl ~ It tlw ,oil ul~1ut l 111 1 llf.'<l.i. oo1lwultl 
11t'(.·11rnP dr~· . tht• ,·0111 1-i 11111~· t11k,• tht1 d1, 
r ,,,. nucl u lnrµ:t 1 UUlll\1111 11r till' .. ,'4 1 
i'Hlll' ht• t,h,\. 
ll l~ lllt'n-•ftrn• in,p11i-tn111 tlult t!ll' 
111·111,.,·r uwt,tun• n1111Htl11u..i 1~• 111·,"' 
1·11t in tlw 111111k wlwn• 1lw j,,.(>t-'tl nuw 
... •tol"\'<I. l t will be tounll l'<:lh't' I 
mukt• tw11 ur thn'-1• i,.imnll l1t ·tl-. t hun 11 11 • 
Jar1,:t> mw. l t \\011l11 '"'' w,•11 lo ho11h 
Dllll'l' l'lltlt~ thou OIW l'\.\ll"\"l~ lll ll'(' (tll' 
11htntln~. o 1lwn• t..: uh,uy~ ,11mt' pn,. 
,-iltlltr~· ot 111 .. -. fr,,w n1rlou-. 1•un,-t·--
'fht ,;, ),, .. ~ 1.uli;:hl 11ut t>"t1·t>t~l tPU Jh·r 
,,·m, hut ti mur n111 hhtll 1•11,1111th tn 
,·nt lhfl IIIIW1'14.·r pl 1·1t1H·"i 111 hn1f :,, 
plu11tl111: thm• 
GOVERNMENT TELLS 
OF HANDLING THE 
I STATEPEANUTCROP 
\lt;'l'IIOIIS OI•" !oi l ( ' n :si-t' l 1L CIKO\\ -
t:Ks ut;st' RIUt~I) H\ Sl't:C.' I \1 ,-
1,'-TS TO ,\Ill S \\ I. 'll tit' ..,It; 
1,. \RClt~l'tT II \K\ t:ST. 
t111 Udl11Jr 1r 1lu- nrnl~ nrP tit·~ 11w., rnn .v 
hl' tHII l11tu hU~f'i u~ 1111',\. t•rn ut• tl'tllll t It 
111ud1hw 
~tm·age, 0 11 the ft'arm, 
l•"11n11,·1·~ ~1u,u ld hp Pl'\' J'l.ll' d ltt l1t1ld 
tla.• 1.·r1111 r,w 11 1lr11t• ,·o tlwr rlu111 11hu •1• 
It 011 flu• 11111.-k, 11 tl url111,t tlw (1111, "111 1 11 
lh\• IH'lu ~ Ill'\' ,r,•11,•r111I, · hl\\t•~t. A hulld 
h11,t ,.iui111hh• f,1r ,1nl'h1J,I 1"-'Hlllll 11t"t,I 
1101 LM.• tl llt'm•ln•, lit1t It . Ju.mid \H'tlh~·I 
,, ,11 uld :,;, 11 ulwt'II ,ci·i•"•••·, of IK'n11t1h 1llt•1u fnuu luJut'l r1·nm 111111..itun• um! 
putlil-ulu..t., ht•i.cliuwr-.i, hi hiu·,,•..itlli:.t 1·,H. h•111-.. u11d \ll't1ddt• l"llrl'id,1 11 1 H'UI I 
tlh' ht1·1lt"tolt JH. 'llllt ll ,·rn11 1hP n1111111-.,· hU"- lurl1111. In llh1:-t 1·1tl'-t'S , ~•111111 1~ ur,• ~tor 
t'\l't' ,i:t'o\\ ll. tlui t ullt>d :,l, tutt•~ •~•pn i· t ,\d ht ltHt,:~. l~•t·11u-.,1 1111..i l tl w llH11'11 , •u11 
I lllt'llf ,,r .\ j.?1·kult11n• hu '"'"'Ut•tl rur 1111 n•11h•111 \\Ii,\ ', Thi• hull~ ,..: hnultl nut h11 
ltlt'tlht1,• 111,tdhu1lnu II dr~:111111' 1k-« ·i-ll1- 11111.>11 n111r,• tlu111 ,.:t•n\11 t'i' \11~'"' hhith , 
iu,:; llll ·thtttl~ nl illin:hi~. d1 ., ln~. 1,i. ♦ kl11..t 11wl ullP,,- \\n .,..i: houltl '"'' l(• ft tl H•r_y 
.11111 ,t,H'i llA, u 11r1H•lh-1•( I h~ lh1' lllH!'ol 1h l1•tl 111• f,m 1•fh row, ~out\' Jfl'tl'H'I'"' 
"tH.,"\' . ful ~nm l I~. ..icm'l• I lh• IH.'1111\lt-.t h•o. l' 111 h!u • h1t,:itln~ 
1r till' 1111[ l ' l'\11), Ill} \\ l'\ ' UtlY for hn•·· tlH'lll nub II:-' th,~s Ill'\' llllt1' "-l1h•tl. Tlh 
\t'"''· 1~ t u l1t• "''''''ti, " "h n 111l11lmuu\ o l' le..:. IH.'U1l \1 h4 111·,• lu11u..lh•, I tht' hr•lll•l'. Otl 
tn,~. t1n,•tH \''""-' tu llu 1Hlll11,r it nrn..:1 IP Hl't'tlUll t ot l11'\•t1kn~1.•. 
rul.Pn . rh,• "l""' l11ll rs ,,._,;.11 nut. Th•• l'lfor■1f In W11N'hou8ff. 
pulillL·ttt 1o11 Ju l"t , .... ut•t l hu h .. -4.' U IH'\'• 111 1111111,y 1lu1·1~ ,,r th(' South 11it•1u1u1 
pu r,•d 1:i,1i)('(•lully f1u• formt' r~ who hu\'P gro"t.'1'$ t'tlll uht11t11 t-hH'HKl.' f' l)tll"t.' 111 
JCl'U" n LIH' t•r11p for rlu.• fir~, 1lnw 11111' turar,1 1.•,)111n1t•1·\'lnl w1u,•honlil' '"'· lt ,,. 
., l1nr. .. :u_u.t.!l ,L~•.t.t ~.r ... t!.!-- !11~"! .. 1 hp •·,1:•. ' !•.'t ·•·•-I, 11111· • .... - • 
.. . -., i'fii•~" l\11l 'h~l: , ... · I tiuu , rhnn t u 1'!1 kt•~"'!!!!! -~:--!-:-!:: .• : · ·' 
i ._,.,r, 1\r,.._.. ... -~~-~,.,. .<t 1,.• · lluj \, w11 ... H1l· · :,,, rurn{Cf' t.•hnrgt..' l'l Hr,\ 1101 ,~t•1·y hlJCh , 1t1Hl 
, Im• 1111 ,•(' 1tw l!,tt'1\l\h"'..il 1111wht1r \lf tu ,l · tlw tllfft.'rt' llt'\' "4.' IWt-.' 11 tht.• prl('\.l 1>11ltl 
llll't.' JN "H; \..:, ., ~ 1w tlt•fh;ltt• ru'"' l'hll I"-.' nt thn•.i;htiu: or 1•lt•k1nj: thu(• u,ul th:11 
~lq1n or tlt•tt..'l'm11lh1jr thl~ th1u\ .. ,,wt • pultl u ft •\\ uwuth..; lilh' r u~uull~· w il l 
J,,·. ,•iwh ~t"O\\'l'I' rnu :--1 th ·Jk...'ll\l h1r(t1•ly l)H Y tlll' t.•o~t t'll'l"lll tlri1t'~. 
upon hli.. rm 11 J11th,;mt.•11t . thl• :-\ IK't..·lutl-.1~ 
,n,L 111 1111,' P \l l'l'lll l' t-011111. Wht.'l't' fro--1 ( ',\NF. .\I \Kt~S 0001) FOK \GE 
,l1"t'ol uni Ot'\'U r until quill' luH', lht• d1tt-" --
Im, 11 ~,•Ihm l-.h Hl1IK't1rn111"-' "l1t:'n tl ,t• Ca n ti.a l ' lantt•d l'\°O\\ in Sout h •·1oridtt 
l lt'ltl1UII'- tU'\' n.•n,l~ tu ,Iii:. H,--~11111,•1 •TOfl• ~ttd l'ant"s. 
11n• wnr11t't l not tt1 tllg tno '•klll, 11~ Im· 
uuu ui , 11ut shrh,•l ,11hl lllt' llJthl In 
Wl'lµht wht'n l'Ul't1tl . .\ (\'" 11url~ furrn -
,.,1 11u1 ~ u1''°' llkt•t, 111 ,pn1111 ht..'f11r\' ill;..;• 
~In~ 1ln1t•, t'"'llf~t· lulls If tlwt'\ • I~ u \H.:rlrnl 
ut rnln_, wt•ntlwr nltt1t1t 1lw tlt111• th·• 
1H·1111u1-. nn• ma1urt11i:. ltut u,uull~· th·• 
111-., 1 •. ,. ,pi-,,ut 111 • t, unt -.ufftdl'llt '" 
ju-.1 if~· pn 11m\t nn• hn n ,•l,jl lnµ 
lligg hu: lhe l'n rnul ,. 
,\ 1un1 pl11\\ wll II thl' u1111tl~l111ut·d 1• 
u1on•1I to JH'\'\t1 nt 1hruwl11,r ttlrl O\l't 
t tu.• ,. 111,•-.11 onllun rll~ i.., u-.tlil Cnr 1•lo\\ 
(11c 1w11 uut ... '1·om I l1t• romul. ' l"ht.• plih\ 
~houltl 1111;• n·guhttt'•l -.11 1ti11t tht.• l"-'Ut llll 
r,Hl\'( 1·1111 htl 1•nt off Ill th~ 11P~i1't.'il 
11,~1uh. . \. nuu·hw JttHatn diJ,rµ,•1· will 
11111'\·1•,t tll\'lll 111 II 1•111t1 from pig-ht lo 
It'll nttn·-- u tin.", hut It I.;, 1·11tlu.'r t• ,1w11· 
,h·,• nml h-.i ti'\' i-i oul,\ l)nldkulll' 
"h,;. ... , 11 1·m1 ... 1t1t,rhl1lt1 1h·n1uiz,• ut lk1·1· 
nut, l"'l to ht' hnn~P~h•il. 'rht. mttthhw 
1-i·nu1n·, tht• 1w.•11uut-- hnm th~ j.:nttrnd 
u111 l ut-.o ,11uk1•-i oft tilt• -.oll . h•1l\ In.: 
1111• Yi111•~ lyiuir Ut)tlll 11w ..:ul'fo ,·t• 
i, latklng the \ ' lnb, 
\\'ht•n tlh• 1k..1u11nt pJu1u~~ •1r,1 1l1'•! 
'" 1111 u 1,1low, wnrk111••11 ~hukt' th t' t·l n ,, 
frt·t' Crutu ~ ,II u1Hl thrm, tll\?W 111 .. mull 
J11111du,.• .... 1 ,hl' rim•. nn• ltlU- lt'ft t-<Jl!"1' 1 
,,11 tlw e-runwl (or tht'\'1' or f1111r 1hH11""' 
11,ul 111,• tlw11 plut.·t-.1 lt1 ... mull -.111d;o,1 
111·011111I u 1toh• to uir, 1• TIii' J)11IP~ ltl"' 
: uL' I llu ht•"4 in dlunwtt1 r HIHI 7 ur 
TIit• \'11li•f \•uhw 1l( , I UJIIIIH'"'t.' n■H• lo 
I Ill' (n l'lll\' 11'> 4 ,r Fl, wltl11 ,~ II~ II r,1i-11.:t• 
1·rnp f\11' tht• ft't.'41111µ nf lht•!';1Ut h . It 
n11tJ l ,t.• H .. ,.,t H"" :--1111,::t•, wlntr1· p11..itt11,• 
m· tlr.,· f1,rnµP. It "Ill rur11l'olh ~1H.w.l l lll"'\· 
tUl'HJ,W rr,1rn tlw tullltlh• nC ~l\\t'llll"-'l' 
111 _\l u1·dt. ( 'a1th• wn,h• hut llttlP t1f h 
\\h••11 1•u--tm"\•tl. ,11,\, 1ht> t uh1•1,,1lty ,,t' 
l·'l,1rltlll t-:,1tiii•rl11h•111 :-:1nth 1t1. TIH' flr"l 
tt'lllh'I' j11llll" Ill thP top, l'Ullllt,: thl\\11 
••nt urt 111,, ,1:1·,·t•11 hli1t1,•-.. ,i nti tl\1•11 t ti.• 
11111 II 1 ht•n• 1..., 011I~· ,(Ion ..,, ulthlt• lt't' C. 
If j..., nu 1•n:--~ ,·rop t11 n1r,'. 1t1HI tht• In!"-'"' 
tu -.1,,rn)l,1 1, .. urnll 1r ~1111t•d 111 n 111\,·11 
or ,lu•d tlwn \\Ill ht' hut lttth' It•"'"· 
. , I t 11,, -.1 o I ltm It lut~ l~•t'li kt' JH II U I 
,tol' fl 111 .11t•1· oo1h1•lh•r for -,.ii\: uu,t .. ,,\',' ll 
uwnthi,1 1 a11il "ht'll run thru11~h n r,-.•,1 
n11 lt'I' it "8--1 1,•tl-.hl'tl h,, .. c•ut 1 h'. hn1·-.,• 
urnl mu1t.1~ . 
'l~ll Chl'Up('i..;t wny to ~t•l u ~h,1111 ur 
Jnpnn se cn,w l,i hr plnn1l11g ,<'<'II 1•1111•••. 
'l'h(I tlnw to plont 11t.•l'H.'IH1~ 0 11 till' h•· 
t•alltf. ~1111w 1n•pfrr 10 pl1111t 111 1h11 
fllll ut tht1 tinH' or "'"\'lt"t·tl11.,: llu.• <•u11,•..: 
Thi.., Ull:'lhvtl H'th1t-t•~ IIH• 1•,1x 111~• Ii)· tl1tl 
OllllM,1011 or IIH' (_•t~ t ot hu11kh1,:c. H tll 
full pl11111l11g I 11l'l'hnl)s nut '"'ii s111l-
Pd 111 11ll t>fll1.:- nf IIW ,.IOl l', IJ I tht• 
nonh 111111 wc•~I t}urtlou~, whl"r~ the 
l"~tl \ Ol'R EXPtlKDIEST ~T.\ T IO~ r,.,,1 lorn:, 111111 u11• d 1111" th•• 1:1·ouu1I 
wlntt.•r~ 111 \ mort' ~••,·p1'(' 1ha11 111 f lH' 
:-0111l1t•1·11 pun. , t1111h' iH llkt•I,· to ltt.• 11 
grt1utt1 r 10-."<1 of tu-Pfl ,·uni'~ 1lurh1~ flu 
whllt•r ~ 1n-.un, u1u-.l11g un un-.atl~fu1'-
1mr -..1umt. tr th1• .. r-t.1cl ,·uiw. tHl' l•unk• 
t't l u1ul h.1'Jll 11utll ~1wl111(. tht•11 1111h 
fir I t•ht .. t·llllf!P', uuh1Jurt.1ll hy f1·1 ,,.,1, 
l-(IWUhl ht' d10,...\11 ltl 1•lit111. Thi..: "lll 
I:! or 1 hu·ht•oo1 Two 11it.'4·,·~ o( luth 
1111111'1' 1~y 1·n•1) I 1r1 1wr 1-. l.J, lplm: ur ..,... 1111, 1uml1t•r lbt·tl u"" n Jiu,..t' ulH1lll 
t11 pu~· (11r tlw P'l"·rluwlll ..:tuth111 lo 1.., ill! lH'"' tu l+-ll1-'th urt• wdlt'tl nl rl,:111 
hi, ti\\"" -.rn, ... 1,ir,-.11., Ill' ,l11lllhl hll\ llll!Jh• t•• 1111' fJtk1•, ul1t•1II .... lndw-.. frottl 
th.- 11--•• 11 f it lu pq•r~· wu.,· ht.• •·un. 111 tlltt gru111,,I. 111 :-tnrtln~ tlw 1'-llwk 11 
•lh·t11.·tl)· lw dtK•~ hav,• lhtl u,t• nf It h,•· ft-\\ viii•'"' u,v t1hiilP•I AWi htm~ oV( 1 
tuu,11 It I~ r,,r1·P<I 111.-,11 him \\hPllwr la' i'lu• ,.i-0 .. ,. 1,h,...,.,._ 10 p rPn·u l tlw 1w1111ut-i 
wo111.a it 11r lllll. l11 111111• ht• ,·01u,•..: Ill ,·111Ul111t l11 1·mllt11·t with (h(' -.oil •ri., 
11ppn-t·l111t• It. ,,,.. k 1-. tlll'II hulll u11 11,· :o:\U·(.,•-.-h·,· 
l111'1Ul't' n goot1 ~tuml. 
Fal l J1lu utll,g " 11\1\tl ,,._, tlth· l"':tl 1lt.1 
for ( 'f'Jl trul :11ul ~t)Ufh Flurttlll, :11111 
~11rl11~ pt11111 In,: tor S orlh 11ml \\'4'~t 
Fl orl<h.t. r'tH' full plnntlllJl, ~,n·t•lll~l\•r 
P ltt1H 1111 .. ,, l11tH' t•11, 1•r 1·r,11> IH•fo,•1• 
11 l~ t1H 1 hill' t-!H•n If ~·,,u 1ht n,11 t1t>1•1I 
tl1r \\h1t 11r rnrllgl' or pu~t11r1•. h \\lll 
Ju-I p 10 k1•1•11 rour ntluulth• oil fPl'l illt,f 
111,·t.'I ,,f ,·law-. , tlw pod:-: l*h1Jl IH' .,t 10 lo :_)f) \\Ill 1x•rhap -1 IN• tlll' lkt'\t tlt ,1t1 , 
w;.11 to tlll' t"\'lllt·r ngul11,. t tlu) J>Olt.• uiut 1-~or :--orln,:r plu11tl11~ rl u• 11umth or 
1tw tup.t 10 t hl' 11u1i.il1h\ Tlit· !o,:ft' IU..., .\lu rdi "Ill 1-., lllt +""I .. 1 r1 io-fo,•lory .\ 11 
,hunld tw,t• u !-1Ul!l1·h•11t ..:lopt• 11\llWHld tt•rrltor> uortli 11 f c:al!u-~dllt! ~hnulll 
10 :-,¢h1 11I wurPr ., llrtl" ilt')' ~r11,. n 1· n JH'Ul'tkt• ...,1>1'lng 1,1 u11 t111 •c, 
It'" \\ct'il .. rnns ht• u ... ,.d tu f11r111 1 lw 111i; 
Thl"I l"' 1t i:-1MMl I lnw Ill 110 1·,J111·n·1 1• ulllt1111gll ll I"' 1101 tuh t,uh lt• tu u-.1• Rll \ · 
t·t,11,1r11..tlu11 wink Tlw \\ork 1·011 Ii.• 1hht~ for t11111+l11g lh111 woultl 1•n1 n•11t 
1l11rn• murP 1•11mfonul,I)•. 1111d 111P ml\• tllfl 1•ll·,·11lut iflll or nlr A IIPavy t·o,•,•;-
1111-.• wtll .. ,., Jll'tl f .. th·. 111~ lll II l"U\'l'r111~ or jlrt"f•H or \\t'I IUI .\ 
Prulll~ tlw JH"'f •nn lrt't'"' IH•(1111• 1111· wlll ,·uu,.,1 thP 1.1t•11u,u, tu l" J,otl . ,\fl r 
tlit• 111u,. llun• ,·111·t•d 111 tlu• l(ltll'k !,;r 
l••un·~ full Jt 1~ hnprn111111 thnt ull lh• 
HIIH"f' J op1t11(•i-:1• c·11 1H· 11111..,c• u 111" 
i-1101 "".V .. lflll l (•uc·h >·Plll', It IK 11o t ll''it' ... 
,oo1 u1-.,· 10 ,:In• 1lw tlr!'o!I HJ)J)IIC'tttl1111 ol 
(1•rtlli1A•r 11111 II t llP !111> hu\'l' r:ro\\ 11 Ill 
11 lu-lght 11f H t1111t o r 111111'£'. 1 ·m II , 1111 I 
tl ,m•. ch.- au•w l'Ht11"4 huvti not IH•~t111 
~•·11"111 rtlld un· till 1t ruwl,1sr u11 l1 1t 
food .. tih·t•d ,11 1h. oJit 1·11 1w~. 
111,: puq+o-..1o.i uu,, lt4• "'lnrt•II Ill hu1·11!'- I I \\Ill 1111111;1111) IM• ll('("'tll'ollll'.\' tu Hi) 
111' l'l1t•d-. <'t1rl11~ 111 lt11r11-. J .. 11,11 udd" llh' 11111 uu• thuP 11 1 i•Tu rnt l llin1•.,.tu,i1 1, lht• 
uhli• 1•illw1 ,,iu·11 1·11rl11~ 1-.•1111111,- f 111 ,qu,,1, 11 t ,h·l•"'••lloj:! 11 11 1l1t• Ut 1•111~· of Ou • 
l ' llf:I' uu: TIIE co,11•0ST llt~, \ r 
I unnt t•:-, "ho t'\J) ••·t 111 ~ro\\ ,. ,•tif 
J"11n11-.. .. 11, 111•1H1!'l, 1•11 111•,1 -.p1·l11g, ..,Jai,uld 
mukP a 1·ompo~1 lu•u p nf ht r111 "11--i1,,--1 
fhll'I r1111 11110 tht• l1t•np l'UU IM• 1mt 
thP u-.uul fru 111 n1l,hhd1, f11•01) 1•11 ,·pi.:;••· 
w1t1lwt 11r wlwn• tht• H11l1t1 11l tt11t 1"1 
f1°tl ltt -.11w1'. 
Pirkl ng a nd ThrP, hinr. 
J'+'u11u1 "'11ou lll lt1• t·llrl'd 1u th'-' .. , t.• h 
111 INJ""I 111r,,., or (11t1l' \\t"t•k..i ht 1fo1·1• pl1 •k 
tnhl,• 111ut11•r uwl 1,,1,)". 1u1111111·fl, ... w111• iru:; ur tlu·,·""l1i11.cc, 111 ort lt•1· to ullo\\ 1 11•• 
.. ,,11 . \11 11ppl11·11tl1111 "' ill, Ill' l\\d 111111'( 
1111 :,(•r~• wi ll fo4• f11111 I 11l111u l 11 11• rl!!ht 
,lllll1lt11I. 'l'ht> lt • "' ht11 1, I j.., UII II II HHllll 
,11 .• , ,·t lt1t1('tl ~11rfl1•l1• 11 r ro 111•,11rnt11.,• ull 
rl 11 iu-ld 111 lilt• .. 1111 
mult-h, 111111 lllll' ollll'r I hilll( "1,1.-1, wi!I , •• ,. lu 1-.·,ljl)I' tin """ 1111• 11111, flr111. 1;cn ERSM t:ST \\'11 ,l I'\\ ~IORI• 
-.pr\'t• fl .. r.-1-1tlbA•r ltl 111111111 1,, 11'1 1 1,1 11 1111!1 pkkilt'( , .. II l11h11rl11ll"I ;IIHI till ~ f 'OH ~ 1111· ·r1 .,1t; HK 
i.PII 11111 011 thr 1111111 111111 -.pr,·011 111 llu 111 I,, hur 11111111•1111 ~1•tl 1111i... ur,, 1111' i,.11111 
•Jll'IIIJ:, tl111·•1 uf 1•:<,t·1<lh·1wt· i11 th1• 111u1·ki-1 TIii' 'Iii,· :-tu11th,•111 1'1 111• J;: 11 1t•r~••1t• ~ Hu• 
It I 11-.1•!1•-.i,1; to 11111k1• "1td1 n lu· ,11 1 1•\1;.•11·,p 1,f tlil 11wth11d 1-.i J'l't'lll1·1· 111011 nuu ut '\'1•\\ t h11'IIIIM lin i" 111~11 1111\l~•d 
!01• ul'lru: U'4• 1111I•·"- ii I" 11011•• '"11 1 11111d,l11P pl«·klmc. 111111 11· It I~ 11lffl1·11IL 1,y wlrP fru111 \\-nKhl11;.;1011 tlmt 1111' t · 1111 
,-.11~~ tlu• l '11hPr--clt)' 11( t-'111.-l,tn 1• 11•11• 10 •·I 1·w,111d1 luli .. r t11r lmnd wur'- , t·•I ~lut1· · Khlppl11g Uon1·tl h11--1 nl!1 1•11tl 1:-. 
,-.Ion dhiwlo11 l-'ru111 1wu to fn11r 111111)11!11•" nr1 1 ucc•d 11) 111•ur1.,· ttll l1tl'.\l'' 11 11'41111 or II r1•,·t•11I ·011fr1·,•1u-t• \\\Ill 
111011111-. wlll 1H• 111·1 •"'"'••1.,· (qr 11 111 11"• i:roW+'I'• 1111r1IM roH-11 111111 , IO 1..- •1· th1111.ia11tl f1•1•1 
•·a~ 11frld1•11tl~· to Ii.• uf IM'·11t•fit. Twu ,,,i: ,,. ttt 111udd111+H 11n• 11-.t-d 1',11· ht• puld 111111'4 (nr tlmlit.·I' ,,111!-11 ,,Ill 11 
111t ~l11c: J)j '1t1111111 fr11111 1111' ,1111•,i l lh 1 iolu 1h1• 1:'.tJ udtllrtu1111I ,-1liip "'l'lll't lll 1i 
., u•:-, TH\, :-.L.\1t~ uru1.t: 111111111111 ;:rnJ11 tl•n't!lwr, with II !>i1 p1 ·1·I \\hhlt lhl' ~ll\.1'1'111111'111 IIU\\' 1't·•111ll't 1'4. 
111 I' ) lt11il1•1· r11r IM·111111t 1111 • i.clr1•H qllllf' ..i:if ' l'lu• ~O\P1'11llll'llf 1~ 11!,-10 1·011~hh•ri111~ 
LJr(lot lnlflrt.• t hu IH•f•II 1·n·a11•d 1·.· 1111(11.-1111·>· 1·1 1111 111 n•11111,i11:; p•u1111t pu)lruc 111 1L1 1111 lrn 1·t•11••1 d prkt• 011 II •• 
111,• 1111111,un1•M11t•11t tliut 111,, 1w\\ ,f111..i11 ,,r 111,~ ~ 1ui11l"'h ,1111•·1., fr11111 1h1• n111 .... ua·IJ:1nul 11~0 du•d11h·"', ud1 iwT1•11--1 1,, 
t• I' 11·1111,i1111lu11 of tlli· Bll1l1•·, \\llld1 I I l'liP 1~·a1111t 1,1, ~1·1· \\111·1,. .. 1111011 1111 rli • 1~• lu, .. f'tl mi .-111111~1•14 111 i-.d1t·d11l1• -ill!,.,. 
IJf•t'II 111 IU'njlrt•~ (1t1' p\' 4•11 ,H'UPii 11) u 111.-1r tllffrJ!·III p1hwl11l1 1 ra-11hl 111•• «•,\I • 'JIIPllf lo lhlll' tllf' 11rl1,Cl1111I 111111111111,11 
1•1,111111111+•1• or C'l,zohl l1·11rm''' f'hrl tlt111 lud11r 1111whllu•. n, .. 11 lt-kl11a,: 1- 11,,, ... "IIM tilttd•• · tltlll IH t·11n•r l111-n1u .. 1•d t•nt,I 
, 1tolnr, It 1,1, t111tl11J.' four 1-,-1 11f I' ,·: Ii) druoa:l1u:: 11111 ,·1111" 11,·,•1· u 1J1,ri1.111t111 i or 111mlrn·tlu11, ,\hltl1 wu II prorl-..lou 
I• flllil ( 'hrt .... , 111111,. hat IH.• ,•11 HIIII 1-:1 fnllllf' 1'0\t•n••l \,l1h win 1111'"'"· 111 111i- or lhP orhci1111I )ffOl)fl"'ltlun 
rl11h11t·tl uwl "'ltor1J.,· will It<• t·11t 1•1 dl1lo11 to 11'11111, Ing 1h11 pod"" f1111u 1 1 f l ,,ul4 pul111t•d 0111 to tlH• u11r11r11111, 111 
pr,•"· 'l'lw 1rtt11..,J11•l1111 wurk , 11ntl11 ll1t• vl1w:1 llu• •· 1111&dd11P, 111,,·,. d1•1111l11g u11tl 11 1 11 11 , 1Pn•111 1•1111fpn•n1·1•14 thur th,· 
J.t-11 Ii,\- tlw .\ 1m~rkuu Blhh1 ~1,d1·1)·, "11o1 1+·11mil11'-' tlM·I, 1•.M. '1 lu pldu-r l.\'ltt ' •d ~0111tu•r11 l'li u• 111111111f,u-111rt1r 11n• ptJI 
itorurt111l 11, u ,. pt•d11II,· r,1r1111"41 n11111ulr 111H1·hllu• 1)1o4""4 11111 l1r1·11k ,,r hil11r1• ,.,.,,.., to 1u111 vy 11ihlltlo11111 t· J>Hl"-t ' 111 1·111tl11·~ 
lt•f' 111 )hi)', JHIH. lllltl rtnloclw,l 111 ... ,.,,. u11d (111· tlrnt r1'11 1111 it I"' I JH·dull, tl1 1h11IK•r,.i of tht♦ 1d1..t• t• ullf•tl ror l11 tll t' 
l'UIIO In"'\. ~11111• lh•11 IIH' 1n111!'olr•l l 111 ""1!111111• for pldd11i,: IH•111t1lloc Iii.II ltl"t' t•• t< hl1J ,- JK'dflt•111ln1•1i1, hi tl111I 0111.\· lllf' 1111 
fut 1,.-t111 1t11tlt•rJe"ol11/r,C •·011111111'1 011 \\Ill, ht' old 111 1111• 11rnhc or l"to11•, I rhnuu.cll t,tPNI und fllu '4l ll't'l 11'4 un• u,•ullultlP to1· 
tlw t'\INt log fllU'.. Tiu • IH ' \\ ll'Ulliillullt·11 Jr 111,, thlH J)lll'(k)fol(' for U 4'0IOCltli~rnl1h• )11111 .,r 
1... tlw MC• l11 •duh •1 n 11tl u11u 1.,1 mllb, u1v t"lllll 
,.,. ,, Plh·cl to JWI ~111'11 11·1~·"'· .\lu1111ft&t'I III'· 
Ptt114den1 
• 
Printing of the 
Right Kind 
adds to the prestige of a 
business regardless of the 
size of the concern. 
_ _ ,..,." . ... . - ..... w 
Printing of the 
Right Kind 
costs no more than the 
inferior variety, but must 
who be done by those 
know how to print and 
use the right kind of 
material to make printing 
correct. 
~ -----------------·---------------------. ...:._ 
The St. Cloud 
Tribune 
I 
can supply the correct 
kind of printing for any 
kind of business: Phone 
19 or call at 
Massachusetts A venue 
• 
SUBSCRIBE FOR 
$2.00 PER YEAR 
THE TRIBUNE 
SOc FOR 3 MOS. 
-
► 
ST. CLOUD TRIB'1NE, TRL'RSDA,·, NO\'E~m•~R 22, 1017. 
LEGAL ADVERTISEMENT LEGAL ADVERTISEMENT MORE BERMUDA ,t+i=:• .. :, ·: . : : ::: ·: : : ;, : . {! : +:j. ❖ ❖ BUS LINE ONIONS GROWN t ·ossm•;KAIIU; A( 'Rt:.\(l F, 
1'10-~ S1'A'l'II: 
IN 
❖ ( 'Ol'N'I'\ i\Gt;, "l'I-,' IUWOICT •!· 
❖ ❖ 
❖ ❖ 
•:-; . .. :•❖-:-♦:•❖❖•:••:•❖•! .. ❖•:..❖❖❖❖❖❖•. •!•❖❖¼+ 
J)tl \'1111 ( 'ol11Hr: ' l'l w llclll W ll-t,1Vl l:-i 
lun •p IWPII ro1111tl 111 thl1-1 t·1 mut s tn 11h1m~ 
( 'rop Kl'porl Shol\ S More l'tlery In ihill<'(•. Furnu•r• hll\'(' ' "'I' ll 11 ,i..i ,. ,i 111 
t 'lorlt)a Thi~ \ 'ear 'l'hau l, 11HI. ih•atrn~• nll ll 1<• i•utln11 • IH II,~. 11111, , ,, 
11oh•tl II ~ fo!I OW)'{; 
l·, 1u-ltl11 1•(•11 t 1·ul 1·,•~lu11 : ll t.•11 \'_\' 
u t11n1lt1~:,1 11f t ·11hlt11;.::l' 11 1u l ll Jr.t h l l)h 111 I · 
111):M ur lt •ll lll ' t ' 111'1' lt1t l h ·11tPtl 111 1111 -.c 
tllMrtll"l .. \ Jt1eltt r,•0 ;1 1 lllt ( )t'I Oht'I ' :! t 
1lltl hut 11).{ht dunrn'"'l' , und 11 lt liou,:lt tt :~ 
i-t11u 11•!(lf l tl1111 pl1111tft1~~ hun• ht•Cl n t 'l' 
J'utnn m ( 'oun l ,\': .\ fol 1W• t un 1 c•ull 
for lnforurnt lu11 nlung l h t• l111 f' p1 1) f 11 1· 
,·,•rrcl th•d ru rr11l11~ m u~· ht• tu kl'H us uu 
hul~x: t o how f:< l'P HI 1111 l11 tc11'N"I th e- fo l'~ 
tJlN'ti' I Ht , ., , lt 1 u II i111provptl fn rtulng 
"YNl<' III , 
I )1 I(' ru l 'IIU.•I' ~old 
•• ;n :, \\'111•1 l1 IJ f "'\\' 1,;•1,;' I J)Ullll()ti:,t Ill Ut'lol K• I' 
fl'Olll O lll' 111 1d II f ,1 111•t h Ul ' l ' t 'rl o f l1111tl . 
lf t~ hll/1( IWo H('l't1N tu Hllf,:'HI' t'111H', from 
wh kh IIP \\ Ill 1-t•'I u t 1~11~1 t()O trr lll 0tU4 
"r ri., 1·11 11: ,•lµ- 111 u<·1·1•:-1 o f' t ·or 11 f rom 
"h ld1 lw hnrn•~tt•, l !l:i li t1l'(l1t1I~ 1w 1· 1u •t·t•. 
Frottl 1111" 1'11 1IIP l1111tl 1hl . f11 1·111Pr to-o ld 
J l'INli Pt>lllluP..C. 111 ,..1 t-' )) 1'1 111( 1wttl11 jit u 
11rnr1t of' · I ,:.?OU. I It• h ' l'I lllz,•~ 111 1"1. l'" W•.; •t 
:i:iO hPitd o f 
(" l11 y ('011111 , · :-'l'he 'frx u ,: enlt ll' 11,or 
W l"' l 'f' hr,1ug h1 ln1 0 thi l'I cn m1t ., r flt'C' tu 
f in(• l 'o11di11011. n m l tlt t:.1 uew owue rs 
111·~ 111·1•p 11 1·(•1I t o t ake t h,•m tln·ou gll the 
w lnt<'r tn 1hn t s nm!' ~ondl t lon . 
Bailey's Trans'fer Co. 
TO KISSIMMEE 
Lv St. Cloud .. 8:00 a.m. 
Lv St. Clo•d. t1•t p.m. 
Lv St. Cloud . . 111:M p.m. 
TO ST. CLOIJD 
Lv IU■■lmmee.lt1H a.m. 
LY lll11■lmm•• lzal p.m. 
LV lll■■lmmee 71H p.m. 
PBONtr.S 
Marine" ■ lr■1 Slore, 11- J• F. lelley, SIi 
T•l•11raph U• to_Meet Any Train ) 
, .. "' ' .. , •.• .. .. ,~ ~J .!!.at." y .. ~ ... ~~· 
The Home of the Traveler 
THOROUGHLY RENOVATED AND 
DECORATED THIS FALL-
Make Reservations No;-ro;' t~on 
Rates on Application 
W. T. ANGEL,Prop. 
Three Blocke from I he Po I Office Two Block• Welt of the Depol 
5l!IO 
SEWING MACHINE SUPPLIES 
N l•Odle,, B o bln,, Belts, <' tc. Al o tho (j'l'nul no Flore G o l t\ EJe Hr11 !ng 
Need les, till size, . 
w1,: GLV I:: FRl,:E \Vl'l' U A ~5 C b;N T l!OTT LI•, O l•' :\I A ' U [ N~, I L. 
STOVES STOVES 
Bu y n o w . S.,ocks are , hon lln <.I ha,·u to get bu t "'" ho ve n n ice li ne 
to choose from- both Oll und Wood S to¥e,. 
l'! A RII Ai'JO D00118 St'Rlsl-:N DOOll 'l llOOF!l'O 
W. B. MAKINSON CO. 
OPl-'0 I T ~; D1-:POT T . C LOU D, !'LA 
"Snap Shots From the . 
Everglades" Described 
lluny ot u ~ huv" r M tl w llh l11t t' r1••l 
8 t SI. ' ' loud , t,'hH·l,l u , Alud1u,i C'ouni~• :- Ano ltu.•:· !or• th<' w o rk of !lit• " \ ' Lgllu11 11'e." 'l'o th•' S<' 
I lw pro,.·<•t'tls t o lll' a wnr co 11 trlbut lu u 
from t 11(• a u t hor. In th w o y M r~. 
WIison ho pes let be o hle t n he lp IIPt' 
cou n t ,._,. In thi • r ruc lu l und (llstre•~lng 
h o u r . 
NOTIC'I'. OF M"HTll:ll' 11.\LI! 
~o t ll"f' ta horf'l,y ~ lvf' n l hnl m u tf'.r and 
IJ Y • lrtuf' ot tln tt l d f-C• r ~ of fort~l o ■ ure 
11111,•I nut ot an d u ude- r Lb<' 1 l•1t l of the 
t ' lrcult t •ourt or lhl' Me , eut h Jm11<'1e l ( ' Ir• 
... •ult. o r llli t" ~ l HI .. ot tflor1th11 , lo Afltl ' " ' 
011K~nln rou ut7 In Ca1.1nttr7 tltUua, I n 
11 "f' rt 11l 11 t' lit\.11'1~ t hrrelu 1,e n tll nW" w he rei n 
tb~ t ' tt y ot Ht {' loud . a mu ntr loa l t"O r 
,10 , uton , IH f'tll1' 1•litlll•n t . '"'' ' I. .f. M,l 
b lln "' r e•1llHHl fl11t. l h f' un tl t1 r ;t lg ne,t •• 
~~rl1:~· u~1'1~-~-t;r ,, :.·~ •• ~ba,•;.~(l ri,,::;' ''ho~:~! ~} 
•R I~. b d orf' the ('ourt bOU9'(t door In thf' 
:.~r,, "~n~ l•~::~:"~~'t ••~.,:;:::./ ~,'_•t~,,~fu1~~. 
thfl Ttll 11111 or .h 11 u1ry, ~, . n . 10,~. tbe 
ro11, 1wtn1r .. 1 t.1■l•rllh' 1 I r<'III Pilt a tt~ ■ ltua t~ 
i n u ld 0 11•ro l t1 ( "4.llm ty . Florltl• : 
or11::_. ir.•ly "if<' ~t ~•~~u~~~:~~1fed t~,u~~; 
thn 1rnhll4" N'("4lrth o r • Aid count y , 
'Tr r m• or aa l.-, r ueh. 
n . t.,.1 
rlorld• . 
\\' , J , ~TEEi). 
kpM-1■ 1 M'a1t,., In f'bRnrer7 . 
Nevemher ti, IUIT, a t K h1■hDDltt, 
W . II l ' IIAWFOIIIJ , 
l'lo lh'ltt)t ro r (~nnplnln,-nt . 
NOTICE TO CREDITORS 
11 -41 
In Court o r l~ y Judge, S tate 
of Fl o rida . 
Tn re !::~tare o r Geo rge ReiCtchnridrr, 
Osceola County. 
Tll All Crcdilnr■ , l.e ,r;, tu■, Dist ribu . 
ke• llnd All Pers on, Flav1n 1t Clain: 
or Dema nd, Agaln11 Said Eatatc : 
Yon, a nd each o f you, a rc h ereby 
no t ified an d r r quirc d to f)n' scnt a ny 
r l Ima o nd rlem a n da ,vhi ch y o u , o r 
r hhe r o r yon, may have a,ra inat tlhe 
tit 1, ,I C Ml!e ~•ll•~ hn r l~ar r-
cr •••r1 '"' ,;, f O sf.cola Cot: ,t:;, Fhtr I 
id n, to t r.,c 1111 tl eall(n ed E xecutrix of 
aaid ra t:it c , "' ilh intwo y 1ars from th e 
date tlereof, 
Oate,t S11ptember 19th, A. D, 191 7 
HI Mary Relraci::t.. 
Hl'l IS CHi\l\lf'ION KNITTt:R 
\Vo m r 11 . whh yo111· l)rtl ft y t' 1'(1fiunh.• 
k11l11 h 1g hug a, ,1•0 11 r tlll l(t'r wl ll h •,·r 10 
~flt<·h utOI'("' ut mhl.,r 111 I ii(' r11 1u 1"f' , or 
" Ult.' rt"' Willi '' IO ttY (•u r r y oft fh f" IHllrt•I:,, 
ne I ' hl1•a110•~ ~ham11l,m k 11lll l'r tn r ""I • 
1llrt·" · Tlw lll'd r1)11" lo,·o l h rutl<1t1 n r 
h ' l'l'i l;t' JkH'f k thnr .. ,..h or thfl tll O~l JX'r• 
r.-.•t 11• I .. ~ of •ox " (' l•Pr rt'<'l' l Vl'II "'" t "" 
JiCOhllt• r,i It I I h(1 offl(•t"' w111·t.• ;,lul rll•utt-'d 
h, , " lUUII . 
t·l'l111k :-1. J1101<'•. 11 rt•lln-..1 m<•rdrnnl. l'I'""""" Ill II-IO Mo111r,l1i<• Roulc•val'(I , I• 
tl1t• uu1n with ,nuladt.v to lnv11,I(' \\'O• 
w"u'M c·hOl!lt."'U tleltl of war P1ttl_.11,,or. Rl,.i 
Wurk fUU-1 K••··· .. r • 111-prl"" Ir\ ...... 
Rl'II l'rc,t10 hl'lltl()nartr1·~. Mr. ,IMm~• 
\\' Ill 11c,1 •to11 HI hi~ 11rh(l11al nrft•rtn11. 
llf' h1ti'11•lp,t ro f(fl on k11ltfl11,c. Ko<•k•. 
8 Wf'1tft11•;.i, \\1rl~IIN ,-c n1ut tltht'r nopnn•t 
wurrunh'i l to mHkP '"' 't< 'h uti:ht ,,c 11u,1'i~ 
dli"-• t•fu l w ill l1t.• w ork1 1tl h,v M1• . • J1Hll l"' 
111 h lR l'l l)Un.' tinw. 
A ,v._,,,; of Clx11l11nul lo11 Is ,11 w flu • 
" l'41~te1· ~u1< ltlH," 1'hlt·t y •tl vt• y1,;l ll r ~ n,co 
M r . .. f u 1uf'M wu~ tlw h('Uft of n f l(),•1;,f 111. 
tlu~trla l , ;.Ut,J 111 \\~tt tlkt• fiC hO , \\'is. Ir 
WU !'! f hf•1•t• hr t,uuk 110 k111f: Ing . li e nulfii1 
l1"1"tl11 II ~o fho rou,itl1l ,v th ft t 11 <' J.10011 ,, ,.., 
t <•u1'11l 11g II In 111, , 1r,o lw,.,,~ tu hi s 1'11urJC" 
nnd l w ud1nH"' ll fl l ut i-1 flna1(• m11d1 k 11t1 
1111.r ~lllt>t• thul f' 1x•rh• 1u·,•, hut whf"l n tlll' 
wnr h ril kt1 o ut h r- r,1 11 thut ht• mm.:t rl11 
~0111, •1 lil11,i No11u•tlll11Jt I lint 1•,l1111frp(I 
u J)(.' I' OUNI ton t~h- for IH II' ~1l hllt.' l'it. 111 , 
k11t11t111( l• llw n•" nl t. 
Mr. ,lflm~• I• • txt,1•-fl vt• yea,· nht. 111• 
k ll ,VH "" h u O lll'(>Ut (h•nl 'o r lhur to ,h•• 
\'Olt"' I~) flu .. • Hl'Nltl nf our woltlll'r~, ftutl 
hi' I~ wlllhll( lo h•11 t•h 1111y mun 1hr 11,·t 
M knlllh;«, l f cont r lhutto n8 to lh(• ll l•• I 
('ro~M flN' 1uo4Ul'('(I. M rl'I . • 1 amCl~ lt-11rnp.-l 
k11llt Ing r,·,1111 h<' r ht1Khn111l , 111111 I~ 11011' 
wurklnl( 011 ~Ol' k H thu l wlll ,00011 fh u t 
F'lo t'ldH th is J!lt'U f,l,OU, 
nnmmT TRAl"t' I(' I AEi\St: 
t' lft >' l'n <'enl, l\l0tt In It 17 Than 111 
\'ear 1917. 
Tll fl mn g nlt thh' o f lhl• l u,·rt.'Ui't',. whlt·II 
1111,•f\ f1tkP11 t.•ln t.-t• lo th,1 fr,)l&hl t r u f(l1 
,,r tht" r1tillwa y ~ of tl1t• l ' nlh~I ~h11 •1 
wt1hl11 llw 111s t two ye Rr• . a1 11 t o f lh t• 
H(h'anC'f'l!l In C'(fkh1 nl'.\' whld 1 hon• IIH11 
t o ll!' •~h it><"<! 111 ortler 10 hu111llr h , 
wt•r•• ~h.own In H l'ttriklna n11111iu•r by 
It . H. Aloht.111. 11rt•~hll'nl of ttu• l'hh-H,,:u 
uw r l"' t111l 11n hu s b('t.' 11 o rgu 11l zccl tn th lt, t•l£"v~ r n n cl wt•ll known wrlt1: ... r t1, w llo 
co11 n1 .,-. lll 11ki 11 Jt S<'Vl'll In n it t h n l h nv,; I.I nd bl' lpe tl 11 11• go1•e r1 1111e n t tu It~ p ro• 
I.K.'<'11 nrgunlzt"'d l't'("\• t1tl ,v. 1,ogontltl tn n rotuw tlw Fl l t1 ml tPr lng J)U · 
l>lu•" " " t 'uu111 , .- T hi' r, lg dul! lloy s trlo tl ~IU 81111 l' ll ll• t • Ul)1l0'11 to ,· ii>! war 
nrl' 1.lnlng wPtl wit h tl wtr pig,.., 't1he onth~1·lu kt11g. A.ruN·ka lf:l grl•o lly in ~ 
11111, 01,., mn klug 1111 n vl• ru ge (lnll ,v g uln <lclltt•d l 0< to ,v, "'"' It l ij u m uurr o f 111·11 -
llf onP JJOt111t l u t nu ,n •erniw •o:,;11 ur tlfil'tt tl on t o knuw t hnt Mrfl • • Ju m('f§ l l. 
n,,1, <'<'nt • 11 flC'Un<t. Wlh:0011 . J r . , of Kl~~ lnnuel' . F lorhln , h n 
J rt•V,\' ( '0 11111 ~1 :- 1.' 11 1.K l'i.H llll,\' i,; l~I'· 
HU&ol l~I thut tkk l'ralllca tl,111 18 neces-
~RI'." In It • IH.'•t t111 e 1·1'al s . 0 11<' s nl In 
c-01111>ll·h· ttml f:'(.1vt•rt1I ruo t'l• ill"e be ing 
('tl1tft ll'IH' l t"'41 
Joined the ir rnnks. 
& Xortht•rn, ln 1111 ad,lni-s,.c bt~fon:- th('- Ji1•owunl County : F~urml•r"' u i..: flt'~ • 
Ht. ,.,ml• lt11tl"'"" Clul•. 11t W<••I Mt. p111·lng to pul 111 u he111·r n<· reA,rt' or 
J.oul,., 1~8 1111, J)(!l)l)l"' l' tl 1u1tl tomtth)t'l'I, with ,-com,l 
Jllr .. Wll , 1111, know n 111 llter nt u1·e ., ;t 
Minnie-Moore Wll •on , h oH e 11lltlc ll h l' r 
nl'W mnguilw urlldr " S nap Shot• tro m 
the ~' lorh111 E rcrl(lades." Th" nor.1• l • 
both hl1torlcal ,uul e<luc-,ttlonol , 8111111•1' 
wrlier bu wa1.le II happ~' d1olee tn the 
tltlt' of this n!'w ronl rlbutlo n lo Flo •· · 
i<la'• l'f'<•onl•. 
The 'Glad,,s a11d Jun1le Lift 
" At th•• 1>r~* •11t rate of 111on.1ment. '' l'tthh,tJCf" fttul eg,r pluut ~. A f C'W wlll 
Tiu-- arth•lc• ch1tit\ ' l'il.K1~ til t> 'Ol1ult:'~, ti n• 
floru urnl t hC' r1u11111 , with lift. . 11 utl }t-.. 
Rl'IJE ALl,\'N TEl, LS THIS ONE 
Mu lont".v, ot tlu~ r u11k :-t , np()('ut-ed 111 il 
uew llU lt· of S h ()('~ lie llu 1I l!l t Oh 'll fro m 
th~ ij llll l>IY wu go u . ~·n:-: ... ,.. 0110t11t'I' 
l11~h soldl<' I', n oticed th,•111 , !11111 the !ol-
low lng din 101!'ll<' t' IISUl'd : ,,t 
Fuley- ' ' Wlwn,\I .vr glt the m•i 
~h ot."'M, MttlOtt('y ':' ' 
Mulou('ly-•·Nh•l-. r UJolnct wh(' t·~ I t?'Jl. 
thlw." 
~'arley- "Te ll me where ye 11ot thPni, 
I n1>ed some ::cw ones meselt." 
lh~ ~lnlonl'y- ••011, ye'd not lrnvp 
"""'P to g<'t thrm wherr I 11111." 
t'urlt' )' - '' I s upi;ns ~ ) 'I' hu n• nll th" 
11P1'\Tt-. 111 t11(' r t:'ginwnt . f'II ?'' 
Mnloner-"W r lt . Ot'II t,•11 .''..,__ , lt>•>k 
Mltl Mr. AlHhtun . •·tht' rttlhv11~•~ w i ll ilUt hi l'ttfk' ,uul outN for whltPr i,tt ~lurc.•. 
l1tuullt1 r;10.ooo.ooo. o r ll:! 1,er C't1 11t lllOl't1 lllll ,d )O l'Ullg h Con111 r : OIU,l or th" 
t o n" o r fr1•1llht tu 11117 1111111 th1•;,- !l ltl In ho~ • In th,• Ill& c-ln t9,.,o l'I, h•!it hi.~ tlr,1 tlw , .. ttW.·11I ~-•~ tt r •·•a h:,1 J u11t.• !l t), 1n1r,. pig. If(• lw,u.-ht nnol lulr n 11, l 1u) w 11:1"" 
011 111 <' 11 .. l<I I-" o t tlw 1l 1't1M.\ 11 f 1111tuht1 r ur ho th pfJl-1 !•H M fo r uw l 11 ~uw 1111 d thr1•1,;' 
tun• 111t11dl~d P.-1' t min , h w o n l, I t llk" uh-e• iitir>< h•fl . 
7:!0 r,,• ll[hl 1rnt11s . f'O lll'll ln lug I N,000 .01\t) 
g c- tUl8 o r tllfl Sl1111tnolN1 won'n i 11 , w hl••h 
t·urrlPFi lO lh f• rP1Hl('1' n v lvlt l wm·tl nnd thorn oft ti Ger1H 1\n 1m llllt' I' \\hlu he WU;,j 
cnm<' l"R pkfUl''1 of t h0,.<' ol'lgfnnl Auw, . Rl'fll\C' ll It 's ,II ... y . If.,.,, wu nt o pnlr ~o 
l(,u11k tl ll t h Ir tJ vt-t·g-1,ul!' tu1mc•~. 
1 
~p ~r tn11lglt t w l1h, Chl•y•r~ fl8 l<'f' Jl u111l 
'l' h•> Pl'<'l'<'n t k ,•)·uolr n m ong w i·lw ,·• I• ) 'OIi kin git .•·<' A p1tl e·-tt' II n 111 ~· tnk,• 
1,urnu11 lll tl' l't' ~t u rn l In 1111, ~101.,1, t lll' 11hulll t1fn •1• 11 111111 1111•~." , ,#;,..... .. tr, 1ig ht ,•u r l'l, uw1,•1,· to httu, 11 ,l rho l11 
C' n •n~,, , .. I 0 1ll111Jt1 on• r HH 1J. If n ll t lu1 
111 fc.m::::;:t· wt'l·t• 11utd l' Ill' 111 n ~111.i;: I • 
J ,p (' ( 1n n11 ty : ' l:IH' r t r~l t \VO ,:u I' ln11d -.: 
nt Jl' l'HJX.' f1•11t1 1hu t IPtt tht."' 1:uunt y th l~ 
l'IPUl"fHI 11t' ll <•1I t ht • 1,Crow (1 r , /"i ,00 f . 11. h. 
t•n r~ N:t-t111IN•il !'""' h1111dlt 1 1111 "' iut' ''-'IHI<' 0 11,, J:"l'Owrr 1-1ol,I t h t:' fruit fro m hi~ l7 
11·uln. thnf t r Hl11 would ht• 1:tu .:ul:: ml k ,.o u t· n • ii;crtn-1' tn,· .. l :!.000 <•n :,1 li , · iwf. 
lc111g." 
Mr. A ll"hh•u ,tu,·,• n11oriwr ~rdklllK II Lnkc• ('cm 11 t ., .. :· R,1n \1•n l J,( t'•I\ (' hW Hf'I' ( 
!u l'!f t1·ntlo11 tu tl1·I\I(' l1 0 111 r rh .. l"UtlH' liu,·r mu,111 n full fol lH'H , · lug r,, r whlt f' fl , , 
pol11t : " 'l~h,• lnc.•rt.lHM..• 111 11111 f't'(lhcllt t1',. 1· uiul l'<'ttlw, 1' hf'l't' Ix l<'SH h o" <•110lf'l'1t 
rtt• or our rnllw1t , •,c 111 IIHT o,·,•1· lh•' tn th<' c·,nmtr tlit re , •('a t· lhnn RI au.v 
.'' t'u r 1•1111, •t l In .lt111r :II), IHl:i ," Ill' Hot h!. lll' l'locl III Ht ,V<'Ar. C itrus fruit Is mov-
.. ,., u , tHUUlllll ... the prv~ ul l'NU't It) ,. ,. fllJl . Thfl l'Ohl nl,rht~ llu,·l' S(\ l'\"('(I tn 
w11<'1 • ~ thl' total trnrrl,· 11u111t1,,11 ll<'tlll' • ,,o1nr ""'' • wM•t~11 tt . 
tli f• ·11r h,1· ull ti,., rullwKJ• 11r (h' r • 
1111111,·. F1·1111t•f•. ltuto1,.. ln . ~,,11111 . HWt'tlP II, 
Hwlf Xf• rlawl , ltnu1111111lu . ll o lhuul , ( 'u 11 
N{lfl , ~mfh Ar1·1<-1t , M,•xh ·o, ,J111»111, H l' I 
zll 1t11t1 Ktmtll \\·uh•~. 111 01 lw•· wm•II ,- , 
th!• lnlol wn mll,•" of 1ru t fll' 11111 11 11,~1 
n11th o r h a~ <•f•ul(•1't-"'i, l u mo HtPI' i-! J) lrll 
nntl g ll••' ll u gr l1)f) lng 111111 1h·u111111 h· 
tmll'h t o lhc lit,• ~l o1·y of t he• 11 h ni·lgl 11u t 
tl w(' llC'l':-1 ( t f I h(' .. ~\1 Pl'RliHlei-r. 
With fhl Mllt•f< or 1'Htl'h11t1• loll t'h1•• 
thro ug ho ut tlw ortl •I,•, hrlng lng th,• 
w o rl<I'• f'o ntllc-t lk'for<• om', thl~ a tor.,· 
01' lhr Jungl" II !<• of Florttlu . 11 8 II Y<•d 
hy till' :-1,:1111l11 o lf't' , 1 .. kl11g u h11·1.,· n111u' 11 I 
Ing. 
~11·.• . \\'ll •o 11 '• 11ntl o1111I l'<' l)t1lut1011 , ~• 
II l}l>frle n<lri· of th<' l'll'mlnn h' flldt1111 s , 
ll ~ \\' l" ll N;4 hN· pn'~tl ~ P Utt 1\ 11 fl ll l hor nt 
•
1TIIC' fi,,111l1101f':-c of' "F'lorltl n ," 110w r t111 • 
ulng ln lhf Nt.•n 1ut It t iflH ni1 . muk('~ hl•t· 
nt-\\1 f•u utrtbutlm1 w,l r ll1.,~ ,, ~ otrP111I ,·,• 
per11,.ul. 
~ Fur Our Amerl,•1111 Soldier~. 
l•'nrl<')' " l·'nltll , l ')·r 1111 Ii :' . 
:--1ght r unw u n!I F tnlc,v k lll'Oi«'d <wt••• 
t o l hl' Ue nn n n llnl'S, unil Mol o ney wa ll 
('(I, E igh t hou ri! 1)8 81!('<1 a ncl s till nn 
1,•n rt !'y. ~' lnolly In lite co ld g ray dnwn 
l 1C' t'Utufl st 11mUllng In to contp, t orn , 
h lPNllng ond m111ltll)'. Mrll (l ll<'Y rn• h ,>tl 
l o lll l'<'l him . 
" I thought , ,ez wns 1INHI, 1-•n rl l" _,·." 
he e xc le I me d , ' ' hut I ~..., ~·~ ,rot t h,• 
~hO('tl," 
F11rl~r l'<' J)ll,•11 In tllsgns i : " ~' lrt1•~11 
111111111Pa. ,1•c • 11111 '1 I h n el to k lll t h irty 
or tll t m J>ut('f1 HO ll •nt•n •g t111~ Ut•fo r fl I 
l'Ollhl r11111 11 r•~lr lhlll w o uhl f!I mo 
f1 1Pt :" 
llomt!!eekrr 
lhfll 1· w n ,l' t o fhP n1P11 wllb Of\ 11 •ru t NHnu•Jlr 111 tho,,t• f1)1Hltlf\ 11 l'd ll n lr l1' 1'4 
t'11 1'1iC hl11" . l' lll<"ngo Nt.• w i;c, ht._lt o n ' till' w nr w a ~ J4l,()()O,Ot)0,000 t n11 
l'llMt'O ( 'uu111,· : .t.\ mon1m {'11t hu ~ llHW 
ll('\.1 11 ~h1rtC'1I Kt Pn;,,ftfl (l llR t nwtlrd or,r,111 -
lzltur: 11 nw:-!:.N l'x <· t1 11 nJCt.l f4H' 11 ll kl ntl .i 
o f fJrCNluc·t ~. h1 t'4HHH'<· t10 11 wll h I 11 11 
( ' itrn:-1 f~XdlHUKl'. )l,tu,\· fnrm <-- r l'l 111 , 1t1-, 
('OllHI ,\ ' inh•t'{"p,l tt'fl in t 1H l l',Vh tl( U1"1·\ Ir · 
li11ll1t111tc t lwl r hurn~ nnll 11 1,~,· tlng i't\lm1 
1' 11<' " ' " ".'' will llt>P<•n r In hoo l h•I 
f orm. 11111 !'.'lfrutt't l w th ho lr--tum•Jo1 1 and 
wlll bo ~111111llet l on uppllc 11 r h111 te> ttw 
VHrtou~ .-1o r l!l 11 o rgunlznllun~ lhot ur,• 
" <' th•f" tu 1·1tlt1l n~ mon,•.,· ror t llP ~t•v<.•1·u l 
w 11 1· runt!~. 
Ir ,\10 11 lll U l'I',\' 111,f tl ll ll j,tllh' I' \\ hf' r (' wtll 
you llt'l'1 
(h"' r 111t111y w lll IH..' lit• ,·f' h1 the f f' 1., 
or A11u-11h·u11 ln,1C'1Hh1l\ g~utu wh«' 11 tl w 
l'I Hl 1111 u rluN4 thot lt"' ll VP ho11u- porl jo( M"ll· 
olu r l,v rull lo t'l' lurn . 
Pa, John n on G. P. Garrett 
JOHNSTON a OARRIETT 
Atto~a-■t• Law 
11li rc1 10, 11 , 12, r.iti1en'1 Bank Bid .. 
Kl .. lmmea, Pia. 
TAX PAYERS' AGENCY 
A. E. Drooat,t, M■11111n 
S 1a•c, County and City Taxes pa id : 
,\ h s trac :1 ftt rni shcd ; n ceda rec orded : 
F ir e In su ra nce; Real Eatate; N o tary 
l 'uhl ic : FUll •cs 11dmin ls tra t cd , 30·tf 
LE:WlS O'BRYAN 
At1ornay at Law 
k latllm1t1N, t-'la. 
ruu, .... 81111 81 tll!' l)l"CSl'll t rnt(• th(• t 11 
c r•\o t,i;,-. tn thlM yt111r o ,1p r thf' t l1«1tt l )flo 1· 
lflt !l, In l h<' tm, mlll'~ l1111u11,,,1 hy o ur 
r11llroo ,ls , w lll 111., JURl ,1tw1u1 t 11 ,000,00(' 
000 t nu tnllt'H.'" - ltutlwn )' .-\,tt• 
~•1nlnu lt- ( 'onnt y :-.\ f ull <•t·o p of 
('l'l f' r ,v u1Hl , ,.., I 111,;•t• wt II ht' JC l'O" 11 l 11 
t ill~ ,•1111111 .r thl• ~1'rt>on . l o11he1r 111ut 
f1>1•t 111~,·~ 11 r!' h lg h '" " I j!IWl<I p r!<•,·· 
O auw fl" , fo r th t' 1.,; rflfhwl "' will ll(l n llP(_'('~.M II ~~. 
GP:RMAN EAT ('IR<'l 'S ZOO 
~ti Lm: h• ( 'uum ,v: A Mt1rvt•y ot 11.w 
TP111A1n S..ldler11 Devoured All thf' Wlhl , w<'l•t PolHl o rno l w ,~•v ll ~ltlnnt t,111 1•011-
• 1\nlnuil t' rGM Ha,rPHhttk' \ 'Ht ct 1U'h~I "" r. r rev1•n lH the t ,wt th,11 1111• 
S11ppl,· filtallon In lla111b111T po••• ·- r ,1 u11el In t h!' m n jorll ,v o r SWN'l 
potnt 1l 11I0I ~ 111 nnd 11r1l 1Ult1 th .. d t,v or 
rrlw Rttl l'lt>I' '" :iHhlh •r M hu\' f' t ' Uh 'H •ll l Fort P lf'rt.-V. 
ltw w·lltl Hll lmNI~ In 11w \ ' tl"'4t J.1Hpply r.ot • 
or 1111, 11u ,r1 •ntw, •k hro t l1t• 1·"4, flt 11,t&;11 1•.~1~ C"'t H1nt .v :- f)rn • t'o1·11 t• luh hoy 1•,~. 
hul'g, o, ·r or,110.- to H . " '· M f'rMIHh. u pnr f s ll l fi• ltl or J0!!. 12 liot-1 h f"I• pf l'Ul'II 
) ,nM .\ou.-lPH 111:1n ufM' t\ln' r. Hr. Mt•r•' on ,n11• Ul'N' of lourl. 
ollth I as t u Or rrn1111 v 111:tll lh<l IT11lt l', I 
~ lut ,1 ,c •"'111t•n,t1 t hf' w nr , 
It WA !11t(N l1<.1 lhl,, to , nppl y t ht• Mnl 
mal li w lt11 m,\ut ,u u.J utlu~r food • 11 ~ ... 
1'. !.h'-M•tUth~ ::.n t 1·1tt;ir.£ ~r .. -- .:-::U,-t 1,1 
malM 111 t bP ,..,:. 11 .. .-,, JJl'OVl'II 11 110111 I · 
purp,,...,. Ju t h<' lot "'" " ' ll,111• , t ll(1•,~ 
J .. ua,,., h'OP■ r<I~ • .-l1lu,11'f'" ""'•, hl111 • • 
pota111u- a111l nth.,r J 1m111.- uo•a•t~ an 
...... 
,\IARl(t:rlNO 1100 1'< 
Ill's! • b11r~•111 1r 1h1•10 . l'lt, •,·t· llel<l\ <' r , 
J t. Plt•nNtnl . 10 ""-'U \\'1•H• ·"' ' ' ( 
m =-11~:,! h-t•, )•n~ ;;., h1•Hi of nbour i_f.M, 
ho~ n. ,\, ' l'h01Dft8' Hns l'uw(l,, r OYl' r 
two m onll,,. " RO, .,,rt ,,. W•' I'\' ri h•k a rul 
oil' f1"'1t f't1r"1 ht'r,La bad t•ho l,rn 
I rlltl nol L.- one-- tllf:, ""' Wl'II anti 
ll'OWllll fut."-H. 0. HarUer. IIMII 
11he hoo k lt.\l " Ill !!ii,•11 f1JP :!.1 t"l•n t -.i, 
\\· t•ll . f-C l r . I 11011 ·1 r('t1 l w,,11 {'J\O!l~h 
Of'(1t111 l 11t ,1•I w it h you .\'t"' t I•• 11 ft'l-1· IUY 
u <l v h 'l'.-,l •11lge. 
" .... _ 
..... , .. Nit .. 
' C.·E . . CARLSON 
Funeral Director and Elllbalmer 
ST. CLOUD. FLORIDA 
........................ 
I'\(;! , ,. IIT i,.·1, ( I.Ol II 1Rlnl :,.t:. TIil Kl-Ill,\\ , NOH:~mt:K ~·!. 1917. 
1 Business Getters 
LITTLE ADS THAT PAY BIG 
Wt, \Rt: M,\-;TEKi-1 oic 
\ ·Ot' K l ' l.l' )IIHMl 
·rno1 111 t :I'! 
Cla••lrled advert/aement• rive oente per lln• (•l111tt 'point 
type, oou11t •'• word• to tlto llne). Payable In adt1anoo. 
\\·,, !',;1,,up 1,, t·o11qu,•r II l,•nk 01· u 
hr,•.al-111,t,• null \\t' urP r, '-t'11ln1\Pt l hy 
a f111·mhlnhh' t..·on > or prndh-111 
plt1111h, 1 r"' u.11 ~· onP Pt "l!om t 1111 hP 
"" I.I, wn,, 11• ,vnur huu ... ,1 at n 111u-
uwu1·~ 1111th.·P. \\ 't' tlo 1ht1 \>lurnh:111.c 
1h111· (k'I IIUlllt'llf ,n ,, or~ IHO ,,, 
u1·1f 11,;:. , .. ur 1wh't•..i t1 r,• u t• h u lh•t1t::t1 
(II l'ilUIJk'lltt11"/'& II,.. f..i ti\"1d Cl lll' P \, •f'I . 
No adt1ertlae,nont• ,,.,111 be oltarged ror I••• titan :us oenta. 
FOR SALE-REAL ESTATE 
FOR SALE-It'll 11 ,• n •,, n •u,1., f"r tlw plow : huu -.,, ,,r 7 
romn ~; lur~P hnr11 : • , mil t• nt t.•l rnr\'11 · 
:1 ~l tll' . ; J)h~ltlfflt·t•; ,1,• 1,11C; 011(' ,., , .,, 
:-1 hou l,\ pu ~- !o1· It : fl.tt' 01l1•• 11·, u11lly t'or 
~uhdlvl~lon N. L. E tlllWt-t, Ht , ( 'lotHI, 
FOR SALE- t ;, ti\ l'l' t-1 i.' lll'\1-. IIIHI I l'lld\. 1111111 l · I0/'4l' fu . 
t •. ll. lll 11•.111, ~1. t'l,J11t l, ~•111 . I 1\ r 
FOR SALE- HOUSES 
FOR SALE-(·01u•rt\lt' l1lt}t• h, 11 ,,u .. 11 :m, &:.! fl't'I ; 111>1'( 11 ult 
11r-011wt. N r11orn ~: kUltnhl,, f'nr honu• or 
~mull 11 H111d11~ homw : 111111 bllM•I-. fl'olll 
lu~t• front . ~a 1r-oo ; ·:.:, tK,n L':tNII, l111lum,• 
111 OIH' ) t•u r. Ap1,t.,, 11.,• lt•ll('l', "( 'tUH'l't'h' 
11 4mw," ,•11 1•,• 'l'rlho111 •. 7tt 
FOR SALE -HI , ( ' loud ll11Lll ll uu--•. Jlt' llllltrUI lnke ; l),•1111 • 
Walter Harris !''"•· ' ~ • · .,. .,, ,~ .~. !.· •-.. : .... --~· , '! wLu - & FOR SALE- 'J'Wtl fl\•~•-u~• l't ' I ~'lh' i"'.J•-•!~'l .. 0}?,!!l'LIU,,!!{1.1. J;\,~.'t' tlll \! .Jt,.0 0 !~l,t.• •0\V-~ ~~•l • .:~!"' .... • I~" •• •(l.h ·:.' . i~ , • h1vd•·l• J. -1. 1,;~:•• ,1u.,w,:• r''" 1 ~1 ••. ,,..- • 
•• l 1 1. ' ·>•n ·- '":-. ~.-:, ........ : ... -.•.•,· ... -'u n t lrulu. \\ r (ll• i1'!.~oruitrJ, l'_t. lh>tltl lm~hwt,i;c llh' y •al' 
.r.:- ~ ':? . •l: ~ .. .:.. ,r...ai11 Oil iiitig., · ·• :9 · • CLciuO; rLA. I t,,r Cull 1>11r1n•11 li11s. ""' · ~~. ('11111'1· 111·ouml. WIii 1..-11 Cnr cu s h Ill It • 1wrl-
·,,·;;:;;;;;;:;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;::;;;~;;;;;;;;;:;;~~=;;;;;;;;:~- 11111 ,1 , 1,11 11<11 , ii t fh·o o r (l'llll r,11· l)l'llll<'l'IY ,1f 1•1111111 valm.•. Cow<' urn l St~' mt.• w· utlctn•"'~ 
PATRIOTISM IN AMERICA rp,OR SALE-'l'l1<• tu lluwlu11 111."11 ll)'tlu W impy, HI. ''ldt1tl. t •tu . ti~( 1•r t I{ ·,. r .. .- ~11 h• d1t•u 11. TO REGUl.i\TE THE PRI-
CES OF FOOD IN 
FLORIDA NOW 
'" tlWII•' •·; 1'111'1 thlll' It ,,.._,, ,.,1, :--u ,·,.Ill · FOR SALE I lit ltM:--'l' - \1• .. 11 fit , ~ I I ':\ r1 I I I rr llj"tl'l~IHlll"l IH JIU,\' . 11'fl!Ptl ~l gul1lt1 huu ... p , 
.,.,·i•r ,l 114.'t ' 1 w , I ll." •m ••a· nw "' ' 1 t . 'l 'wu lnll'I, d ,T ... , • 111, 11 11 Mu ,"iHdm h 1·00111~, 1•um11 In ,,u~h roum ·. hut•"'• ' 
lhP , •011~1 11( whut '"' 11tm 1111\ 1"altrtl ~t•tt nn•11ul', 11 1ui ltl ot •I, fl'otH O .• , . u 
,n.•11 Cur11I lh'\I: 1t•11rm11ulJlt) l l' I IU "4 i t\\ t.l lt11P"' , the AllH-t'h-ttn l~•t1plt1 huH1 n •H 11 11ll, d1'11n•tl , t't.'thl.' It• t>hm :.,. :10000 lol "I \\\'II r,•aw,·o. Xo. IO:.! t 'ttrolhut It\ 
lltkllll \\l('tll(t.'1..1 th,• lk"i.tt)h• of Ull ,\' OIIH'I' :.! . t '1 11•"pr 1111 o n .\IM l'l"', A\ P HJltl 11111 l'lllll', h~'l\\t'1..'ll , :u h ttlld lflh ~1'-1 , f 'all 
tll\11111',' u , tlwlt· l"ll"'t"'I'. \\' 11t.1n thP wur ~I. . ft•tu-t•d ,n u l m1tl1" r l(tMhl t·t1lth·111ln11 , ll ) r 11 M u :\ I •11 I II 
\ ' \ 0 1'_\ 1..,, I ,nll, J,[001I w,· 11 . uhoul l\\t 'll f) t I l IH t l'l•~g. I'll. l'..j . lo' . .. H · I\ • H' 
nt 111 ,, lh•,·ohulo11 hrnk,• till( lh t' l'I' WU~ trull ll't'(' .. ...... ' .••••••.••.•• atM) OO 11 11 1' \'ll•glulu .\n • uml ,.,11 Kl . ,,r 
T HERE Is a ton lrc In Lom· i era ot th e properly. Aa lt Is. b.ow ver, tu 1 .. , t·nn•ru n,- t' ,nmlm.•t l , •. ,.. o frh -lnl ... that t• h~nw11t 0111011,r tlK' tlt •uph• 111111 :i. ~t'tt l t·,•111t•1u 1,t11,-ill'l'1'tl lt11111tuh1" . bnrdy tha.t accompltahetl what conditions wou ld . appear to be re• or I l1t• r,~H I 1ul111l11l~1 rar ihu . .\ u.,· ,, ll - 11rn1h• t h,•rn dt>lt.•rtnlu1•d to \\ t 11 tu I lw r11,11• 1·u,\JU..i: 111111 r1•0111 I Hll't'h, l", ·r,•Pflt•d -111 n million m e n auff'e red a'1d ,-ersed : tor, with tho average driver, rul u ittiwpt 10 p\·n ,lt i lht• lin\ or diul'l{t' w,ir 111 ~p ltt• of thP ,·,•ll n:,,...iu l 111•111•i1ri1, 111 ~ luh.·I, port·h , hullt -111 ~ltl1• •IH11u·il u11tl 
slaved lo do. It stood In tne tho aped along these wond rtul drives 11111.,. 11 .,,1111111,, 11, ... 111 ~ wlll ,·,•s uit 111 1111 . "" tlu• 111 I, . 11 , 111., fu• ·•• ,.r ,. 11 th,• l"""'r 1·111,hrn11·t1 . h11·11,• ••lo" '' · wlt,•t l r .. ,. ••h • ·· 
paih o r the g-real St,nplon road , and ls auch that tb constant prayer ot the 11.,., 11111 ,. 1111,1 tur,·,•fu l uu•n,,u·,•• 1., 111 ~ 1111.i ,., • .,t1,11·,l'ft1lth•<, or 111,.1,. f,a••. 111 trlt· lli:-1,t •. kltd1t•u "1 11 k 1>l1••t1 r .. r " 11 · 
al the sight or Ila stalely grace N · tourl•t la that some accident may 1' '"• 1C•• 111 wl'll. rnllm,fr tl ' Ith lllllk fur l"l•H 'il Col' ,1,1Jutl1111:-,1 .. r tlli.• Ill\\ .. u n,l r,•:.r· tlw wu1· nt l~l:.! rll,1 -.umr ,pirlt Wtl1'< fll'1.' prot1~·tlo11 , 1·on1mntlit1U"4 J.tlll'IIJ:1• 
poleon rnrned the rood from a nra lgbt happen wh ich will allow blm auffl• 1 1 ntlllllh•,t••• l " 11 h uu It•'" th•l!rw ,.f 111 "ltlt 41,11 11•,u flo111·. l111111t1r .,· •''"''" "Ith line. that Ila b uty mlgbL remain ctent time lo Ox upon hla r ' tloa one 11 111 " 11 '· hoth, 1,u,ht') )lln l, •ltru l,1 •••·., 11 11,1 111,11 
man's heritage. ll Is lhe cyprees or permanent ~lctur ot the exquisite ··Ttu •n • nn• , 111111• whn tln lint u11 tl t1r h· 11 ""1'~· ; In tlh.' " 61' lit.•t,, ,,,u tlit• fltut,\"4 tn~1~, 1,, 111 p 11 t \\Ul ~:-1. ;;1:J hlod1.~ trum 
ammo, a n1I st mis atJ a monumt:-n t color harmonies ot tbe snpphlrc bay, .. ,unit 110,, 1hl-i r,•µ-ulntl1111 ,, 111 tnud1 nhnt~ .. "-- 1111" 11 tu lun,• IH't'II tlw Mood n . • \ I 1111 lt. .• .. . , , ...• 1.r,OutHI 
to the greatnf'RB oronP man ml ales, the Ivory-colored b~nt•b line. tha all· ,11,, 10-urnll \\hol, ·,uh• dt•uh•,· \\ho....,• 1111 .. 1t, ... 1 \\11rl11 tht• 111-.. ror.\· ur tilt' ,,111·lt1. u11 I 1•,,n 1,11 dt11tl't1tl 11t11 I fPllt·t'd, wl1h 
1100 to those who v.ould sacrlnce ve rrra)' trunk• of the treea, amt the 111 , ...... 1., 11 ._ .. -.c , 11 ,, 11 , Jtll•,noo ,,nuuully 1101 ill tilt' 11111tir, .. •nk t,t th,• 1n•p,,•11t ,,ur :,,. 111011 11011 .. 1• 1111rll l· f11r11l.•d1Pfl, 1;.111nr_, 
b£1auty to the qotl or gain, say■ l tark. d ep blue and bright >·ettow-gre n ot 11 ,, . -. 1111111 ,1, ,,,1,,1. •• ·Il l '"' 1.,,,,,·l,t·tl 111, · J1t •u1•h•, l"t'.~·n r,llt•, ... or,, 11,•1 ht•J' I 11lon 11011"'''· t'h '• · · · · · · · · · · · · • · ·ii ;;oit f\O .~ ~ .,, ;;, 1•,, u t·or111•r l11t ,m ,, _.11t1K k ,r UY 
Daniels, former au1>erlntendeut of na• their tops. thn Hlt:h 11 r,·l:'Ulutlnu tllut w ilt IH'P\"l'lll • r t '1111frth•rnt,•, dwri...ilu•tl 1111 ,,1~11 1,1 t' IHU• 111111 HHII ~1 : f 'lt•nr,•i l, \'l ' I'.\ l~•"II I 
FOR SALE~t )Jll• I ';,a t-l l Pfl 111,ta..,•. 
.! lo t . _, lllb41 OIH' 1111• 
lhl l' lo t u111 I ,m11 fh t'-llt 'l't' l t'Ut ·I. ,\ d 
tll'l'"'S 1\11\. ntl7 . J l •t t 
FOR SALE (II( Jn;_v1• I 'lt1·11 11, 7 room hotht ' i \\ 111••1· la 
1dd11 : '..! 101~. 1l11i-l# ... oil 1\11, l",U, or In 
1111 h·P :".1 0 I!. 11t h :--it I :.! ~tll 
FOR SALE-.\ tl-rootu hnta .P, 1·or• 1wr lfnr) lnn,l li lh l tlth , 
:.!'v lot ., frull-1-t·ttrlug In-.•• on 11111t , a 
loh 011 )lid1i~llll . \ \t'. ul:-.11 ; n Ut' l't• ll"l14 'l 
1uu·1l., l'IP1trt•1I. hH1utn• u 11 111·1·1,.u, 
A1111t•a- 011 , Mur.\"lurul ttlHI Olli Hl• UoTnbaal lpar.}asp, ollne011A~eralrcean !coarr~·setry,.,. • F'rom Slheevel1nottee lna•Ml 1~10•.'1'ovnet.e a won• nu~- In r;w "l111h•,11lt•r rrorn /ol.l'llimc to thl' tl1·h•Jtll1t ' lo ... 1Hnt' o1w pJ-.l• thl' tu~·!; ,.f d . ,.io ll , dt~ ,, ittt•r muln 111 t r·rt'l • 100 Oil 
., a ., .. ..., 1.r1: ,, 1f\,1rt11u up 11-. ,1u•tr c:1P111tt•,· rlwlt· h111t1t• H. "l11'fo luf on K t11t l11t•k)· tl\' t•111u-. 111111 1 FOR 
know, bul are there so few who d~rru t drlve, knOl''D as the Se,•enteen• ' 1111111 J,,l,l1t•r " 11" 11 IIIP hUtl'r h:l"'t l~'\111 ' • • 1'"'111 c s: k I II ,..,u, 1 r 1 u11t1 lu 111 , 
have not ~ven enough of bis vl11lon ~lllo drive, toltowa the coast llne patt t"111111d uu111,· 11r rnl.,ifnJ! JH'll·•·"' nr ,•011- tln•lr 1,rn1w,,·1:., rlwlt· t'111ulllP,- u11tl ilwlt· .!'l i,r, "t•I• .·• •• '.~ .• .': .:., ..• : •. .' •••• IOOt~I 
to ac and appreciate th e glory ot o. the btatorlc '>ld bulldlng1 or ) l onu,rey, 1h11 ·rl111: 111-.c hnr-ilu•-.-. 111 11 11,w..:ttouulih• lir,,•..- hlt~lt l. 1" ht•llulf o r th" uiu,..P ror i . t; o.,,f lilf nu \\· t ..... ·n11x l11 u, ·, 1 11 m •, 
magn tncent tor at or th e eternal mlra- skfrtlng a mlaalon well and along the 111t11111t1r ut tht• t'\ IH.1 11~• 1 or hi, putr•lll"'. "hh·h lht •.,· 1o1r ot1( I. 111 t'Hf'II ,ir lllt•,, ... n,•nr I Irr, 1't ., · · · ·· · •· · · · · · · · • · · 7:i .UO 
SALE - 'l'h 11 ,. Uu ltlt' ◄ :;uuHI >Ill :'\1•\\ ' rl\. 
., ... ~ II\ 1,111r 1m•s,•11t ,•ost uf h11lhll11 
' l'h1·1•t •- l'1111rlh~ ,111 111orta;1iri• lll HI l A 1• 
<'l'Ut. ""''"''-'Il l 10111 l(•rui lmntt'u.UN\ v.lll 
IK• u""llllll•tl to \11'.1'.:hfll<l'I' "lth11111 
.-ltMt·g,.., W. n. l'1'<!~h11w , :..~17 E., :«i 
l ·hurt·h Al ., ~· w \ Ork '11) , ',t( 
I t ( ll lh I Ill I WIii• l ht•r,• \\t•n• l,\Olllll '• I •·II••·· o r (' \ • II . t: M 1:1tHll.l ,, 
c e o a wo.tf!r a at Lrny w con- 1andy be.acb past h omes o r tnnume ra- ~hurt \\Ph?ht..i wilt ht• 111•n h 1tl 11~ P\tor (t• iu luu. h.uo,,u H!'I T ori,•, ~t•n h,w ug~. 1n,r ri t :! M u~"' . .i\n•. f-toulli 
tlnue to squander these blrtbrtghts by bl e 1ea rowl , and plung,,s Into a ro rest I lluu 111111 , lulu I 11111, uf prl,·,• 1·t•11u l11111111,. 
lndlscrlmlnalcly bowi ng down the ror- ot pines thM rorms lhe background ll11tl " 111 "',•I~,· 111,. ,,11u, 011 ~1111.,11 "" Pit· .. 111111 lhnt d,•m1•11 1 ur " hm ~-n,.-,.,.,. .. eat■ and d11.mmfng up \b e Atreams~ to the nrat grove ot cypress treee. Hlll'i.'Ut--untlltlt• llrHflt~. In 11 111 p1,•:-t1 11t 1·rlxl/'( 111,• 4.• ttlh•d "slm·k-
Tbe re stands not one cypress, but F'tom th e re the road wlndg In nn<l out • • , ,.,.,... 111 thl.. war. tlrnnk to tilt' wl•-
a grove or them . or aurpnulng bPauty, amongal the spectra l trunks. gl•lng a lleport From t,arli < oun,) . ,1 .. 11, .. r tht' pt>w,•r• 1h111 lk•. It hu • l•s•tt 
on our t!Blern coast. T rue, th ey are g11mpae h e re and t h re or the blue • r,, 11111k1• tlw rt'J.nllu 1ln11-s t•fC.-t-' lht• .... o urru11J,Ct•tl 1lu.H t-'\'t•r.r pt•1~011, \\ h :1.lk•r 
not of that tan, atately Yarlety, with hortz.o n and Jagged points of promon• wlutll h11n1 it rt•ll(•rt from en•r~· n,uu- mun, wouutu or c lillfl. nt t1ouu~ 11r In tl1t• 
rormal, architectural line• ; tb ey are, lorle a, burying ltselt no w nod the n I.' 111 1h,• "'"'" whh h will gin• nw •It'· 11,•11<"11,••. · I• uffor,h•,I 1111 0111-,n>HH y. 
on the contrary, (be net or complete In tbe dark Rod gloomy sbad where tnlh,l 11,.1, ,.., ur f•••I ""hi to Lhl' ,-011,um- 111111 It I• t.un,h' thPlt· <hit.'' 1,. " tlu ,r...,r 
r everse, tor they 11re J narled and Lha growth 11 denae. ~r• nt retnll. Th<' prl, ,, .. "Ill hl• ,•mu- hit." 1·0 thl ,,111 1, th,• Ft•• l"rnl \\' o 
twlat ed ; but th e y are beautiful In lbelr About tour mile• be)'ood tho llret Jlll l'l•t l III lh•• whul•••~h• rrit't'• 01111 will At'I ,. •• ~ 111i,,,,d hy t·onrm•-. 111111 tt« ·urtl• 
aettlng as anything that the eyes or grov or cypre11 treea Is the famous 1 • , h', ,o-clth'l' lnt,,,·mut ioll 8 .. tn Ing"' rht' lll'tffl-.ln1t"' nt tluH At•l. Piwh 
man may rest. upon . There ls but a l!ldway point. whi ch . until Lb e adven t 111 ' 111 ' JC ' 11 1 tr I t•ltl£••u ,.r th,• t ' ult<••I Htuh•• 1, IHltllt<I 
-comparatively small area whe re lbey or a fleeting exposition, was th e mo■ t 1111•1"'1"·••• ur tu• uwn· 111111 ' 1 11 ' n•-
aUII grow. and th~y are as dlatluct pholo(l'nphed tourl•l luro on the Pa, , tull,•r• nn• ruu,111 tuklt1,1C 1111\ u11t11ir•· u r t u '''"•y. nur ltlPu M " "~ lul'l,Pr" I 
dlmong the o ther conifers or tb Ir re- c in e coaet. It co,:nprl1e1t a rook pro- tJ1..- tl 11.w , t"t•µnrtllt•i,i..., or 1l1P 1-.rl, •1• IIH',\' tlu• ~'11n 1rn· ur ,•onµ- r('"-"'lllllu who ,·,Hu. I 
clon aa are th o Sequoia Olgantea mootory that proJ rta oul Into the sea, 111, .,. for th,•l r IC•••"'· 111,•y will I•• uorf- In tho I ltt•l.r. to c•wmpt th1•111 , il h• lk' I'· 
amongst the conller1 or th e Sierra with lta toes lapped by the gentle I l'lt••l n1 u111i• r" l'1111u1w tlll'lr rn,~11,1, ' "'" 1•11m•tln,: It , fro111 th•• 1u·11 ,lelo11il 
Nevetla . In Incl. In man y respects wa.-e ot the PB ct nc. whoae ardor baa 1·11 111 11., , ., o l••~ th••)· will I•• ,·ut .,rr 11 f llt f' l'I ,,.,.t huv1• 1111 " thl'n< m••lt• 
they rt"mlnd one of th o " hlg trees," bee n tempered by lhe reefs and aub- 1 t'rom im n·hu 1111: from whuh·""uh• hvtlM.'"' uhj t '" II. lf "'•· of tht• urdl11nry 
·u lhey o re call etl , for they have a m e rg d rock• !artber out at aea , upon urnl lltu• will lk• r,m,~ l 1,. r•ltlt!'r ,.,11 . wnl kJ< of llf•• · ,·1111 "'"• 111111 n•1111,,. Lit" 
most di s tinct ln<ll'l'ldualtty which wboae treach erous points the coast- , tu, 1 tlll'lr hu•lnr"" in • fulr mnn rwr ,•111>1mll)' or tht• , llutt1lo11 111111 w1•1t-11111t' 
.. m ake• th e m at nd out alone wt,e traffic .., t tbia di strict ta frequent- nr l'f ••ul o r hu,-;,hw-N. h('- t'hanc"(• to , •ont 1·ll11th' whath'H' r 11 
) They are to be rou nd only In a cer- ly wrecked . pon Lbe su mmit or Lbla ll I• lnwfully ••Ur ,lttt .,· tu ,1 11, whllP th o"<' 
taln tocall t)' , anti their age la muc n point. aa H placed there by the pl•T· ; · 111,p,,·tnr, •n• 1" 1•• "ill~•!"i"I nh,,... • uutra•t ufrtdnl • l'lnlm humunlty frurn 
disp uted. i hno h ca•d lb la eallmated rut band of an lmaglnatlTe painter. ,1111 t,,, will t·,..,•l•t of < m 'C'nni,: llw <'II· th.- i.ro.-liolorlH o r IL l~au .... • 11 I• thl'lr 
to be rrom JOO to 7 ,000 years, and crowa • lon e cyprese tree, the roota tlr~ "'"'" 11r t'lorhlu. i:h·I ,._ ~t=·lnl at - tlut,v au.I prh•llf'l!r 10 e uof'I It . 11 "'"•n•• 
•lltre Jlee m~ \Q !}~ uo !l'roncll lng \!)e or whlc~ are almost entirely exposed l!'lltluu 10 n.•i,n ri, or h•111nlh11l, ••xtor-
FOR SALE;-l!'wrm tlf I I IH"l"t' ' P IH' ulh• tro1t1 ~, . f 'lund . l•1 lu . 
l.0(•111.-..11 on lt111 ur:-. ·n11•tl1• ,.,,hp t\114 1 t hP 
llhiP 11 l,:11wu ·: ...: 111 nll hm1,.cnl11\'\~ htu·11 , 
lhHl ltr.r hUU"I(\.... two IUl'1tl1 hAllMIIK 
1ert1\ ,,.,. , lllllllWl'l'Y 1 ~'l, t>lflt' M l)l~f1•1o1 
~•r11" IK""rrfp-., lovt•I., tr•1tlt•11 l111ttl , t•II 
n1111 fruit I rt'<.1 , ul~n urn II on r,t\ ry , 
Xu11tl tu,., •. uh11rnlauu·l• ,,r fllluuk • uwl 
now• •ni. ~ .. 111m: Hl " .. ,h ·rlfli>i' 011 UI ' 
c<tant o r n,c-1•. ,\ 1l1f1, 1o1~ .\ 11- , l h1rlunn 
1-11 . ( 'luwl , Hu . I:! l1t1 
FOR SALE- l•'1mu. 71 , lll ' l'l', """· h1 \\111~111,: dl~1nrn·1• uf 
Ht . t •1t,11d, 1-i' lu . LH4 '1UPtl 011 Uu1111~ 11wd1• 
Lu"•" rtllll JI('" l)hft' ll hth,,u.,•, 1'4 llifHIIIP 
tor I rtff•klu.c. 1>11nlt ry rtt.l<04l11Jl, t' h ', Onofl 
:\-.ruo111 hou..,.,. r11r11l~lli'd , ut'wly p11l11H ,1. 
J.11 r,:-,l ""°t"l'f' IH•,1-lo 1>01,.~11. JlOUlft'l litH1 "'1', 
lmru , hor,.,\ l1t1JC~.t u111I h1tr1tt'"' • l.11"- 1• 
1•IPr. h11rfl IIOUS.\ lur),tf' t1ht1th 1 tr, .. •,.; , ull 
ft·1 111'f•1I l' rlt 't' n.11u~1111nhlt•. ~l r,.c, 1 •. &I. 
t ' hwJ<l , ~I . ( •11111(1 , f'l11rl1l11 I '! 11 p 
FOR SALE Oil t :Xl'II.\NOt:- 1111 u1·N·•• t,Cootl hn1lro,•1 ... 
UWllt , :ti-., 1ul1t-.. ('4 1UIII Y ~)Kf, ( '1111\' t•nl -
('Of In M.'h0<1I •1111 dmn•h : •'""' ro,ul"', 
" l•lt1 rnll,I u"'h11nl. M'OtMI w11h•r, ••x.tl 
1u1 l,rhhorM: on r11r1tl rouh1 •nd tt•ll'pho1w 
lhw . F11r .-.IC' o r 1•1••h•n1Ct"' for larnl 
••IJtu,..,11, fo or 1•ru1N'rt,, 111 Ht. C'lttml. 
t 'lurh la . J . fl . Warfl,•l•l . T10111<• 11. 
Mur.hfh•hl . Mo. t:1-~tp 
.\R~I\' .m•:mt·A1, Ol'FH't:Kl-i 
l['OR SALE-A l1U11!8l11. A , .. o. 
t"'" l'IOry l"I.' hfl'l\.('t.1 lonlt • 
1.11I nt thh ontl Ml11n,, .. ut,t 11,·,•nUt', >ir. 
l 'lotat l : thrt>t• <: lt y Int In tht- plo t : th,• 
11011~• hu f'our r1l'lmld •ml Mllk IM ra,, 
enouah lQ Ulfl.k" u ,ree up-Hair~ room , 
"f'~I "litf'r : \\ lrull ln"t'. l'uh prh'1 1 , 
$ 1.:UKI. ,\ pt•I~• " l l,orph1," l'1tn, tll\' 
TrlhHtM'. ::1 t 
FOR SALE-nu.i,111 au,l lfnur• It 'Ulh Ht l'-11 )111 h , Ulh' 
du 11dy r .... 111io111 nuwl<'n• hul.W(alu"' • .: t 
f'ro111 : ru1·ub1ht1tl : 1h1!'i \r,.\Jlt• loc.•,1tlm1 .. 
r,o ft Cr111M. : ifuotl \,·t• ll li.lM.l 111 ul : l,k• 
\\ Ulk. 1\llt,• l'l111t1 tit'\• J . I•:. i:rt~•11 . 
' IIC'"" ' doo,· Uii1rtll , l:.!.-::!t J) 
fllSW 
('11.Y. 
FOft SALE-T•<' "''"""' •. ,~ '-•· llueal llllDIL JJP!f Ill 
A. •:. llrou,iht, HI. ('loud BNII •: ,lat.-
•;x,·h•lll•, 11-t t 
FOR SALE~"'""" - SUI .... •-1- ; 11111.t'l'Nt ,-y. 
""''' l!\'Dll••11111111ny. A&J11l y lo Anhur 
M-_! 11)11!'.f!N fl. Mt. ('lnutf, Fla. 
FOR SALE-Oood work 11-. Ap. 
~rlou ■ Mhledonh. llowe'l'M, ibe lo the air. The top o t thl■ tree. bow- 1 hHI , • hurt ,wl~ht • 11 n,t :<twh ,.,llrr " lo- 11111" • hurt or untulllltttlnt•••· Tlw ,,.,.,. 
queatlon wh ethe r th e)' h a"e seen one ever, la brilliant green , and when all, lutlun• or'•""' rc•gu l111lon• " " HI'!' fnuml . 1)1(' o f thf' l ' nll <'< l Htu lr• 1'1!'1'1 tlwm by 
or tw enty gen~rallono or Uma would bouetled against the sky or lbe eel- Tl tt•••• l11s1)(s·111r• will l'<' IIOrt ,11r.-·l to hull ,,L, aml rl<'<·tlons ,·0 111r nr1r11. II I• 
■eem to be or email moment, In the ting aun 11 Ind eed a algbt to b ehold. \\; u•ltht~\Oll . 111111 nil pr,.,..,.,o tlons w ill tl11•r~fort' 1101 h n prohohl,• tltut thl" •Ill• 
llcht or tho racl that they are alrug- Farthe r along tbe roaal tbcbdblrlvbe wldb· IK• ,llr.-·to·,l rr"m till' 1.11 1,1111 1. nlllu,1t.1Ch 111,h• ,.,111 ha,·(' 1111 l11r1t ,r rn ·1• ll lklll 1hr sling through th e last tcw yea ra o f ens along the ahorea o r Pe e eac , 1 1 1•lts·tlun or 1110,-1• mrmt,,, .• 11r ,·,1111(.l'(••• one generation ot American tour1ets. past the h omee o r men whose mtlllona 1·,,,,.,n . ,,r llll' 4.'Ul!-t'/oo "'1111 1(1 tnui~m tt ~( \\lln ,·utr"' I tor 1h111 p r11\'li,,lo 11 , KI i' l111 • 
But they ael'm to atand th e atorm of are In Lhe banka and other« wboaa for- 1u 111 .,. urrt,·,• fur 1" '"r,l. 011,, 11 11 Jt•i••mlo·ll t. 
ply t,1hl IJl.'Ol'II", n t 
'J,llt•r,• u1·1• 110" m orP 1h1111 1:t,i,on of• thf' h-t' t,u;tor3•. .,._r 
fl (•pro,i f'llJC1tJ;C1>t l 111 th, • ,,nrk nf 1h11 ~lt•tl -
lt<11I Ut• 1m rt n• •nt of' lltP urm y, llw lthlln:: 
r, •uulnr nr111,v 11ffh"11 r~ 111111 Ill•• fo11r or 
fln•r~• n'it\Pn,• t"1H'll o,,1,ll1·nl . d1 •111a,1 , 
, ·t1 l t'rl HHI'\ 11ml 1111l1nn· •·1111111-. lf'd 
wltll fh(• "'"'' IUHlf'r Mll'1(l'OII t: ,•n('n&I 
0Hr,cn•u . I ( ... f1 1h11Hf11d 1hnl Kl IP!tr'I 
~ &,fHMi 11h.l"'" ' f1tmc , II h• • Im l111l1 •d 111 
I lit• IJit'l'Jilf)ll Uf"' ut tlw tlt'llff rt nt(•III ,\ IIPII 
full HtrPn,tlh 1'£"H(•hP1I. E,•pry "' '•'I' 111 
('1trl11,r r,,r flu• pl1 yNl1·u l w.-•lfort• ,.r rlw 
,wlclh•r11 c,...-.1n tll(' tlm,1 thf'Y urt.• MWo r11 
i11tn prvl,,... nutll flwy urt-1 tll"41'11urJ!• •d 
f'tHUt'H 11114h1 r thf'" mt.i, llt Kl dt.\l)Rl'l11WIII. 111 
ihl"' w,,rk fi.. lnrln1lt•fl ln~pt:•4•fl1,11 ,,t f, .. .. , 
10 l"M1 Ht"'rVt"l. l 1•.nldh•r~. 1'1 H11ltt1f Inn, 1•11r1• vt 
lhP 141(, k ""'' w1>1 11Hft\d , fllf' 1,1W'rt1tl•t11 ,,t 
fll'ld , h11wt• •rtt.l t·on,·all',q•1•ut IH»'Plttt-1.oll,., 
n ••(1t.lw •ufh1n or 1l1f' 1>t •rm111wu1ly <.•rl1• 
ph•tl , h111ulll11i< 1 lw l'illJIJllli'M fu t• 1111 tt1I 
work, ,,,.-. 1' 114' t1,11tl lllllllht•r p f llo"'rw .. 
tul ilf'd H will ltt• nu H hH l'll"' of :..'1\ 1Pr 
"oh '•" and " ah'a" with the aam e for- tun es are ellll In their h ads, to Ar- Lower Pritt .\ ured 
tllud • with which th ey real et tbs gales rowbead Point, and beyond to the ta• •·Thi' whuh• 1111111 ul rrn 11 1 .,.1111 1,11 '"" 
and blaal& or th a t be lo'l'ed seacoaal mous minion that marks the mouth 111111 ,•1111trotl u.• wur,.,,1 " '" hr ll lrts·t"r 
on the ve ry edge or whic h they spread o r tho Carmel valley Beyond the ll tel\t' I, m1•11n• J11.,, "ltnt 111• •ul<l It 
thei r ■pl ral ed root~. Growing down point where the Carm e l river empties wnnl• l ""'""·I., ... luw,•1·•••1 11r1t-,•s tu tl w 
lo llie actual v rgc o r the sea. w1th Into the aea I• r """" point. and the •·•111,,inwr TltP u11•t'·h1PII~ wl111 111ulll'l 
ba r h ranch e• et, t cb ed out like arma quaintest and most cu rtoua cannery 
toward the land o r th& a lllng ■un, the on tbla coast. At tbe latte r -named ously 111111 wllfully u1>1>;,,..• til l 1•> •·•·n-
quesllon or wheth e r they are the van - point or lntereat they presene tba 11111• 111111 ,· lolntl1111• .. r i h<• ' '"' , will 
s,,ard of on ancient weotern growth or tootb aome abalone. a • a product that '""' rtml thflt 1hr ) 1•ftnno1 do IJu• ln<'• • 
the straggler• ot th e great eastern ror- la peculiarly Indigenous lo t h is local• "'l' h~ 1,.) 111 '" "' 11• 1 rhH h- 1 •. ,.1,1 .. or eat■ that were eu l otr by the Pacl!lc lty. ________ FJ,.rltlll "1,,. "" ,·l1t,· • t•ill)' 1111,i wllllt1Kl,, 
•• almoet a.lwaye the flrat subject o r ••t1ro\1Pd utt ,·,,Juu t·p,1rl" t·nu 1111w "' 1 h111 
conJecture on the part or lhe tourlal. Up to O• t•. tlH'\ '" " 11 , I•• r<• t1Ultl tor tlwlr lt<'ltl , 11 1111 
P lctureaque Shore L lue. " lt' a a. real Joy artPr all- this up-to- 111 i •. hl'tH'rllt•<l 111 11 ,u,•u , 11 ,.,. ,.,. ,~ 1111,11. About 125 mllea down th fl coast date apartmen l •houae llvlnc." ■aid tho 
from San 1-•ranclsco Il ea th e Bay or bride o r a year o r t ~,o to the friend " """"• with ll lt'lr pffurL,. 1" ~1111· 111111 
Mon tcroy, al the 10uthern "'X£re mlty whn wao paying a duty call. "The ,.,.,., ,,n·t• rrn"l Mll llJ•llt ·•." 
of wbl cb tb e ftr■t cypreH trees are ah erbe t.you•re eating Is a month old ." 
to be round . Tbe■e treea l)O&aean more Tbe 'l'lallor unconaclously delayed 
tb P cha racter of lhe cedar ot Lebanon an a■ end in g ■l)OOnrul. 
thnn they do or any variety ot cypre11, " Don't be worri ed," omll~~ tbe 
imd are known lo those who burden bride . " lb Ire Is all right. I'v e kept 
th ei r mind• with etymological det.all them longe r than that. You a~e. my 
a■ the cupreaau■ mucrocarpa . F'tom laal arternoon •at-home• came on a 
tbla point, which le known aa lba Del ra in y day, and T had a dla treuln g 
"\fonte peninsula , and which torma the numher or I ce■ lert ove r. Now. tr 
southern abore■ or tbts wonderful aap- that had happened In a houae with 
pblr bay. plcturo8que grovee and oc- only an lce-eh eat , all o r lb e re rreab-
culonal 1sola{e d opeclmena aro dotlPd m e n ts would have gon e to waa le. The 
along the coul for •om~ tw nty-odd cate r r wouldn' t havll tak6n any or 
mile• to Lobo1 point. them har k. But. y.,, aee, very 
Here. again . tb o ld adage. " ll n ever ap11rlm!'nt In this hous!' llaa a r rrlg• 
rain• but It J)OUrB," I• bornP out by natlnc otant. You rnn keep things 
tbfl riot or exquisite beauty which con, to rot aa long u a col<l atorage war~ 
rronta the obeerv r o o every aide. Na- hou■e 11•1 l'Pry nice." 
lur a ema to have concentrated on "Yea, IL 11," anlrl tho brldo'e caller. 
thll Jorallty In the developroent of ex- "IL'• vrry nlM ■hPrbH, lntlPNI ," 
tr•• ruf'■ o r pl c ture1queu e111 and lotcn■ 
tty of rotor Tlle bore lin e 11 brokrn u,.ieu Fretting. 
au d Jagged , with her ond tbPr a " \ly nr•pllrw. Elb•· Prtty, put■ In 
t : IKLS IN POSTAi , Sf;R \ . l(.'t: 
tt11111or ltH 11 1h11t l1h::: ph•purutln11 .. 
un• IH•ll1g m1111t• to 1•mpln,, w111m•11 111 
thP 1to"lt11I !-t4'n'IH• to fll~<' t11,• 1•1111 ·""' 111 
ltH'll ""n Jlil to 1111 • frout . ,, hti-~1 • lltllll 
h1•r of 1'1111)10,\'l'l'H or 111 1 • , .-,-.1 uffkt• d i' 
pnrlllH'III In fhP f14•ld 11111 1 In lht' dt•Jllll't• 
uu-111 ,H., within rlw d1•11r1 n~t• 1111.t 11.,, 
iu·o,mMlllnn '"' 111 turn llu- 1,•tt1•1· 1·11rr,\ 
\11~ u111I ~tn11111 ;.;p lllnK juhi.t f1\·••r to tllf' 
\\'111111'11 
Tiu• ~Ill"' ,,1111111 rll 111 ul rq,d-.try 1111 11 
1u111wr 11nh•r ,, lndow~. 111 11t·dal 1l,•II\· 
1·1 y 1~1111 n·ttl I l'l d•·rk ... , u111l Ill 111110, 
ttllll r 111111·1 -M. l u 1nnd, llll • ► llllll' WJI I 
ulrl ,. l111n• n plu1·l'd 1111•11 ol tlu• ttd:~t 
'ludu\\ ur llll• 1·111,,11 t'ta11 .. 11 l,1·n 1• 
· •\\ \ ' urk I 'hid 
,\N t;'l(Pt:Rl:\tt; :-.'T I N l'ATRIOTI ,1 
A K1u1 ~R "4 1l1•uh•r 1mrl)o"'4.'"_., 10 d11 hi-. 
hit f1tr 1 · rn·h • Hdto h., Plll11 1i" 11111111' 
IHPIII~ UI (.'OMl du rll1~ I ht• \\'lll*, II 11'4 t o 
h4• 11>.~tlml•tl thul thl -c th•111f1 r \\'Ill 11'6,'lntl • 
1•,•t•ry llNu lhu t l'll l t.'rl'-4 l11tu 11 1u·u1.-•1 
1•,m1r,n1 nt Ion of th{' r-nw 1 or I lw ,c1l411IN 
l)(' fOn:- 110 nanw tho rt•tull prl t'<'. I t I• 
Ill IJp hUJl(•t l 1 hill ht• \\ Ill . Ill "' " " ' . 11· 11 h-
uut tHM•l)i(l(f llJt IIH' 111t•rlJ ,;c or hi"' ltHlll- ,\', 
!lit' f•~ pC'rlnw11 t wlll fi,p l11t1 •1-. •i,1 ll11•.c 
Tl1to ruurgluM Vl•twPMl hl i-4 " 11t ,·n t " l"\l'k .• 
UIH I thu-.t• ut h i"' l'OIUJK0 lllo1 111 111•11rl,,,· 
to\\ 101 hu1ulllt1a LI•" )o(Ullll' llllf'M 111 11 a;ro • 
fit will uffm•1I Htl l111pr11 .. 1 l11s; oh,tin·11 
1lm1 fl ll lhP ('Haft or 1lt1IIII(' hul'llllt•'o( • l '11-
l1 ·..:.-. ht;, (' IHlllW-1 llnr know how to fhtllt\' 
1•1 ,"'1.1e 111111 utld St r, •11 "'011111>11• ll ro rll lhl' ti' 
1111 ... 1,w ... -c llll'I ll•Hl "f or tlullll{ h11 w1iw .. 04 ti l'I 
11pt , o ,mtft•1· c•n111pu1•t..i,,11 t 111 plt•111P 11t 
1111tl '1'1·u1•tor •ri·utl<' .J 11u111111 
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t hf1 1(111•d f'n, dt11t II out I hi' 1•1•11111· 111 1,I 
\\ l1ltl'Wll ,,C II lh4' ldll'l t4'11 
l,h'ln,: \~• :t 
,\ I lllllt'MIII II II\ 1•11111 • 111111 11 111 Ml 1'1 '1'1 
~ .... , 11-Mil ~ 11111t11 r Kt ·111 ::m Jt Ill \\'••ti 
t1Ps1 l11 ., l'Vi'tdog 111 7 I' - 111 Fn•t • r••tt d 
~Hllh' }tlr'"' Ill" l14 •1. 11!i 1 11 '1q, ILi',\ 1111,C r rn, tu 111 dHlt"l ·h h11lltll11J,C. ()JH ' li 
\\It'' 1111 : ,,thPl'M do JIOt 1111t1l urlf"l tlwy Mo11i111 ,r 111111 'rh11rM1 IH ,\ 11r11•n111flll""I Ill 
1t111h• 1111 - Un..ctoll 'fr, , 11 1·rl1·t , !? t o I n'dtHI, .,u \\t'kflllll' 11, r 
,, t r• t ch or Ivory olorPd ■and hroc-h, 1hn moal or hie tlm nl worrying about 
t rrmlnated and broken by prec1pttou1 whal doe■ nol grrnlly cnncrrn him," 
cliff•. a(l'.a lnlt whlt'h th Indigo aen conre1se,1 fl1\llnt N. flrlmm ",h1at 
burl• 111 p~arl ■ and 1hrel1 ot water now hA 11 conol•l•rahly "terd~Nl ovPr 
that ore a pale Jad e crPeO a1111lnat tho th r 1lgln111 hrll~fR ot ('hrlsto~her 1 
I mop•rolorrd horizon and tb11 1rtllng Columb111. Thia I• rooll•hnP~ff. In Ill)' 1 
eitrr. A motor trl;> along the eoaal opinion. for them 11 nothing 11, ran 
line civ,,a one tbn o trec-l or a kaleldo- do 111,out It. ,wen ti h e couvlct• ('olum , I 
~"oplc· rhance of coloring, th rapid 1,us or b••ln11 rntlr•ly In error. An,1 
aucreaalo1\ o• wblcl'l ehould va ry wllb Ir la , p r lnlly rut lie "hrn rli;-ht hAre 
tbe 11,r d or thP motor ,rrrn It not r'lr •n hh •11ld t 11,, t,, HY, I• thP quP■llon 
5 Room 
Cottage Furnished 
HARD TO, BEAT 5 Acres with 
t h unholy rom hlna(lo o of the mod · or rid •IIRnrmament ohou whir!> L.:~::::::::::::::::::;~;~ 
c-b!nc with lb . trco- l.t1 , au ,lo fully 1,a mut'h anybod y 1 
v u,,, own• ,,leq;• 4,,..-;.;,;;,;;~---------:----.lhl!.n I ,;;..:;;;..;.;;;;.:.. 
S. W. POR_T~R 
GOOD HOUSE 
on p111 ~Ire I 
$650.00 
PLANTS READY '" "'' 11 ror llto' 
,,. l11rt-r ~• r• 
,1t•11 : 01111111H. IP1ru('t', 1·nllur,1, < .. bh•at' 
Hild ,ulwr n 1,r,•tohlt•N, C'•II 7th •n•t K, 
,\ ,•<• J . W. I-with. I~ ir 
FOR SALE-t'urnl•nl't' for ll1h t 
llo11~•k•"t'1>lu,c : JlrlPP ◄ 
rl11l1t . t ',oll' •• H.•, t'11lh •1111 l\, •11 1w k v 
u,·,•1111,•. f r!'f. t:tllt•f l'orfl,-.. 1:t-1't 
FIIIENT 
fOR ftENT-'fwo fnrnl"l""l •'It 
tHgt',c, h l lfl with t hr. ·,1 
r,-,,, p,1ntry •1111 d•)H('t ; 011@ ~-ro~m 
a•I port111ti,. ll&lllry. Wrltr t :, A 
llardW"II, Mt. ('loud. ~·ta . ~IC 
W.INTt:D 
WANTf D --$l.:IOO Cur " 11 t' ·•••••·• 
\I Ith u1ortMif.~\ 011 ;;,. ~ IJro11(•rty. A1hln:•NJ4 11 IA1n11 /' t·ttr.1 t h-• 
l rlbunr. 1 ltt 
WANTED TO RENT;:;t~.~:;'.,!'.: 
or th n"f\ or fon r rnomt1 ; m II Mt ,~ ,,0111 . 
~•ir1u1>1.v rnrul,hr.l. Hlltte 1,"•11 11.,11 111111 
r.•ut•I 111 tlr,11 lt"' ltt\r If you wru1t , . .,0• 
" lfh 1 r1\tlrn1 . ,\1l1ll't 'NM " ('ollUjtl l ., 1•1tr1• ,,r 
'l'rlh1t1ll' , ' ~H 
WANTED •ro IU:NT- A pluuo r ,,r 
NI~ nurnt11M. Mrui, 
!~rh'f' u.!111 111111,P of p ln110. ~\tl di•,1·4 ◄ 
M11 ,.. ff' rnrt' flu• 'J'rl hunfl. 7 If 
LOS1' 
., I' 
